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Stavčnofonetična analiza govornotehničnega znanja voditeljev in primerjava izbranih 
oddaj: Primerjava nekomercialnega Vala 202 in komercialnega Radia 1 
Magistrsko delo predstavlja stavčnofonetično analizo govornotehničnega znanja pri osmih 
radijskih govorcih – štirje so bili izbrani na javnem radiu, ki je nekomercialni in ima nacionalni 
pomen (Val 202), štirje pa na komercialnem Radiu 1. Za analizo so izbrani tematsko in časovno 
podobni posnetki, ki so bili za prvi del analize skrajšani najprej do trideset sekund, za drugi del 
analize pa do pet sekund. Daljši posnetki (za prvi del raziskave) so bili analizirani v programu 
Praat, kasneje pa tudi transkribirani in označeni s poudarki, premori, končnimi in nekončnimi 
intonacijami. S pomočjo transkripcij smo v programu Praat izmerili tudi hitrost govora in 
izgovora. Krajši posnetki (za drugi del raziskave) so bili uporabljeni za določanje števila besed 
in analizo barve glasu v programu Overtone Analyzer.  
Ugotovljeno je bilo, da govorci na Radiu 1 govorijo preglasno in delajo neustrezne poudarke, 
medtem ko so govorci na Valu 202 pri svojem govorjenju prepočasni, vendar s primernimi 
premori in intonacijami. Govorci v svojem govoru poudarjajo različne besede, ne osredotočajo 
se zgolj na eno besedno vrsto. Hrup ima večji vpliv na jakost govora na radiu in ostalih 
govorjenih medijih, ko so v ozadju tudi drugi hrupni dejavniki. Kljub temu so govorci namerno 
še glasnejši in še dodatno poudarjajo, da bi privabili poslušalce.  
Prepoznavnost je odvisna od vseh analiziranih elementov, največji delež pa zagotovo 
predstavlja barva glasu. Po barvi glasu je najbolj prepoznaven Gov002M z Radia 1, za njim pa 
Gov007M z Vala 202. Meritve izbranih govorcev so pokazale, da ima najboljši in 
najprimernejši radijski glas Gov003M (Val 202), najmanj pa Gov004M (Radio 1). Vendar ni 
vse odvisno le od meritev, pri izbiri prepoznavnih govorcev je odločilna predvsem percepcija, 
torej sprejemljivost s stališča poslušalcev. 
 
Ključne besede: govornotehnično znanje, primerjava radijskih postaj, stavčna fonetika, 














Phonetic analysis of speech techniques used by radio presenters and comparison of 
selected shows: Comparison of non-commercial Val 202 and commercial Radio 1 
The thesis presents a phonetic analysis of speech techniques used by eight radio presenters – 
four of which were selected from the non-commercial Val 202 and four from the commerical 
Radio 1. The analysis included thematically and temporally similar recordings, which were at 
first limited to app. 30 seconds and were then further reduced to app. 5 seconds. Longer 
recordings were analyzed, transcribed and marked with stresses, pauses and intonations using 
Praat. These enabled us to measure the rate of speech. Using Overtone Analyzer, the shorter 
recordings were analyzed to determine the number of words and timbre.  
The results revealed that Radio 1 presenters speak too loudly with the use of too many stresses, 
whereas Val 202 presenters speak too slowly but with the appropriate use of pauses and pitch. 
The presenters emphasize different words and not just a particular class of words. Although the 
intensity is heavily influenced by background noise, the presenters themselves are intentionally 
louder so as to attract the attention of the audience. Timbre tends to be the most important factor 
in the recognizability of the presenter, however it is also determined by other speech elements. 
The timbre of Gov002M (Radio 1) is the most recognizable, followed by Gov007M (Val 202). 
Based on all the recorded speech parameters Gov003M (Val 202) has the best and most 
appropriate radio voice, whereas Gov004M (Radio 1) has the least. However, everything 
doesn't depend only on measurements. The choice, who is a recognizable speaker, is primarily 
a matter of perception and acceptance of the listeners. 
Key words: speech technique knowledge, comparison of radio stations, phonetic analysis, 
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»Moč radia ni v tem, da govori milijonom, temveč da z vsakim od teh 
milijonov govori intimno in zasebno.«0F1 (Hallie Flanagan) 
 
Uvod v magistrsko delo začenjamo z izrekom Hallie Flanagan (1890–1969), ameriške 
gledališke producentke, ki povzame povezavo med radiem in poslušalcem – radio je bil od 
vsega začetka pomemben zaradi hitrega prenašanja novic in intimnosti, ki jo prinaša s seboj. V 
zadnjih desetletjih so se pojavile številne spremembe v konceptualizaciji medijskih vsebin. 
Pojavile so se nove oblike medijev, preko katerih lahko komuniciramo na drugačen način. Vse, 
kar je bilo prej povedano v živo, se zdaj spreminja v neosebne zapise na različnih družbenih 
medijih. Zaradi tega prihaja do problematiziranja in razglabljanja o klasičnih konceptih 
množičnega komuniciranja, npr. televizije, časopisa in radia (Luthar 2010: 60). Tehnološki 
napredek in hitrost življenja sta nas spodbudila k drugačnemu razmišljanju ter drugačni 
recepciji in interpretaciji povedanega. Različni mediji predstavljajo številne prakse 
komuniciranja, njihov neverjetni razvoj pa je povzročil, da se je spremenil tudi naš senzorični 
aparat, ki je postal občutljivejši, zahtevnejši in kritičnejši. Zato se tudi od medijev zahteva, da 
sledijo željam poslušalcev in gledalcev. Na televiziji je dovolj že spremenjena estetska oblika, 
da pri gledalcu zaznamo zadovoljitev njegovih meril, na medmrežju pa se pozitivni odnos do 
medija opazi že ob gledanju slik in hipertekstualnem stilu pisanja (Luthar 2010: 63). Najtežjo 
nalogo ohranitve je imel v poplavi novih medijev prav radio, saj nima tistega značilnega 
elementa, ki nas očara pri drugih medijih, tj. slik/videoposnetkov. Ima pa nekaj 
pomembnejšega, pristen človeški glas, poln čustev in odnosov, ki razodeva človekovo osebnost. 
Če govorec zna pravilno uporabiti svoj glas, lahko vodi množice. 
Človeški glas, glasba in zanimive vsebine poslušalca pritegnejo ter mu ustvarijo podlago za 
lastno doživljanje slišanega. Radio je gledališče uma, saj si vsak posameznik slišane informacije 
drugače obarva in interpretira. Lahko ga poslušamo kjerkoli in kadarkoli – doma, v službi, v 
avtu, pri zdravniku, na telefonih in drugih tehničnih napravah. Tudi Tatjana Pirc (2005: 15) 
meni, da je radio »zaradi človekovega glasu, [ki] ustvarja vtis bližine med radijskim govorcem 
in poslušalcem« bolj zaseben in intimen medij, kot sta časopis in televizija. Glavni posredniki 
                                                          
1 Prevod: Iza Lucija Korošec. V originalu: »The power of radio is not that it speaks to millions, but that it speaks 
intimately and privately to each one of those millions.«  
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so vedno voditelji (radijski, televizijski), ki se s prepoznavno barvo glasu poslušalcem še 
dodatno približajo, s svojimi jezikovnimi izbirami pa ustvarijo vtis domačnosti.  
Prihod radijskih sprejemnikov je med ljudmi povzročil pravo revolucijo. Kratek vpogled v 
zgodovino nastanka nam pove, da je radio že od začetka dvajsetega stoletja eden izmed 
najpomembnejših elektronskih medijev, v Sloveniji in po svetu. Teoretično je brezžični prenos 
utemeljil James Clerk Maxwell leta 1865 v publikaciji O dinamični teoriji elektromagnetnega 
polja. Njegovo delo sta s svojimi raziskavami potrdila tudi fizik Heinrich Hertz (1887) in 
znanstvenik Nikola Tesla (1891–1892) (Brojan 1999: 7). Vseeno pa za začetnika, ki je leta 1895 
razvil metodo brezžičnega prenašanja sporočil, velja Guglielmo Marconi, italijanski izumitelj 
in inženir, ki je preko te metode prenašal Morsejevo abecedo. Njegovi skromni začetki pa so 
tlakovali pot vsem kasnejšim inženirjem, ki so se podrobneje ukvarjali z radiem in radijskimi 
sprejemniki (Alessandro Volta, André-Marie Ampère, Georg Ohm …) (C. R 2018).  
Čeprav so bili v zlatih časih ameriškega radia (trideseta in štirideseta leta dvajsetega stoletja) 
pogoji za predvajanje drugačni (Curley idr. 2011), radio tudi danes ostaja prvi elektronski 
medij, ki se zaradi napredka tehnologije mora posodabljati in širiti svoj cilj. Njegov prvotni 
namen je bil zabavanje poslušalcev, saj je bilo pomembno predvsem to, da se je nekaj slišalo, 
ne pa, kaj se je slišalo. Do danes se je celotni koncept tehnološko in vsebinsko popolnoma 
spremenil, saj je v ospredje prišlo informiranje poslušalcev, objavljanje novic, oglaševanje in 
veliko glasbe. Vse to, kar na začetku radijske poti ni bilo možno, saj so imeli monopol nad 
informativno močjo zlasti tiskani mediji – nadzor časopisov je bil večji kot pri kateremkoli 
drugem mediju (Dorniž 2014: 37). 
Na območju Slovenije je približno petindevetdeset radijskih postaj (AKOS 2014: 7–12) 
(nacionalnih, lokalnih, regionalnih, študentskih ali nepridobitnih s posebnim statusom), kar je 
za tako majhno državo veliko. Postaje lahko delimo še naprej na komercialne in javne, ki so 
nekomercialne in nacionalnega pomena (AKOS 2008). 
Izdelava magistrskega dela nam predstavlja precejšnji izziv, saj je tematika zapletena in se z 
njo tako podrobno ni še nihče ukvarjal.   
1.1 Namen in cilji raziskave 
Namen magistrskega dela je proučiti govornotehnično znanje in način govorjenja voditeljev 
jutranjega, dopoldanskega ali popoldanskega radijskega programa na radijskih postajah Val 202 
in Radio 1. V ospredju je ugotavljanje vzrokov za prepoznavnost voditeljev, glasno govorjenje 




- Najti in izbrati ustrezne posnetke na spletnih straneh obeh radijskih programov. 
- Prva obdelava posnetkov v programu Praat (krajšanje do trideset sekund). 
- Analiza daljših posnetkov (jakost, intonacija, poudarki, premori, hitrost govora) – prvi 
del raziskave. 
- Druga obdelava posnetkov v programu Praat (krajšanje do pet sekund oziroma en izrek). 
- Analiza krajših posnetkov v programih Praat in Overtone Analyzer (podrobna analiza 
jakosti, intonacije, barve glasu in zapis besed) – drugi del raziskave. 
- Prepis govorjenega besedila v zapisano besedilo. Transkribiranje daljših posnetkov v 
prilagojen ortografski zapis. 
- Označitev transkribiranega besedila z označevalci za stavčnofonetične prvine (premor, 
intonacija, poudarek). 
 
1.2 Opredelitev raziskovalnih problemov in raziskovalnih vprašanj 
Hipoteze pred začetkom raziskave so: 
H1: Komercialne radijske postaje imajo govornotehnično manj dovršene radijske 
voditelje kot javne (nekomercialne).  
Preverjali bomo, kakšno je govornotehnično znanje voditeljev določenih oddaj. Ali se ravnajo 
po pravorečni normi? Kakšen je vpliv glasu na poslušalca? Raziskovali bomo intonacijo, 
register, barvo glasu, poudarek in hitrost govora izbranih voditeljev v določenih oddajah ter 
kako na te parametre vpliva izbira tematike. 
H2: Govor na nekomercialni radijski postaji je pravorečno ustreznejši.  
Odločili smo se, da bomo v osrednjem poglavju primerjali štiri zabavne oddaje (dve z Radia 1 
in dve z Vala 202) in štiri resne oddaje (dve z Radio 1 in dve z Vala 202). Izbrali smo jih na 
podlagi dveh kriterijev: podobnost tematike in približno enaka dolžina oddaj. V ospredje smo 
želeli postaviti čim več značilnosti in podobnosti ter razlik. Po zapisu transkripcije izbranih 
odsekov besedil bomo ugotavljali, v čem se govor na javni in komercialni radijski postaji 
najbolj razlikuje, te podobnosti/razlike pa bomo zapisali tudi v obliki primerjalne tabele. 
Zanimalo nas bo, ali nekomercialna radijska postaja strogo sledi navodilom pravorečne norme 
(zbornega knjižnega jezika). Pri analizi informacij si bomo pomagali tudi z odgovori na 
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vprašanja, ki smo jih pridobili v krajšem intervjuju od Gov002M (Radio 1) in Gov003M (Val 
202). 
H3: Povečana jakost in poudarjanje govora voditelja vplivata na stavčnofonetično 
kakovost govorjenja. Eden od razlogov za povečano jakost govora in številno poudarjanje 
je hrupno okolje, v katerem voditelji delajo in ustvarjajo.   
Hrup je vedno večji spremljevalec našega življenja. Na določene hrupne elemente smo se že 
tako navadili, da o njih ne razmišljamo več. Radijske postaje največkrat poslušamo ravno v 
hrupnem okolju (avto, doma, v službi, pri zdravniku, v gostinskih lokalih). Zanimalo nas bo, 
ali hrupno okolje vpliva na povečano jakost govora in večje število poudarkov voditeljev. Ali 
voditelji/spikerji glasno govorijo (»kričijo«) v mikrofone in delajo številne poudarke 
namenoma, saj vejo, da jih poslušalci poslušajo v hrupnih okoljih, ali je zgolj navada, ker so 
tudi sami ves čas izpostavljeni hrupnemu okolju? 
H4: Barva glasu vpliva na prepoznavnost voditelja/spikerja. Vsak človek ima samosvoj 
zvočni podpis, ki je odvisen od različne razvrstitve harmoničnih tonov ter njihovega 
zvena. 
Barvo glasu je težko vrednotiti, saj je subjektivna, kar pomeni, da sta percepcija in interpretacija 
vsakega posameznika drugačni. Odvisna je od velikosti in oblike odzvočne cevi, nastane pa kot 
posledica alikvotnih tonov. Človeški glas je namreč sestavljen iz dveh vrst tonov – osnovnih 
tonov, ki so normalni, in alikvotnih tonov, ki glasu dodajo harmoničnost. Vpliv različne 
porazdelitve moči zvoka teh dodatnih tonov povzroči, da smo zmožni osebo glasovno 
prepoznati.  
V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali je prepoznavnost voditelja odvisna od specifične barve 
glasu ali vsebine, ki jo voditelj bere/govori. Kakšna je najprimernejša barva glasu za radijskega 
voditelja/spikerja? Ali kateri od analiziranih govorcev ustreza tej skupini? Katere vsebine 
pripomorejo k večji prepoznavnosti govorcev? Pri odgovoru na to hipotezo nam bo v pomoč 
program Overtone Analyzer, v katerem bomo naredili spektralno analizo barve glasu.  
1.3 Metode raziskovanja in opis zbranega gradiva 
I. V prvem delu prevladuje analitično-sintetična metoda raziskovanja – pregled značilnosti 
govorjenega jezika na radiu, zapis osnov govorne tehnike, stavčnofonetičnih parametrov in 
vpliva hrupa na govorjenje.  
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II. V drugem delu je narejena primerjalna analiza. Analizirano je določeno število primerov z 
namenom pojasnjevanja razlik in podobnosti med raziskovanimi primeri. Uporabljena je bila 
tudi metoda intervjuja, s katero smo pridobili dodatne odgovore na vprašanja o vzrokih 
govornih izbir voditeljev. 
Magistrsko delo se tako deli na teoretični in praktični del.  
Teoretični del sestavljata dve glavni poglavji. Znotraj prvega poglavja so predstavljeni 
govorjeni jezik in njegovo oblikovanje v različnih situacijah govorjenja, položaj javnega 
govorjenja v sodobnem svetu in prepričljivost medijskega govora. Opisane so osnove govorne 
tehnike in stavčnofonetični parametri, prikazane bodo tudi preproste govorniške vaje, s katerimi 
govorci izboljšujejo svojo izreko in izpopolnjujejo govornotehnično znanje. Manjši del je 
namenjen tudi predstavitvi vpliva hrupa na govorjenje. Drugo poglavje sestavljata predstavitev 
izbranih radijskih postaj in zapis razlik med javnimi in komercialnimi radijskimi postajami.  
Praktični del predstavlja večji del magistrskega dela. Opisana je analiza gradiva, vključno z 
izborom govorcev, izborom gradiva in obdelavo gradiva. V nadaljevanju je predstavljena 
analiza posameznih oddaj in njihovih govorcev. Izbrane oddaje na Valu 202 so Latrina, 
Jezikanje, Nedeljski gost in Jutro z Andrejem Karolijem. Izbrane oddaje na Radiu 1 so Denis 
Avdić Show, Zjutranja kronika, Zajtrk z zvezdami in KinG. 
Za analizo smo zbrali posnetke osmih oddaj. Primerjali smo jih na stavčnofonetični ravni 
(premori, intonacija, hitrost, jakost, barva glasu, register). Ugotavljali smo, kako govorna 
tehnika vpliva na njihov radijski govor (kakovost govora) in ali ima tudi hrup, ki so mu radijski 
voditelji izpostavljeni, vpliv na njihov govor (jakost govora). Za primerjavo smo si izbrali dve 
slovenski radijski postaji Val 202 in Radio 1, ki sta po podatkih Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije (2014: 32) med najbolj poslušanimi radijskimi 
postajami pri nas. Izbrani so bili posnetki, ki so si čim bolj podobni med seboj (podobna ali 
enaka tematika, prepoznavnost govorca …). Glede na tematiko smo jih razdelili na zabavne in 
resne oddaje. Zgolj branih dnevnoinformativnih besedil (vreme, promet, novice) ni vključenih, 
saj to ni bil namen našega preučevanja. 
Preučevali smo voditelje različnih časovnih terminskih programov, osredotočili smo se na tiste, 
ki so poznani širši Sloveniji. Vsi izbrani voditelji so moškega spola, saj nismo našli oddaje, ki 
bi ustrezala našim pogojem za raziskavo, hkrati pa bi jo vodila ženska. Na Valu 202 smo izbrali 
Gov001M, Gov003M, Gov005M in Gov007M. Na Radiu 1 smo izbrali Gov002M, Gov004M, 
Gov006M in Gov008M. 
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Posnetke z Radia 1 smo pridobili hitro, saj so ikone za prenos zvočnih datotek dodane k 
posameznim posnetkom že na njihovi spletni strani https://www.radio1.si/, zato so lažje 
dostopni. Za pridobitev posnetkov z Vala 202 smo potrebovali dlje časa. Do arhiva video- in 
avdiovsebin na RTV Slovenija smo prišli preko brskalnika Chrome, kjer smo dostopali do 
naslova http://4d.rtvslo.si. V arhivu smo poiskali avdiovsebine, ki smo jih potrebovali, ter v 
njihovem naslovu poiskali id številko vsebine. Nato smo v novo okno brskalnika vnesli posebno 
geslo, kamor smo dodali id številko vsebine, ki smo jo želeli shraniti. V nadaljevanju smo v 
brskalniku Chrome znotraj html kode izbrali možnost za preglednejši prikaz informacij. 
Poiskali smo ime datoteke in naslov spletnega strežnika, ju združili in skupaj prilepili v novo 
okno brskalnika, da smo pridobili iskano vsebino.  
Vse posnetke smo najprej uredili in skrajšali na približno od dvajset do trideset sekund, da smo 
lahko v programu Praat naredili splošno analizo intonacije, jakosti, poudarka, premorov in 
hitrosti govora. Nato smo pri vsakem od osmih posnetkov izbrali eno poved/en izrek govorca 
ter naredili podrobnejšo analizo intonacije in jakosti v prej omenjenem programu. Analizirali 
smo tudi spektralno barvno lestvico glasovnih frekvenc v programu Overtone Analyzer. Na 
pridobljenih spektrogramih smo pridobili vpogled v toplotne karte, tj. slike z intenziteto, kjer 
je prikazano spreminjanje barve glede na frekvence glasu. Tako smo ugotavljali, ali imajo 
govorci svetel ali temen glas.   
Dodatno bomo pisno analizirali vse daljše posnetke (do trideset sekund) z označevalci 
stavčnofonetičnih prvin. Vsa besedila smo iz govorjenega besedila pretvorili v zapisano 
besedilo. V magistrskem delu se ne ukvarjamo s pravorečjem, zato se nismo odločili za 
fonetični zapis. Zapisali smo ortografsko transkripcijo, vendar je prilagojena, saj so besede 
zapisane, kot so izgovorjene. Knjižne transkripcije nismo vključili. S tem zapisom smo želeli 
prikazati boljši vpogled v samo besedilo in jezikovne izbire govorcev, o čemer so pisali tudi v 
Načelih transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu 
slovenščine (Zwitter Vitez idr. 2009: 4), od koder smo dobili informacije, kaj vse mora pri 
predstavitvi gradiva pisati. V pomoč pri tabelaričnem zapisu označevalcev stavčnofonetičnih 
prvin (prikazan v nadaljevanju) nam je bilo delo Tine Lengar Verovnik z naslovom Radijska 






2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  
V tem poglavju bomo predstavili govorjeni jezik in njegov položaj v slovenskem jezikoslovju 
in medijskem svetu. V nadaljevanju pa bomo nekaj vrstic posvetili tudi vplivu hrupa na govor, 
govorni tehniki in primernim govornotehničnim vajam. Poglavje bomo zaključili z opisom 
parametrov stavčne fonetike. 
2.1 Govorjeni jezik in njegovo oblikovanje 
Govorjeni jezik je jezik, ki ga določa prenosnik, tj. kar slišimo in govorimo. Mislimo na 
akustični dogodek, ki je pripravljen vnaprej, zgodi pa se v določenem času (Zemljarič 
Miklavčič 2008: 93). Govorjeni knjižni jezik je bil že od nekdaj zapostavljen pri raziskovanju 
slovenskega jezikoslovja, saj je pisni knjižni jezik vedno veljal za »kulturno in statusno 
prestižnejšo vrsto« (Zemljarič Miklavčič 2009: 111), ki se uporablja za zahtevnejša pisna 
besedila. Danes se uporablja tudi za zahtevnejša govorjena besedila. Slovenski jezik je bil tesno 
povezan s pisnimi viri od samih začetkov nastanka knjižnega jezika v šestnajstem stoletju 
(Tivadar 2003a: 438). Že protestanti so vedeli, da morajo v svojih besedilih zajeti celoten 
slovenski jezikovni prostor z vsemi njegovimi narečji, če želijo spodbuditi narodno in jezikovno 
pripadnost vseh Slovencev. Razslojenost slovenskega jezika nakazuje, da je prvotni izraz 
govorcev slovenščine ne glede na kraj bivanja že v osnovi drugačen od pisnega knjižnega 
jezika, ki je bil umetno ustvarjen (prav tam: 440). Ravno zaradi takšnih razlik bi morali 
govorjeni jezik opisati v posebnem priročniku, ki ga v slovenskem jezikoslovnem prostoru še 
vedno nimamo, zato o celostni podobi govorjenega jezika ne moremo govoriti. 
Tivadar (prav tam: 439) meni, da prekomerna prestižnost knjižnega jezika lahko pripelje do 
težav v sporazumevalnem prostoru. Navaja primer britanskega radia BBC, ki je radijski govor 
uporabljal kot popolno različico knjižnega jezika, kar je poslušalce odvrnilo od poslušanja, saj 
niso prikazovali realnih govornih situacij. S takšnimi problemi se soočajo mnogi radii, ki 
poskušajo najti svoje mesto v radijskem prostoru, pa jim zaradi določenih odstopanj 
(nezanimiva vsebina, preveč govorjenja, premalo novejše glasbe, nesimpatični voditelji, 
neprimeren radijski govor …) ne uspe pridobiti poslušalcev. Radijski postaji, ki ju opisujemo, 
sta močno ukoreninjeni v slovenski radijski prostor – Radio 1 prevladuje na komercialnih tleh 
z načelom, da se čim bolj približajo poslušalcu (z glasbo, gosti, voditelji, pogovornim jezikom 
…), Val 202 pa želi v ospredje postavljati resnejše tematike, a z manj strogim knjižnim jezikom, 
kot ga ima Prvi program. Veliko število oddaj, ki segajo čez vse tematike, ne zgolj rumeni tisk, 
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in povezovanje z informativnim programom, ki ga komercialni radii dostikrat zanemarjajo, je 
v zadnjih letih Val 202 povzdignilo na lestvici najbolj poslušanih radijskih postaj.  
Govorjena slovenščina se je v javnosti pojavila v šestdesetih letih devetnajstega stoletja, ko je 
bila uporabljena v javnih govornih položajih. Takrat je nastalo nekaj razprav o govorjenem 
jeziku, vendar premalo (prav tam: 438). V ospredju so bili pragmatika, teorija govornih dejanj 
in pojmovno-funkcijski ter komunikacijski pristop (Zemljarič Miklavčič 2008: 89). Tehnološki 
napredek in spremenjen pogled na jezikoslovje v zadnjih desetletjih pa sta omogočila, da je 
raziskovanje govorjenega jezika postalo lažje, zaradi česar se je postopno začelo širiti 
(Zemljarič Miklavčič 2009: 111). Primeri pisnega knjižnega jezika še vedno ostajajo zgled, po 
Bredi Pogorelec pa naj bi imela najbolj ustaljen sistem v govorjenem jeziku narečja (Zemljarič 
Miklavčič 2008: 91–93). 
Čeprav govorjeni jezik predstavlja večji del človeške komunikacije, mu je v enem 
najpomembnejših slovenskih jezikovnih priročnikov Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča 
namenjenih zgolj nekaj strani. Obravnava ga v okviru socialne zvrstnosti jezika. Toporišič 
(1976: 11–31) jezik deli na knjižni in neknjižni. Knjižni jezik je lahko zborni (predpisan v 
jezikovnih priročnikih) in knjižnopogovorni. Prvi je namenjen sporazumevanju na vsem 
slovenskem ozemlju in ima vsenarodno vlogo, drugi pa se uporablja brez vnaprej pripravljenega 
besedila. Uporabljata se v drugačnem govornem položaju. Neknjižni jezik pa se deli na 
pokrajinsko pogovorni jezik in interesne govorice. 
Vsako govorjeno besedilo, tako kot pisno, mora zadostiti določenim merilom. Na razlike v 
govoru najbolj vplivajo demografske značilnosti (starost, izobrazba, regijska pripadnost), saj 
posamezniki producirajo raznolike oblike govorjenega jezika. Kategorije, po katerih 
razlikujemo govor, so stopnja spontanosti, število govorcev, okoliščine, govorni položaj, 
prenosnik in namen besedila (Zemljarič Miklavčič 2009: 116).  
Govorjenih besedil ne moremo natančno razdeliti na dele, kot je to možno pri pisnih besedilih. 
Slednji so napisani po standardiziranih načelih, zato jih samodejno delimo na manjše enote 
(poglavja, odstavke, povedi, naslovi, ločila). Delitev govorjenih besedil pa poteka na podlagi 
tonskih enot, saj je neke dogodke v času težko enakomerno razčleniti. Zemljarič Miklavčič 
(prav tam: 118) zato navaja, da pri omembi razčlenjenih del govorjenih besedil govorimo o 
izjavah. Govorjena besedila lahko zapisujemo na različne načine, odvisno, kaj želimo izvedeti 
iz teh pridobljenih izjav – obstajajo ortografska (za zapis uporablja knjižni zapis besed), 
fonemska (zapis izgovorjenih fonemov) in fonetična transkripcija (loči vse segmente govora). 
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Pri raziskavi smo uporabili prilagojeno ortografsko transkripcijo, več o tem pa v četrtem 
poglavju (Raziskava in interpretacija rezultatov raziskave). Želeli smo ohraniti govorjeno 
podobo besedil, zato smo pri zapisu ohranjali redukcije, nedokončane besede, besedilne 
aktualizatorje in ostale posebnosti. 
 
2.1.1 Vrste govorjenega jezika  
Različne vrste govorjenega jezika imajo vedno isti cilj, tj. analizo jezika, ki je uporabljena v 
realnem življenju. Osnovni značilnosti sta kohezija in koherenca, ki besedilo povežeta 
površinsko in slovnično – dasta mu pomen in namen (Kranjc 1997: 311). Huth in Hatje (1997: 
25) pravita, da se je umetnosti govorništva mogoče naučiti in da je dostopno vsakomur, ki se 
mu želi posvetiti. Avtorja delita govor na štiri oblike (1997: 29–33): 
a) Spontani govor ali govor brez priprav: Govorec mora zanesljivo oblikovati misli, biti 
spreten v besedni komunikaciji in imeti določeno rutino. Biti mora zelo zbran ter pripravljen na 
prilagajanje (v tematiki, počutju poslušalcev itd.). Prikazoval naj bi tudi lastna čustva in 
razpoloženje. Mojca Smolej v svoji doktorski disertaciji (2006: 16) zapiše, da gre za govor, kjer 
govorec ni vnaprej tvoril jezikovnih struktur, da bi jih uresničil v neki konkretni situaciji. 
Radijski govor sestavljajo različne vrste govora, vendar je spontani govor zelo redek. Voditelji 
morajo biti vedno pripravljeni na različne situacije, vseeno pa se poskušajo približati 
spontanosti z dajanjem vtisa pogovornosti in vsakodnevnega spontanega govora (Lengar 
Verovnik 2012: 319). Popolna spontanost bi pomenila odmik od teme, ponovno vračanje nazaj, 
ponavljanje, spremembe v hitrosti govora, uporabo neprimernih premorov …, česar si voditelji 
na radiu ne morejo privoščiti, saj so omejeni tudi z glasbo, oglasi in novicami. 
b) Improvizirani govor ali govor z opornimi točkami: Govorec mora biti miselno zelo 
sposoben, saj tak govor zahteva sposobnost strniti misli in argumente v nekaj ključnih točk. 
Obenem pa se morajo med seboj dopolnjevati in izhajati ena iz druge. Problem nastane, ko 
izgubimo rdečo nit govora. Lengar Verovnik (2016: 321) omenja Nacionalno poklicno 
kvalifikacijo, ki določa, da imajo radijski voditelji med drugim bogat besedni zaklad, so 
iznajdljivi v nepredvidljivih razmerah in sposobni improvizacije. Vendar radijski govor ne 
dopušča zelo veliko improvizacije. Radio je namenjen informiranju, podatki pa morajo biti 




c) Temeljito izdelan govor ali pripravljalni govor: Govorec skrbno pripravi in oblikuje 
osnovne misli in argumente za določeno tematiko. Zapiše si nek koncept, znotraj katerega svojo 
prvotno idejo poskuša čim bolj razviti ter nanjo odgovarja po ključnih točkah, v posamičnih 
stavkih ali v celoti, vedno v natanko določenem zaporedju. Voditelji snov za naslednjo oddajo 
pripravljajo skoraj cel dan, zato da izberejo primerne tematike, informacije in druge podatke, 
ki jih bodo potrebovali. Na Radiu 1 načrtno vključujejo različne diskurzne označevalce in 
besedilne aktualizatorje, da bi poslušalci govor dojeli kot prost, čeprav je v celoti prebran. Denis 
Avdić Show ima v decembru 28-urni dobrodelni maraton, kjer morajo imeti vsi trije voditelji 
jutranjega programa izdelan koncept za več kot en dan govorjenja. Nanj se z različnimi 
tematikami in podatki pripravljajo več kot dva meseca.   
č) Prebrani govor: Govorec mora temeljito obdelati določeno tematiko in si izoblikovati 
celostno besedilo govora. Nič se ne spreminja, ker vse prebere, zato se hitro izgubi stik s 
poslušalci. To je pomembno predvsem pri televizijskem voditelju, medtem ko radijski voditelji 
nimajo tako strogih okvirov.  
Lengar Verovnik (2016: 317–318) piše, da je bilo na Radiu Ljubljana, osrednjem slovenskem 
radiu, v sedemdesetih letih več ko 60 % programa prebranega. Ključno je bilo izoblikovanje 
Vala 202, ki je prebil strogo mejo knjižnega jezika, s čimer je vplival na večjo svobodo govora 
na nekomercialnem radiu. Kasneje je javni radio pridobil veliko konkurenco v komercialnih 
radiih, ki so ljudi privabljali z drugačnimi govornimi pristopi – veliko je bilo govornih situacij, 
značilnih za zasebne položaje in narečja, s čimer so se poslušalci lažje identificirali, saj jim je 
zborni knjižni jezik deloval nenaravno.  
V zadnjem času se znotraj radijskih programov uveljavlja posebna govorna praksa. Tina Lengar 
Verovnik (2016: 318) in Tatjana Pirc (2005: 75) takemu trendu radijskega govora rečeta kar 
govorno branje, saj radijski govorci ustvarijo vtis, da voditelj govori prosto, v resnici pa bere. 
Največkrat se nam ob poslušanju komercialnih radiev (npr. Radia 1) zazdi, da je izredno veliko 
interpretacije. Odličen primer, ki to tezo ovrže, hkrati pa argumentira zgornji trend je Gov002M 
z Radia 1. S pomočjo intervjuja, ki smo ga imeli z omenjenim govorcem (elektronsko sporočilo, 
5. november 2018), voditeljem oddaje Denis Avdić Show na Radiu 1, smo pridobili podatek, 
da je »/v/se kar govori[jo] [v oddaji] napisano in pripravljeno, improvizacije [pa] je od 5 do 10 
%«. Scenarij zapišejo tako, kot ga bodo govorili, da poslušalci ne bi ugotovili, da je vse brano. 
S tem se želijo poslušalcu čim bolj približati. Gov003M, voditelj oddaje Jezikanje na Valu 202, 
pa nam je o točno tej tematiki zaupal naslednje (elektronsko sporočilo, 7. november 2018): 
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 »[Tudi] /r/ubrika Jezikanje ima praktično do črke izdelan scenarij, saj gre za oddajo, v kateri 
izmenjaje govoriva dva govorca, poleg tega tonski mojster med najinim dialogom predvaja 
še vsaj 10 posnetkov ter vse skupaj podlaga z instrumentalno glasbo. Znotraj tega scenarija 
seveda pride do kakih dodatnih dovtipov ali dopolnitev, bi pa rekel, da je več kot 90 % oddaje 
pripravljene vnaprej.«  
Jože Toporišič v knjigi Stilnost in zvrstnost (2008: 218) zapiše, da deli govorjeni jezik na brani, 
recitirani, deklamirani in prosto govorjeni govor. Vsa besedila so lahko pripravljena, razlikujejo 
se zgolj v ubesedovalnih postopkih. Najmanjša pripravljenost je imenovana improvizacija, ki 
pa je v medijskem govoru ne uporabljajo. Na drugi strani Hotimir Tivadar ločuje govorjeni 
jezik na podlagi petih osnovnih načinov uresničitve knjižnega jezika, ki so podobni delitvi 
Hutha in Hatje. V ospredje postavlja navezanost na pisno predlogo (2003a: 444; 2011: 493–
494), kar je za slovensko javno izreko zelo pomembno. Pisnost se skozi spreminjajočo se 
interakcijo povezuje z naravnim procesom govora tako, da slednji postaja bolj obvladan. Ti 
načini so sledeči: 
a) Branje: Govorec v celoti prebere pisno predlogo, ker so podatki informativni ali zahtevni. 
b) Polbranje: Govorec ima pred seboj celotno besedilo, vendar pozna rdečo nit, zato ne prebere 
celotnega besedila. Prva in druga točka zahtevata poznavanje pravorečja, za to se izobražujejo 
poklicni govorci oz. napovedovalci, npr. Dogodki in odmevi (Val 202).  
c) Zapisano po opornih točkah: Govorec najprej strni podatke v besedilo, iz katerega izlušči 
najpomembnejše elemente, ki mu bodo pomagali pri zapomnitvi in govorjenju.  
č) Prosto brez zapisa, a z miselno pripravo: Govorec se vnaprej dobro pripravi na govorjenje, 
vendar ne potrebuje dodatnih pripomočkov, saj si je potrebno besedilo zapomnil. Govorci pod 
tretjo in četrto točko so radijski novinarji in novinarji voditelji/spikerji, npr. Novice, Aktualno, 
Radijski dnevnik (Val 202). Radio 1 nima posameznik stopenj, ampak vse povezuje med seboj, 
voditelji pa so napovedovalci, novinarji in spikerji hkrati. 
d) Popolnoma prosto: Znanje pravorečja je samodejno, saj ni vnaprej postavljenih okvirov 
pogovora.  
Omenjene delitve govorjenega jezika so za strokovnjake na področju slovenistike smiselne in 
logično razložene, nepoznavalci teorije govorjenega jezika (kamor sodi večina prejemnikov 
medijskih informacij) pa bi lahko imeli pri samem razumevanju tudi težave. Zato bomo za 
nadaljnjo raziskavo vse tri delitve (Huth in Hatje, Toporišič in Tivadar) združili in jih 
poenostavili, ohranili pa bomo navezavo na pisno predlogo. Tako bomo govorjeni jezik razdelili 
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na: a) branje, b) polbranje oz. govorno branje in c) prosti govor. Pod točko a) bi govorec v celoti 
prebral besedilo. Pod točko b) bi govorec delno prebral besedilo, vendar tako, da poslušalci ne 
ugotovijo, da gre za vnaprej zapisano besedilo. V to kategorijo razvrščamo vsa besedila, s 
katerimi si na kakršenkoli način lahko pomagamo pri polbranju, tj. oporne točke, miselni vzorci, 
izpostavljene besede, miselna priprava, poustvarjanje besedila itd. Pod točko c) bi govorec 
besedilo povedal brez dodanih pripomočkov, z dobro miselno pripravo. Govorec bi moral dajati 
vtis čim večje spontanosti. 
 
Vseh osem izbranih govorcev v sledeči raziskavi bomo na podlagi te delitve uvrstili pod točko 
polbranja oz. govornega branja. Dopuščamo vnaprej pripravljeno besedilo, hkrati pa 




2.2 Položaj javnega in medijskega govora v svetu  
Izraz retorika (lat. oratoria, oratrix) pomeni sposobnost prepričevanja (Kvintilijan 2015: 151). 
Obstajajo trije splošni nameni govorjenja: informiranje, prepričevanje in zabavanje. In cilj 
javnega govorjenja je govoriti prepričljivo. Snov je vse, kar je lahko podlaga za govor, 
največkrat gre za politične, zgodovinske, kulturne in filozofske teme, v sodobnem času pa se 
pojavlja vedno več govorov o feminizmu, enakosti in enakopravnosti. Toporišič (SS 2000) javni 
govor označuje kot prenosniško komponento, ki se povezuje z javnim nastopanjem in retoriko. 
Pravi, da je na eni strani vedno sporočevalec, na drugi strani pa prejemnik. Največkrat gre za 
formalno podobo, ko en govorec govori množici ljudi (npr. seminarji TedX). S tem, ko govorec 
pripoveduje zgodbo, razlaga določene tematike in jih motivira, jih hkrati tudi prepričuje v svoj 
prav (Vatovec 1968). Izkušen govorec pa naj bi vedno vedel, kaj bo povedel.  
Prvi izsledki javnih govorcev segajo v samo zibelko kulture, v antično Grčijo. Najbolj znan 
grški javni govorec je bil Aristotel. V svojem delu Retorika, ki je nastalo med letoma 330 in 
322 p. n. št., je zapisal izdelan sistem naukov in navodil, kaj je potrebno znati, da uspeš kot 
govornik. V osnovi loči politično, slavnostno in sodno govorništvo, ki so se v tistem času največ 
pojavljali. Na Slovenskem pa je pokristjanjevanje prineslo še eno novo obliko govorništva, 
pridiganje. Dobri govorniki so bili izučeni ljudje, to pa so bili takrat največkrat prav duhovniki. 




V sodobnem času se je javno govorništvo preselilo na elektronske medije. V ospredju sta 
televizija in radio kot glavna nosilca javnega govora. To je zagotovo težje, kot govorjenje pred 
množico ljudi, ko govorec ves čas dobiva povratno informacijo. Lengar Verovnik (2016: 317) 
piše, da je težko govoriti nekomu, ki ga ne vidimo, nekomu, ki ne daje povratne informacije, 
zato ne moremo vedeti, ali sploh razume povedano. Radijski govor bi lahko uvrstili v 
praktičnosporazumevalno ali praktičnosporočevalno zvrst (Toporišič 2000: 28), saj ne služi le 
»praktičnemu sporazumevanju, temveč /…/ tudi umetnostnemu izražanju in oblikovanju. 
Zatorej lahko pomeni katerokoli socialno zvrst, knjižno ali neknjižno«. Vseeno pa raziskav o 
vrstah govorjenega jezika ni veliko, zato moramo vedno upoštevati tudi okoliščine in tematiko, 
šele na podlagi tega pa ugotavljati (ne)ustrezno rabo vodenega govora in uporabljenih 
jezikovnih sredstev. Lengar Verovnik meni, da se poslušalci dostikrat ustavijo pri opredelitvi 
socialnih zvrsti, ko prepoznavajo le pogovorni jezik in narečja, namesto naučenega knjižnega 
jezika, zato pravih specifik radijskega govora ne poznajo (prav tam: 318). Toporišič naj bi 
napisal nekaj prispevkov na to temo, zapise pa združil v Jezikovne pogovore (2007), kjer  
kritično ovrednoti govor na televiziji in radiu, saj naj bi govorci delali preveč glasoslovnih in 
stavčnofonetičnih napak, kar si kot javni govorci ne bi smeli privoščiti. 
Govor na radiu se lahko med seboj zelo razlikuje – vse je odvisno od vrste radia in samih 
voditeljev. Val 202 ima še vedno knjižni govor, vendar bolj sproščen kot Prvi program, zato 
nekateri voditelji govorijo zelo knjižnopogovorno, dostikrat celo spontano. Na drugi strani pa 
je Radio 1, ki že od samega začetka v ospredje postavlja narečja in neknjižni pogovorni jezik. 
Glavni namen je, da se približajo poslušalcu – z glasbo, tematiko in sproščenim govorom, ob 
katerem se zdi, kot da se pogovarjajo s tabo skozi radio. Tudi Lengar Verovnik (prav tam: 319) 
piše, da »trend posnemanja vsakodnevnega spontanega govora v radijskih programih narašča«. 
To pomeni, da prvine iz zasebnih žanrov prilagodijo in z njimi manipulirajo v dani situaciji. 
Zato ni vedno potrebno, da je celotno besedilo, ki ga povejo v eter, popolnoma neknjižno, lahko 
je zgolj nekaj tipičnih pogovornih prvin, pa bo vtis pogovornosti takoj viden. To t. i. 
»klepetnost« (Tivadar 2011: 488) spodbujajo vsi voditelji – malo govorijo, obenem tudi 
komentirajo in dajejo vtis sproščenosti. Poslušalci in gledalci se ne zavedamo, kako zelo tak 
medijski govor vpliva na nas. Voditelji na radiu in televiziji so za nas nek vzor, zato jih želimo 
posnemati. S takim stilom vodenja dajejo vtis »zaupanja in verodostojnosti«. Ni potrebno, da 
voditelj verjame vsem novicam, ki jih podaja, pomembno pa je, da v to prepriča vse, ki ga 
gledajo ali poslušajo. Pri prepričevanju pa si pomaga z glasom, stilom vodenja, na televiziji tudi 
z gestikulacijami in mimiko. Javni govor je prešel v »igrani govor, ki se dopolnjuje s komiko«, 
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slednja pa ne zahteva kodificirane oblike jezika (prav tam: 492). Namen vsakega javnega 
govorca je zmanjševati oddaljenost med medijem in občinstvom ter prepričati poslušalca ali 
gledalca, da mu zaupa.   
 
2.2.1 Prepričljivost govorca  
Ta podtema usmerja v specifično smer, ki jo bomo v nadaljnjih poglavjih dodatno raziskovali 
in razvijali, tj. analizo govora voditeljev na Valu 202 in Radiu 1. Kaj je potrebno narediti za 
uspešen govor? S čim govorec prepriča poslušalca? 
Albert Thiele v knjigi O govorniški spretnosti (1995: 55–60) piše, da je govorec prepričljiv in 
ima dober nastop, ko upošteva naslednje nasvete: 
Premori in dihanje: Za dober nastop je potrebno mirno in globoko dihanje ter pravilno 
vstavljanje premorov, ki dodajo prepričevalno moč.  
Razločen govor: Če bo govorec živčen in bo začel momljati, bo govor postal nejasen, 
posledično pa ga bodo tudi poslušalci nehali poslušati. 
Primerna hitrost govora: Od hitrosti govora je odvisno ali bodo poslušalci govorca sploh kaj 
razumeli. Hitrejši govor je primernejši zgolj ob večjih čustvenih doživljanjih (navdušenje, 
poudarjanje). Če je določena tematika zelo pomembna, je primernejši počasnejši govor z več 
premori, poudarki in dodano gestikulacijo. 
Spreminjanje jakosti glasu in ritma: Jakost in ritem dajeta povedanemu čustveno 
interpretacijo, zato govorec z njima najlažje vpliva na poslušalca.  
Glasnost govora in poudarki: Stavke z več informacijami izgovarjamo glasneje kot tiste, ki 
ne vsebujejo toliko podatkov, prav tako so poudarjene besede glasnejše od nepoudarjenih. Še 
posebej na radiu je relevantno, da se govori tišje, saj se tako ustvari občutek intimnosti (kot da 
govorec govori le tebi). Glasnost mora biti ves čas pod nadzorom.  
Nemonotonost govora: Za uspešen nastop je potrebno imeti razgibano in jasno govorjenje, s 
pravo mero poudarkov pomembnih besed. Če bo govor imel ves čas enak ton, bodo poslušalci 
nehali poslušati. 
Tekoč govor: Govorec mora govoriti čim bolj tekoče, brez zatikov in razvlečenih besed. 
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V nadaljevanju bomo nekaj pozornosti namenili hrupu in njegovemu vplivu na človeka in 
govor, opisali bomo tudi govorno tehniko in govornotehnične vaje, s katerimi govorci 
izboljšujejo svoj govorni nastop, hkrati pa bomo govorno tehniko primerjali z retoriko.  
2.2.2 Vpliv hrupa na govor 
Zvok je pomemben del našega življenja, saj nam omogoča sporazumevanje in opravljanje 
različnih dejavnosti, s katerimi normalno funkcioniramo. Nastane zaradi nihanja teles. Slednje 
ustvarjajo zvočno valovanje, ki trese bobnič in zvok ponese od zunanjega, preko srednjega v 
notranje uho (Tratnik 2005: 3–4). Čeprav je koristen iz funkcionalnih razlogov, po drugi strani 
lahko tudi škodi. Glasen zvok, ki mu rečemo tudi hrup, ko pričenja vzbujati nelagodje, namreč 
lahko povzroči številne zdravstvene težave in prinese negativne učinke na počutje ljudi, mdr. 
vznemirjenost, motnje spanja, motnje koncentracije, motnje sporazumevanja, dolgotrajno 
okvaro sluha, stres in slabšo učinkovitost na delovnem mestu in več možnosti za nezgode na 
delovnem mestu (Tratnik 2005: 2; Nacionalni inštitut za javno zdravje 2014). Pri ranljivih 
skupinah se ti negativni učinki še večji. 
 
Hrup postaja vse večji problem sodobnega sveta. Vsak posameznik ga občuti in dojema drugače 
– nekateri so lahko občutljivi že na manjše dražljaje, drugi pa tega še ne dojemajo kot hrup. 
Dve osebi v istem trenutku na enak hrup lahko reagirata popolnoma drugače. Nista pa 
pomembni zgolj glasnost zvoka in občutljivost posameznika, ampak moramo pri celostnem 
razumevanju vključiti tudi druge parametre, npr. raven hrupa, vrste hrupa, frekvence hrupa, 
trajanje izpostavljenosti, oddaljenost … (Tratnik 2005: 7). Sredi junija 2018 je vlada sprejela 
novo uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, s katero je spremenila določbo o 
izdajanju posebnih dovoljenj za čezmerno obremenjevanje s hrupom na gradbiščih. Dovoljene 
vrednosti hrupa so za vsa štiri območja ostale nespremenjene od zadnjega povišanja leta 2013, 
ko so se zvišale za največ 10 dB (Mulec 2018). Glavni zvočni onesnaževalci so promet, 
gradbišča, industrijski obrati, gostinski lokali, gospodinjski pripomočki in naprave, stroji ... 
Mladi so pogosto izpostavljeni čezmerni obremenitvi z zvokom pri uporabi prenosnikov za 
poslušanje glasbe.  
 
Hrup iz okolice nas dostikrat zmoti pri razumevanju govora in zmanjša možnost zaznavanja 
različnih signalov. Komunikacija vedno poteka od govorca k poslušalcu. Lahko pa se zgodi, da 
se na poti med oddajanjem in sprejemanjem sporočila pojavijo motnje v prenosnem kanalu ali 
samem jezikovnem kodu. Radio ima tako kot televizija enosmerno komunikacijo, saj se 
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poslušalci ne odzivajo besedno na replike, ki jih voditelji izrečejo. Ker radio največkrat 
poslušamo v službi, trgovini, v avtu, v šoli, doma v gostinskem lokalu, torej na krajih, kjer je 
veliko zvočnih motenj, se lahko določene informacije hitro izgubijo. Posledično te hrupne 
motnje vplivajo tudi na glasnejše govorjenje, kar lahko privede celo do hripavosti in poškodb 
glasilk (V. R. 2015). Predvidevamo, da so ravno zvočne motnje v okolju, kjer poslušamo radio, 
razlog, zakaj so radijski voditelji začeli zelo glasno govoriti v mikrofone. Včasih je bilo pri 
radiu pomembno, da so voditelji govorili tišje, saj so s tem medij naredili bolj intimen. V 
današnjem času pa je konkurenca med radijskimi postajami že prevelika, zato si voditelji želijo, 
da bi poslušalci ves čas dobili ustrezno slušno izkušnjo. Posredno zvišujejo jakost svojega 
glasu, da bi preglasili vsakodnevni hrup, hkrati pa postajajo hrupni tudi sami. Ena od hipotez 
magistrske naloge se navezuje tudi na vpliv hrupa na samo kvaliteto radijskega govora. Vsem 
izbranim govorcem bomo izmerili najvišjo povprečno višino govora v decibelih v izbranih 
posnetkih in ugotavljali, če presegajo »normalne« vrednosti. Predvidevamo, da bodo meritve 
pokazale, da voditelji dejansko presegajo »normalne« vrednosti in se »derejo« v mikrofon.  
 
2.3 Govorna tehnika 
Naše telo se ves čas spreminja. Vse te spremembe vplivajo na osebnost, čustva, obenem pa tudi 
na glas. Kajti ravno telo je naš najpomembnejši inštrument za govor. Že med govorom 
posameznih stavkov se spreminjajo naši vdihi, položaj telesa, mimika obraza, gestikulacija, 
postavitev naših glasilk itd. Zato je še bolj pomembno, da pri govoru uporabljamo pravilno 
govorno tehniko, ki nam pomaga pri obvladovanju telesa, glasilk in mišic okoli vratu, čeljusti, 
ustnic in jezika. Če se znamo obvladovati in smo za govor pripravljeni, nam bo lažje ob 
soočenju z glasovnimi problemi, kot so npr. bolečine v grlu, pretih glas, hripavost ali celo 
izguba glasu (Habe in Nahtigal b. l.). 
Obstaja veliko navodil, kaj bi moral govorec pred govorom narediti, da bi bil govor izveden 
najboljše. Z govorom začnemo že zjutraj, zato se tudi predpriprava začne takrat. Tivadar 
(2018a: 4) piše, da je govor naravni proces, pri katerem moramo biti sproščeni. Ob zbujanju se 
moramo pretegniti in začutiti prepono, preko dneva pa moramo misliti na pravilni položaj telesa 
v sedečem in stoječem položaju. To je področje, s katerim se ljudje najmanj ukvarjamo, ob tem 
pa škodujemo sami sebi, predvsem naši hrbtenici in govoru. Tehnologija je veliko poklicev 
priklenila pred računalnike, kjer ljudje po več ur sedijo zgrbljeni in napeti. Govorna tehnika pa 
uči, da bi morali sedeti vzravnano, tako da bi bila govorna cev čim bolj prosta, prepona pa 
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sproščena. Na ta način bi bilo tudi govorjenje lažje, saj se glasilke ne bi toliko napenjale, da bi 
proizvedle glas.  
Poleg ustreznega položaja telesa je pomembna tudi higiena glasilk. Pred govorom se je vedno 
potrebno ogreti z različnimi govornotehničnimi vajami, ki smo jih zapisali tudi v nadaljevanju. 
Hkrati moramo skrbeti za vlažnost glasilk in jih ves čas ovlaževati s tekočino. Ne zgolj za 
glasilke, tudi za naše telo je najprimernejše, če pijemo vodo. Obenem moramo paziti na slabe 
navade (npr. žgane pijače, prah, kajenje), razne bolezni (npr. prehlad, kašljanje) ali nenaravno 
govorjenje (npr. kričanje, šepetanje), ki sušijo naše grlo in povzročajo hripavost.  
Besede morajo biti izgovorjene razločno, kar velikokrat dosežemo z ustrezno pripravo 
govornega aparata (npr. razgibavanje, petje, izgovor različnih stavkov in besednih zvez, 
pogovor).   
2.3.1 Govorniške vaje  
Govorniške vaje izvirajo že iz antike in samih začetkov govorništva. Mark Fabij Kvintilijan v 
monografiji Šola govorništva (2015: 24) piše, da se priprava na govorništvo začne že v 
predšolskem obdobju z branjem in pisanjem črk, zlogov in besed. »Če se komu zdi, da zahtevam 
preveč, naj se zaveda, da je vzgojiti govornika težko, tudi če pri šolanju ni nič manjkalo, in da 
ga čaka še veliko drugih težjih nalog. Potrebno je nepretrgano prizadevanje, izvrstni učitelji in 
cela vrsta učnih predmetov.« V poglavju Govorniške predvaje pri pouku slovnice in slovstva 
loči dve vrsti govorniških predvaj: branje besedil pri učitelju slovnice in nadaljevalne predvaje. 
V prvi sklop sodijo basni, modra rekla, anekdote, etologije in kratke pripovedi, v drugi sklop 
pa zgodovinske pripovedi, izpodbijanje in potrjevanje, pohvala in graja, skupna mesta, teze in 
kritika zakonov. Pri utrjevanju govora pa je pomembna tudi deklamacija, » ki /…/ se mora torej 
približati resničnosti« (prav tam: 139). Čeprav se v javnosti pojavlja mnenje, da naj bi nešolani 
govorci veljali za bolj nadarjene in učinkovitejše (prav tam: 142), Kvintilijan pojasni, da je to 
»posledica napačne predstave«. »Neizšolani govorniki zato dostikrat naredijo vtis, da imajo 
bogatejše besedišče od drugih«, prav tako so odločnejši, kar nakažejo z vpitjem, kriljenjem z 
rokami, majanjem z glavo … (prav tam: 143). 
 
V sodobnosti so se z govorniškimi vajami ukvarjali številni. Ena izmed njih je Janja Žmavc, ki  
v svoji monografiji Govorniške predvaje utemeljuje posodobljene antične vaje. Zapiše (2013: 
21–75), da vsaka vaja zahteva pripravo enega ali več besedil, s katerimi se lahko 
govornotehnično pripravljamo. Upoštevati moramo določena navodila za strukturo (v kakšnem 
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vrstnem redu predstaviti obravnavano temo), vsebino (katere teme izbrati pri obravnavi), 
jezikovna načela (s pomočjo kakšnih jezikovnih značilnosti ubesediti temo) in 
argumentativnost (kako sestaviti argumente). Med takšne govorniške predvaje uvršča zgodbo, 
pripoved, anekdoto, pregovor, zavrnitev in okrepitev, topos, hvalnico in grajo, primerjavo, 
karakterizacijo, opis, trditev, razpravo o zakonu … Verjetno večina govorcev, s katerimi se 
bomo ukvarjali, tj. radijski voditelji, za tako obsežne vaje nima časa, kljub temu da jih Žmavc 
opisuje kot zelo uspešne.  
 
Jože Faganel v študijski skripti za interno uporabo ponudi različne govornotehnične vaje, ki se 
lahko vadijo kadarkoli in kjerkoli, obenem pa niso obsežne, zato bi jih uporabljali lahko tudi 
radijski voditelji kot predpripravo na govor. Vaje deli na: 
- ABC logatomske vaje (npr. nastavljanje zapornikov do zapore za zavestno udeležbo 
prepone v fonaciji, menjavanje ritma, naglašeni e in o). Usmerjene so na artikulacijo, 
delovanje prepone, kvaliteto vokalov in menjavo ritma.  
- Vaje vokalnih opozicij (za čistočo vokala, npr. vokali in dvoglasniki), ki so namenjene 
čisti barvi vokala. 
- Vaje za dih. 
- Vaje za jezik. 
- Vaje za čeljust. 
- Stavčne vokalne vaje (npr. za izreko dolgih/kratkih naglašenih samoglasnikov, številke, 
za izreko soglasnikov t/d/l/n, r, c/s/z, č/š/ž, h/k/g/j, p/b/m, f/h, v). 
Nekaj primerov Faganelovih vaj si lahko ogledate v prilogi 3. 
 
Jože Faganel je vplival tudi na začetno ustvarjanje avtorice Nataše Zupančič, ki je leta 1995 
izdala knjižico Dih in govor: Mala šola diha in glasu za veliko govorno šolo. V njej opisuje 
različne tehnike glasu in diha, s katerimi utrjujemo glasilke in jih varujemo pred nepravilnim 
delovanjem oz. motnjami. Profesionalni govorci (in pevci) morajo dodatno skrbeti za čistočo 
svojih glasilk, saj »z glasom /…/ posredujejo sporočilo poslušalčevemu ušesu [in] sporočajo 
vse ne- in nadjezikovno v sporočilu /…/, oblikujejo čustvene, čutne in estetske razsežnosti 
svojega govora in petja« (prav tam: 8–9). Prepričljiv glas temelji na pravilnem dihanju, kar 
uresničimo s pravilno dihalno vadbo. Poleg zgoraj naštetih primerov govornotehničnih vaj bi 
morali po mnenju Zupančič kot pomembnejšo dodati tudi vadbo dihanja. Dihalne vaje umirjajo 
telo, globoko dihanje nas fokusira in zaupanje v naš govor nas pripelje do prepričljivosti. 
»Pravilen poln vdih se zgodi, ko potegnemo zrak vase skozi nosnici, kakor da bi poduhali [cvet] 
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/…/. Takšnemu vdihu sledi sproščen in dolg izdih /…/« (prav tam: 17–19). Pri govoru morajo 
biti ustnice sproščene, prožne in mehke. V prilogi 4 si lahko ogledate nekaj primerov, ki jih 
ponuja Zupančič. 
2.3.2 Govorništvo 
Govorništvo ali retorika nas uči, kako si v primeru javnega govornega nastopanja (na prireditvi, 
radiu ali televiziji) pomagamo do jasne argumentacije, učinkovite zgradbe govora, pravilnega 
oblikovanja stavkov in misli ter izbiranja pravih besed za določeno situacijo. Na nek način je 
višja stopnja govorne tehnike. Slednja se osredotoča predvsem na pripravo na sam govor, 
medtem ko govorništvo doda tudi druge elemente, ki so potrebni pri javnem nastopu (npr. 
mimiko, gestikulacije, pravilno telesno držo …). Na radijskih postajah pa imata velik vpliv na 
poslušalce glas in izgovorjava (Furlanič 2005: 6).  
Pri javnem govorjenju je osrednja pozornost posvečena nastopu, ki je javni, poklicni ali zasebni 
(Huth in Hatje 1997: 36–39), medtem ko je pri govorni tehniki v ospredju priprava na začetek 
govorjenje – gre za proces, s katerim izkoristimo naše govorne danosti na najboljši možni način.  
Če govorec določeno tematiko dobro pozna, mu bo lažje ubesediti svoje misli in rešiti nek 
problem. Za to pa je potrebno imeti začrtan povsem določen cilj, torej to, kar želi govornik 
doseči z obdelavo neke tematike govora, s katero oblikuje govor. Cilj je lahko viden, ko temelji 
na nekem dejanju ali vzbujanju čustev, in neviden, ko ga do konca govorjenja ne zaznamo 
(Vatovec 1968: 65; Vatovec 1984: 73–74 v Furlanič 2005: 8). Ker je govor namenjen 
poslušalcem, bo govorec čim bolj jasno in natančno predstavil tematiko, dodal pa ji bo tudi 
svojo čustveno naravnanost, da bo deloval privlačno, saj je govor enkraten in nepovraten 
(Vatovec 1984: 74 –75 v Furlanič 2005: 8). Hkrati ne sme pretiravati. Govor in cilj morata biti 
enotna, izhodiščne zamisli pa morajo biti usmerjene k nekemu končnemu dognanju o 
obravnavani tematiki (Vatovec 1968: 66). Učinkovit nastop je vedno posledica temeljitih 
priprav. Da pa bi prišlo do te učinkovitosti, je potrebno obvladati tri področja znanja (Grabnar 
1991: 124): predmet, o katerem govori, znanja, verovanja in čustvovanja poslušalcev ter 
retorično veščino. 
Tatjana Zidar v svoji knjigi Retorika: Moč besed in argumentov (1996: 137–153) loči retorično 
veščino na pet posameznih stopenj, ki pomagajo govorcu pri izboljšanju njegovega nastopa. To 
so:  
Invencija oz. priprava gradiva: Na prvi stopnji zberemo gradivo iz različnih virov.  
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Dispozicija oz. izbor in razvrstitev gradiva: Na drugi stopnji najdemo najbolj relevantne 
informacije in podatke, ki so primerni, ter jih povežemo v smiselno celoto, ki mora imeti uvod, 
jedro in zaključek. 
Formulacija oz. oblikovanje gradiva: Tretja stopnja temelji na pisanju besedila. V 
nadaljevanju ga lahko preberemo, povemo ali delno povzamemo. Pri prvi možnosti bo stik s 
poslušalci prekinjen, pri drugi možnosti pa se bomo bali, da bomo kaj od napisanega izpustili. 
Najbolj varna in priporočljiva je tretja možnost, ko si zapišemo oporne točke, vendar ob 
govorjenju ne izgubimo rdeče niti, zato nam lahko poslušalci postavljajo tudi svoja vprašanja. 
Pomnjenje oz. učenje govora: Četrta stopnja je vezana na pomnjenje besedila. To ni najboljša 
možnost, če želimo ostati mirni, kar je opisano že v prejšnji točki. Vseeno poznamo različne 
tehnike zapomnitve (npr. barvanje besed, povezovanje besed v sliko …). 
Aktualizacija oz. izvedba: Zadnja stopnja temelji na sami izvedbi govorjenja. Na radijskih 
postajah se mladi voditelji predpripravijo za govorjenje v etru tako, da se udeležijo uvodnega 
sestanka z lektorjem, vendar tega nima vsaka radijska postaja. Ena takih je tudi Radio 1, ki nima 
posebnih govornih vaj ali izobraževanj. Le Gov002M (elektronsko sporočilo 2018) je imel eno 
leto vaje z lektorico Natašo Dolenc, da so ugotovili, kakšen bi bil najprimernejši način govora 
zanj. Povedal je:  
»Nisem imel posebnih govornih vaj za radijski mikrofon. Radio 1 je komercialni radio in od 
samega začetka želimo govoriti jezik, ki ga govorimo. Imel sem eno leto enkrat tedensko 
vaje z Natašo Dolenc. Po enem letu smo ugotovili, da mi pravilna pogovorna slovenščina 
odvzame osebnost. Naš namen je, da te poslušalec sprejme takšnega, kot si, [zato] se 
voditeljev in njihovih narečij ne omejuje.« 
Na Valu 202 je situacija drugačna, saj mora vsak govorec opraviti radijsko šolo govora, preden 
je primeren za v eter, saj gre za nacionalni radio. Po besedah Gov003M (elektronsko sporočilo 
2018) te v tej šoli »usposobijo za delo pred mikrofonom na treh različnih ravneh: radijski 
napovedovalec (spiker), bralec poročil in novinar/moderator«. Šola govora traja različno dolgo, 
na koncu pa je potrebno opraviti tudi končni preizkus, po katerem dobiš certifikat. Največkrat 
na javnih in komercialnih radijskih postajah ponovnih izobraževanj o govorni tehniki nimajo, 
razen če si voditelji sami želijo dodatne pomoči. Gov003M (prav tam) zatrjuje, da na Valu 202 
dobivajo »redna pisna navodila o izgovarjavah določenih (aktualnih) imen (denimo, kako 
izgovoriti ime vulkana Eyjafjallajökull, ali morda turškega predsednika Erdogana ...). Navodila 
nam pripravijo naše lektorice v sodelovanju s fonetičarkami iz šole govora in naj bi se jih 
striktno držali«. Povedal je tudi, da je njegova oddaja vnaprej napisana in da daljše tekste 
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pošljejo v pregled lektorjem, kar pa je nujno predvsem za mlajše novinarje in tiste s šibkejšim 
znanjem slovenščine. »Sam sem to [pošiljanje], morda nekoliko preveč samozavestno, opustil. 
Vsake toliko pa vseeno pokličem lektorico, ko naletim na kak jezikovni oreh, pa bi potreboval 
preveč časa, da bi ga strl sam.« 
Priprava na govor pa poleg zgoraj omenjenih stopenj in veščin vključuje tudi ureditev misli, 
vaje in nasvete pred govorjenjem ter uravnoteženo govorico telesa, ki je pomembna predvsem 
na televizijskih ekranih. 
 
Pri nadaljnji analizi radijskih oddaj in radijskih govorcev se bomo osredotočali na značilnosti 
stavčne fonetike in kako slednja vpliva na poslušalca, saj bo vizualni element izpuščen. 
 
2.4 Parametri stavčne fonetike 
Toporišič v Slovenski slovnici (1976: 438–461) in Stilnosti in zvrstnosti (2008: 90–97) zapiše, 
da moramo biti v okviru fonetike besedila (SS 1976), stavčne fonetike (Toporišič 1992; prim. 
tudi Tivadar 2018b) ali besedilne fonetike (SS 2000; prim. tudi Tivadar 2018b, Huber 2017) 
pozorni na šest stavčnofonetičnih prvin: premori, poudarki/jakost, intonacija, register, 
hitrost/tempo in barva glasu. Toporišič naj bi izhajal iz govorjenega jezika, vendar kot 
raziskovalno enoto določi stavek, »/k/er je najmanjše možno sporočilo poved s skladenjsko 
obliko stavka« (prav tam: 437). Parametre lahko opredelimo z ločili (pri premorih in intonaciji), 
puščicami (antikadenca, kadenca, padajoča ali rastoča polkadenca) ali opisno (barva glasu, 
register, hitrost) (Tivadar 2018b: 10–11). 
Če želimo, da bi bil naš govor prijeten, z ustreznimi premori in poudarki, moramo imeti 
povprečne meritve pri vseh šestih prvinah, dodatno pa so pomembne tudi subjektivne 
komponente, ki so pri vsakem posamezniku drugačne. Govor mora biti ustrezno izpopolnjen, 
neko besedilo pa pred govorjenjem večkrat prebrano in označeno z ustreznimi enotami za 
premore, poudarke, naglase itd. Velikokrat do tega ne pride, saj prihaja do odstopanj – barva 
glasu je lahko zelo prijetna, vendar voditelj govori prehitro ali pa sta intonacija in hitrost 
ustrezni, zmotijo pa nas nepravilni poudarki. Ker do teh odstopanj prihaja v večini primerov, 
smo se to odločili preveriti pri izbranih radijskih voditeljih. Intonacijo, jakost, poudarke, 
premore, hitrost in barvo glasu smo v nadaljevanju za vsakega izbranega voditelja izmerili v 
programih Praat in Overtone Analyzer, rezultate pa med seboj primerjali. V transkripciji smo 
dodatno označili poudarke, premore, intonacijo in hitrost govora. 
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2.4.1 Premori  
Premori (ali strnjenost oz. razčlenjenost slušnega gradiva po Toporišiču (1979 v Tivadar 2018b: 
12)) pri govorjenju zagotavljajo jasnost in preglednost samega besedila, z njimi pa sporočevalec 
členi besedilo na pomenske enote. V pisanju jih najpogosteje zaznamujemo z ločili (tam, kjer 
so premori, vstavljamo ločila). Pri govorjenjem besedilu ločila vstavljamo po slušnem vtisu, pri 
pisanem besedilu pa smo pozorni na delitev tipičnih mest, ki jih je zapisal Toporišič v svoji 
slovnici. Loči osem mest členitve (1976: 442–443):  
(1) Meje povedi.  
(2) Med relativno samostojnimi deli iste povedi. 
(3) Po spremnem stavku premega govora. 
(4) Med posameznimi prirednimi deli. 
(5) Pred dostavki in pred neprvim nestavčnim prirednim členom brez veznika.  
(6) Pred prilastkovim odvisnikom. 
(7) Členitev zaradi ritmičnosti deli glasove na približno enake dele. 
(8) V prostem nepripravljenem govorjenju so na mestih, kjer govorec ne ve, kako nadaljevati. 
Poznamo tri osnovne vrste premorov: najdaljši so med odstavki in so označeni s piko, krajši so 
med povedmi in so označeni z dvopičjem in podpičjem, najkrajši pa so po spremnem stavku 
premega govora in so označeni z vejico. Toporišič (v Tivadar 2018b: 13) je določil tudi točne 
dolžine premorov, ločil jih je na devet stopenj (prva stopnja je najdaljša in ima med 800 in 860 
milisekundami premora, zadnja pa je najkrajša in ima med 30 in 70 milisekund premora). Zelo 
dolge premore pa govorci delajo pri interpretaciji besedil, ko vnesejo tudi čustveno 
komponento. Huber (2016) se s Toporišičem ne strinja v vseh elementih. Novejše raziskave naj 
bi pokazale, da v slovesnem govoru ni nič več premorov kot običajno, prav tako premori niso 
odvisni od stopnje poudarjanja.  
V raziskavi bomo premore izmerili v programu Praat in jih v transkripciji označili z eno (|), 
dvema (||) ali tremi (|||) navpičnimi črtami. Prvi bodo najkrajši, drugi srednje dolgi, tretji pa 
najdaljši. Označili bomo tudi mesta, kjer premorov ni, vendar bi morali biti (=). 
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2.4.2 Poudarek ali jakostna izrazitost 
Slovensko jezikoslovje je dolgo časa termina naglas in poudarek med seboj mešalo, dokler ju 
Toporišič ni strogo ločil glede na funkcijo (v Huber 2016: 31). Najpogostejše besede v povedih 
so normalno naglašene besede in nenaglašene besede, ki jim rečemo tudi naslonke, včasih se 
soočimo tudi z oslabljeno naglašenimi besedami. Poudarek ali poudarjena naglašenost pa 
nastane, ko je ena beseda ali del besede jakostno bolj poudarjen (torej je izgovorjen glasneje 
kot druge besede). Odvisen je od sporočevalca in njegovega vrednostnega vidika. Ni vezan na 
naglasno mesto, kar pomeni, da poudarjamo naglašene in nenaglašene besede. Poudarjati je 
treba zgolj pomembne elemente povedi, saj poved postane pretežka, če je poudarkov preveč.  
Za pravilno branje je jakostna členitev pomembna, saj je od nje odvisna stavčna intonacija. Zato 
je v vsakem segmentu potrebno odkriti jakostno težišče, kjer je »glava stavčne intonacije«, to 
pa je vedno v najpomembnejšem delu povedi (ki ga največkrat tudi naglasimo). Težišče 
odkrijemo, če povedno intonacijo pretvorimo v vprašalno (Toporišič 1976: 447–448). Nekdaj 
sta se poudarek in naglas terminološko ujemala, danes sta to dve kategoriji. Prvi sodi na stavčno 
raven, drugi na besedno.  
Glasnost zvoka oz. jakost tona se največkrat označi z decibeli (dB). Meja slišnosti je 0, potem 
pa glasnost hitro narašča. Ko pride glasnost tona nad dovoljeno mejo, lahko začne ogrožati naše 
zdravje, saj se soočamo s hrupom (Mihelač 2010: 11). 
V transkripciji bodo poudarjene besede zapisane z odebeljenim tiskom, povprečne glasnosti 
govora v izbranem posnetku pa bodo zbrane v tabeli. Če ni poudarjenih zlogov, je težišče na 
zadnjem neoslabljenem naglašenem zlogu segmenta. 
 
2.4.3 Intonacija 
Toporišič (1976: 449) pravi, da je stavčna intonacija značilna podoba tonskega poteka, torej 
tona, ki ga s spreminjajočim številom nihajev tvorijo naše glasilke. Višina je odvisna od števila 
tresljajev. Najbolj umirjeni tonski potek je pri samoglasnikih in zvočnikih m, n, j, v. 
Intonacija ima tipične oblike, ki jih imenujemo tonemi, povejo pa nam, kakšen pomen ima 
poved. Razdeljena je na glavo in trup. Iz glave izvemo smiselni segment, v njej je tudi težišče. 
Trup intonacije pa delimo glede na tonski potek povedi na kadenco, antikadenco in polkadenco. 
Prvi dve zaznamujemo s končnimi ločili (pika, klicaj, vprašaj), zadnjo pa z nekončnimi ločili 
(vejica, dvopičje, podpičje).  
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Kadenca (↓) je padajoča intonacija in se uporablja v pripovednih povedih. Pri antikadenci je 
težišče znižano, potem pa se dvigne (↑). Največkrat jo najdemo v vprašalnih in vzkličnih 
povedih, včasih tudi pri pripovednih. Polkadenca je sicer podobna antikadenci, le da je med 
povedmi. Opazimo jo pri vseh nekončnih delih, lahko pa je rastoča (  ) ali padajoča (  ). Skupaj 
označujejo tri vrste intonacij: pripovedno, vprašalno in vzklično.               
V transkripciji bo padajoča intonacija zapisana s puščico navzdol (↓), rastoča s puščico navzgor 
(↑), rastoča in padajoča polkadenca pa z naraščajočo ali padajočo puščico. 
2.4.4 Register 
Register je tonski položaj našega glasu – lahko imamo nizek, srednji ali visoki glas (Toporišič 
1976: 459–460). Vse je odvisno od okoliščin in razpoloženja, torej je izredno čustveno obarvan. 
Človekova zavest spreminja melodijo zvočnega gradiva, s tem pa spreminja tudi pomene. V 
navadnem govorjenju uporabljamo srednji tonski pas svojega govornega tonskega območja 
(basa, baritona, soprana …), saj je najnaravnejši. V višji tonski pas prehajamo, ko nekaj dodatno 
poudarjamo, govorimo z majhnim otrokom, vabimo živali, imamo tremo ali smo nervozni. Z 
nižjim tonskim pasom pa se izražamo ob slavnostnih trenutkih, ko smo žalostni, jezni, utrujeni 
ali naveličani … Previsok register ni naraven, zato dostikrat deluje, kot da oseba piska, zaradi 
česar je poslušalcu poslušanje neprijetno. Registra ne moremo zaznamovati z ločili, lahko ga 
zgolj z opisnimi kazalniki. Škarić (1996: 109) register povezuje z barvo glasu posameznika. 
Ločuje prsni, srednji in čelni register, kateri register je uporabljen, pa je odvisno od položaja 
grla. Najnaravnejši je srednji register, ki pokaže pravo barvo glasu. Pri piskajočem glasu je grlo 
v čelnem registru, pri prsnem registru pa je grlo sproščeno. 
2.4.5 Hitrost ali tempo 
S hitrostjo govora razodevamo svoje čustveno in telesno stanje (npr. žalost, veselje, bolezen, 
utrujenost …). Odvisna je od vsakega posameznika, spreminja pa se glede na okoliščine in 
pomembnost podatkov. Pri okoliščinah je pomembno, koliko je naslovnik star, kakšno je 
njegovo znanje jezika, koliko je naslovnikov in kakšna je količina razpoložljivega časa. Pri 
pomembnosti podatkov pa je treba vedeti, ali je informacija zelo pomembna (takrat govorimo 
počasi) ali je manj pomembna (takrat govorimo hitreje). Od hitrosti govora je odvisno tudi naše 
razpoloženje, saj lahko močno vpliva na naše počutje. 
Usposobljeni spikerji, kakršne bi na naših radiih morali najti pri nekomercialnih radiih, stavke 
iste jezikovne konstrukcije izgovarjajo z isto intonacijo, isto razvrstitvijo naglasov in premorov 
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ter ves čas z isto hitrostjo. Vendar to lahko dostikrat deluje zelo dolgočasno, zato se komercialni 
radii tega ne poslužujejo. V transkripciji hitrosti ne bomo označili s posebnimi oznakami, bomo 
pa prešteli zloge in ugotovili, koliko zlogov na sekundo pove posamezni govorec oz. kakšno 
hitrost govora ima. Označili bomo dolžino premorov, ki nam bo pomagala izračunati hitrost 
izgovora. 
Tivadar (2017: 37) meni, da je hitrost govora v jezikoslovju preveč zapostavljena. Največkrat 
je omenjena pri artikulacijski in govorni percepciji, ko lingvistično znanje povežemo s čustvi, 
npr. besedilo je hitro, počasno, normalno. Odvisna je od številnih dejavnikov: osebnosti, 
pripravljenosti, kvalitete besedila, kompleksnosti besedila in jezikovnih posebnosti. Vsi ti 
dejavniki so pomembni predvsem v gledališču, saj se igralci vživljajo v like z različnimi 
osebnostmi. V slovenskem jezikoslovju je hitrost obravnavana kot eden od paralingvističnih 
parametrov, kot dodana glasovna vrednost. Število zlogov na sekundo je odvisno od 
posameznega jezika, v slovenščini naj bi bila normalna hitrost govora nekje od štiri do šest 
zlogov na sekundo. Tudi Pirc (2005: 74) piše, da je normalen radijski govor podlaga za dobro 
obvladovanje in avtoriteto. Idealna hitrost naj bi bila po njeno od tri do pet zlogov na sekundo.  
V glasovnem posnetku lahko merimo hitrost govora (Hg) in hitrost izgovora (Hizg). O tem so 
pisali predvsem hrvaški jezikoslovci. Pri nas je medijska hitrost govora imenovana standard 
BBC (Tivadar 2017: 44). Povprečje je približno pet ali šest zlogov na sekundo.  
2.4.6 Barva glasu 
Zvok je mehansko valovanje, ki se širi v dani snovi v vse smeri. Sodobni svet je poln zvokov, 
saj je to vse, kar lahko slišimo (npr. ptičje petje, govorjenje drugih ljudi, poslušanje glasbe, 
radia, hrup avtomobilov …). Ljudje zaznavamo zvok na frekvencah od približno 16 Hz do 20 
000 Hz (20 kHz). Vendar v tem slušnem območju ne slišimo vsi ljudje enako, saj je zmožnost 
zaznavanja zvokov odvisna od starosti človeka, poškodb sluha itd. Človeški govor se giblje v 
slušnem območju od 200 do 8000 Hz, človeško uho pa je najbolj dovzetno za zvoke od 1000 
do 3500 Hz (Mihelač 2010: 8; Kranjc 2009: 1). 
Vsi zvoki pod frekvenco 16 Hz so skoraj neslišni, največkrat gre za zvoke, ob katerih se 
počutimo nelagodno. To pomeni, da obstajajo, vendar se nam zdi, kot da jih ne slišimo (npr. 
brnenje računalnika, hladilnika). Takšni zvoki povzročajo težave s spanjem in vplivajo na 
počutje ljudi. Rečemo jim infrazvoki. Nad drugi strani pa imamo neslišne frekvence nad 20.000 
Hz, ki jim rečemo ultrazvoki (npr. hitro vrteči stroji, raketni motorji) (Mihelač 2010: 5).  
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Vsako telo, ki niha, oddaja nek zvok. Če gre za en čisti zvok s točno določeno frekvenco, 
rečemo, da poslušamo ton. Ko govorimo, se v našem govoru ustvari kombinacija različnih čistih 
(in delnih) tonov, ki se z različnimi zvočnimi valovanji povežejo v zven (prav tam: 6). Vsak 
posameznik ima različen (poseben) zven glasu, tako kot imamo različne prstne odtise. Temu 
posebnemu zvenu rečemo barva glasu (ang. timbre, hrv. timbar), saj so razlike med toni tako 
majhne, da jih naši možgani zaznavajo le kot celoto, nikoli posamično (prav tam: 11). Ta 
parameter je Toporišič (v Tivadar 2018b: 12) v prvotnih slovničnih priročnikih izpustil, zapisal 
ga je šele v Slovensko slovnico leta 1991 kot tipično obarvanost glasovja, leta 2000 pa je zapisal 
tudi termin »barva«.  
Barva glasu izraža spol, osebnost, identiteto posameznika (Kodrič, Tivadar 2015: 152), pa tudi 
višino tona, psihološke informacije, zdravstveno stanje in indeksalne parametre (Varošanec-
Škarić 2005: 16–20). Odvisna je od spremembe odzvočnega prostora v ustih, čeljusti, od oblike 
ustnic in lic. Z obarvanimi glasovi izražamo svoje razpoloženje ali svoje čustveno razmerje do 
naslovnika oz. téme (npr. jezo, razočaranje, veselje, žalost …). Stalna barva glasu identificira 
posameznika in je sredstvo za prepoznavanje. Kontrolirana barva glasu pa je umetno narejena, 
največkrat se uporablja pri imitaciji in sinhronizaciji. 
 
V dosedanjih raziskavah zvoka in glasu barva glasu ni bila dobro raziskana, saj jo je težko 
meriti. Kodrič in Tivadar (2015: 158) ter Varošanec-Škarić (2005: 20) pišejo, da se barvo glasu 
lahko meri s formanti (toni, ki odstopajo zaradi povečane intenzitete). Takšno analizo bi lahko 
naredili v programu Praat, vendar je zapletena, opazovali pa bi zgolj samoglasnike in njihove 
vrednosti. Zato smo raziskovali naprej in našli povezavo med zvokom in barvno lestvico. V 
preteklosti je kar nekaj znanstvenikov poskušalo najti neko povezavo med zvokom in barvo na 
splošno, tj. razložiti, kakšno barvo imajo posamezni toni. O tem so razmišljali že Platon, 
Aristotel in Isaac Newton, pa tudi ruski skladatelj Aleksander Nikolajevič Skrjabin. Slednji je 
imel teorijo, da lahko vsak ton označimo z barvo. Na enem od koncertov je imel klavir, ki je 
poleg zvoka oddajal tudi barvne snope, ki so zvok spremljali. Njegova barvna lestvica in barvne 
lestvice skozi stoletja so dodane v prilogi 5. Ta teorija ni napačna, saj imata zvok in barva nekaj 
podobnosti, zaradi katerih sta si zelo sorodna (npr. valovanje, enako število barv v vidnem 
spektru in osnovnih tonov, sta neskončna) (Mihelač 2010: 15). Obstajajo pa tudi razlike: 
razlikovanje med frekvencami, svetlobni valovi so prečni in elektromagnetni, zvočni valovi so 
vzdolžni in mehanični (Hollander 2013). 
Barva glasu je subjektivna komponenta, ki jo vsak posameznik doživlja drugače, zaradi česar 
jo je težko izmeriti s točno določenimi frekvencami. Veliko lažje je barvo glasu opredeliti z 
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opisovanjem, o čemer je pisala Varošanec-Škarić. V delu Timbar (2005: 13–23) je predstavila 
pomen impresionističnega opisovanja, ki se največkrat uporablja za dokazovanje neke barve 
glasu. Subjektivno za nek glas rečemo, da je dober ali slab, kar se veže na kvaliteto glasu. Dobri 
glasovi so svetli, čisti, topli, privlačni, zanimivi, kultivirani, zvonki, harmonični, voljni, sladki, 
artikulirani, prepričljivi, stalni, prijetni itd. Znotraj dobrih glasov so posamezne kategorije, 
kamor ti opisi spadajo, npr. višina tona, spol, psihološke informacije … Na drugi strani so slabi 
glasovi, ki jih dojemamo kot mračne, dolgočasne, neprijetne, neugledne, sitne, tanke, 
oslabljene, neharmonične, neurejene, nezveneče, nekultivirane, nezanimive, neprivlačne, ostre, 
hripave itd. Varošanec-Škarić piše, da slabe glasove najbolj povezujemo s kategorijo zdravja, 
ki naj bi bila nekaj slabega.  
Ta knjiga nas je prepričala, da bomo podobno analizo glasu naredili tudi mi. Ker zgolj slušni 
vtis ni dovolj, smo si pomagali s posebnim programom, tj. Overtone Analyzer, ki je določen 
izsek besedila obarval s primernimi barvami, da smo dobili barvni spektrogram. Svetlejši toni 
se bodo obarvali s toplimi barvami, kot so rdeča, rumena, oranžna. Temnejši toni pa bodo 
obarvani s hladnejšimi barvami, kot so modra, zelena, vijolična, bela. Bolj bo nek odtenek 
poudarjen, več teh tonov bo pri posameznem govorcu. 
Človeški glas naj bi bil znotraj barvne lestvice obarvan predvsem z rdečo oz. rdečeoranžno 
barvo, ki naj bi kazali prijetnost. Eden od uporabnikov na blogu Endolith (2010) piše, če 
vzameš, da je ton A enak 440 Hz in to večkrat podvajaš, prideš do svetlobnega območja 
ROYGBIV oz. mavrice. V prilogi 6 podajamo lestvico, ki povezuje ton in barvo preko hertzov. 












3 RADIJSKE POSTAJE 
 
Radio oz. radijska postaja je slep medij, saj ga sestavljata le zvok in tišina (Crissel 1994: 94). 
To posledično pripelje do tega, da si prejemniki sami ustvarimo mnenje od določenih voditeljih, 
oddajah in dogodkih. Je najhitrejši medij, ki je zelo prilagodljiv in lahko dostopen. Mateja 
Kovačec v svojem diplomskem delu zapiše, da so Blumer, Brown in McQuail opravili različne 
raziskave pri poslušalcih, kjer so odkrili štiri glavne funkcije radia (McQuail 1997: 72 v 
Kovačec 2011: 6): (1) osebni odnos, (2) razvedrilo, (3) osebna identiteta in (4) informiranje. 
 
3.1 Vloga govora na slovenskih nekomercialnih in komercialnih radijskih 
postajah 
V uvodu smo na kratko orisali začetke tehnološke poti radiofonije v Ameriki. Na Balkanu so 
prvo radiotelegrafsko postajo postavili na planini Volujica nad Barom, na obali Jadranskega 
morja leta 1904. Tudi v Sloveniji so se prvi poskusi z brezžično radiotelegrafijo začeli okoli 
leta 1903 na realki na Vegovi. Vendar vse do leta 1922 večjih prizadevanj v tej smeri ni bilo. 
Tega leta pa so se začele porajate številne nove ideje, saj je Slovenija dobila brezžično postajo. 
Zanjo je zaslužen Marij Osana, inženir elektrotehnike, ki je bil v kasnejših letih tudi pobudnik 
izgradnje visokofrekvenčnega radiofonskega laboratorija v Ljubljani (Brojan 1999: 8–10). Leta 
1924 je Rudi Omota izdelal domač radijski sprejemnik iz sestrinega dežnika in imel prvo 
zasebno radijsko postajo, leto kasneje pa je Rafael Eržen izdelal prvi amaterski radijski 
sprejemnik, ki je ujel celo valove ameriške postaje Pittsburgh. Leta 1928 smo tudi Slovenci s 
pomočjo Prosvetne zveze in ustreznega dokumenta iz Beograda pridobili koncesijo za zakup  
prve radijske postaje, Radia Ljubljana. Program je obsegal vsaj 150 minut predvajanja na dan, 
od tega najmanj 60 minut glasbe. Rafael Eržen je v svojih pismih zapisal (prav tam: 12):  
»Že sredi avgusta 1928 so nas ujeli celo v Berlinu. Prvi napovedovalec pa sem bil v bistvu 
kar jaz, saj sem iz ljubljanskega studia ves čas med preizkušanjem govoril: 'Halo, halo, tukaj 
Radio Ljubljana!' Spomnim se, da je nekega avgustovskega dne ves navdušen pritekel k nam 
neki novinar, ki nas je slišal v Bohinju. To je bila tedaj res prava senzacija!« 
Radio je bil za Slovence še toliko pomembnejši, ker smo z njim ohranjali in širili slovensko 
besedo tudi čez meje naše države (prav tam: 27). S tem smo pokazali, da kljub majhnosti 
premoremo veliko kulture. 
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Govor je osnova celotnega radijskega programa. Nekatere radijske postaje (npr. Val 202) mu 
namenjajo več časa, druge (npr. Radio 1) pa manj, saj poslušalce pridobijo z drugačnimi 
pristopi, kljub temu da je ravno govor tisti, ki ločuje radijske postaje med seboj (Pirc 2005: 70–
71). Že leta 1929 in 1930 so na ljubljanskem radiu potekali različni jezikovni tečaji, ki so se jih 
udeležili vsi pripravljavci oddaj. Pravila slovenščine je učil Rudolf Kolarič, kasneje tudi drugi 
znanstveniki. 
Radijski program sestavljajo različna komunikacijska dejanja, tj. glasba, jezikovne dejavnosti 
in s tem povezani šumi. Govorec mora znati izbirati pravi jezikovni kod za določeno 
komunikacijsko dejanje. Še posebej pri radijskem govoru je potrebno upoštevati določena 
jezikovna pravila, ki se nanašajo na hitrost, glasnost, intonacijo, premore, poudarke in primerno 
dihanje. Vse skupaj je odvisno od tematike, o kateri mora govoriti govorec – če so sporočila 
težje razumljiva, se berejo počasneje, če so lahkotnejša pa hitreje (prav tam: 72–73). 
Boyd (2001: 182–183) meni, da sta pri govoru najpomembnejša jasnost in dihanje. Jasnost 
govora se uresniči z ustreznimi premori, ki omogočajo, da poslušalec uzavesti slišano. Pravilno 
dihanje pa obogati glas in mu da specifičen zven. 
Že na začetku te naloge smo omenili, da obstaja več vrst govorjenega jezika. Sami smo jih 
zaradi lažjega razumevanja združili v tri veje: branje, polbranje oz. govorno branje in prosti 
govor. Na radiu večinoma uporabljajo govorno branje, kljub temu pa so naučeni, da ga 
interpretirajo in preberejo, kot da bi bil spontani oziroma vsaj improvizirani, torej brez priprav 
oziroma z malenkostno pripravo. Učeni radijski govorci izbrano besedilo najprej glasno 
preberejo, da vidijo, katere besede potrebujejo poudarke, saj ni pametno, da se poudarki delajo 
ves čas. Prav tako ugotovijo ritem vsakega stavka, s katerim bodo lahko pokazali pomen 
besedila (Boyd 2001: 185). 
3.2 Predstavitev izbranih radijskih postaj 
Radijski program je javno oddajanje nekih vsebin, ki jih posluša neomejeno število ljudi. Za 
dober radijski program ni pravil ali navodil, saj ga je treba ves čas spreminjati in prilagajati 
poslušalcem, da ostaja zanimiv. Celotna vsebina nastaja v skladu z radijsko politiko, ima pa 
določeno programsko shemo (Pirc 2005: 51). Vsaka radijska postaja ima svoje tehnike in 
merila, za katere meni, da bodo pritegnile poslušalce, vendar ni nujno, da bodo poslušalci ves 
čas želeli poslušati ene in iste oddaje. Programska shema Vala 202 (slika 1) je preko tedna ves 
čas enaka, saj gre za javni radio, ki mora biti dostopen čim večjemu krogu ljudi, in se ravna po 
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Zakonu o RTV Slovenija. Imajo šest glavnih programskih odsekov (več o njih v nadaljevanju). 
Programska shema na Radiu 1 (slika 2) pa je prav tako razdeljena na šest programskih odsekov, 
vendar je veliko bolj svobodna, saj se prilagaja poslušalcem in oglaševalcem, od katerih 
prejema denar za delovanje. Pirc (prav tam) meni, da je treba spremljata tehnološke in druge 
spremembe na domačem in tujem območju in predstavljati novosti, zato da radio v sodobnem 
času lahko sploh deluje. Možnosti, da se pripravi nekaj, kar bo poslušalcem všeč, je veliko – 
nekatere radijske postaje so zaradi velike konkurenčnosti specializirane v eno zvrst glasbe 
(Radio Rock, Radio Veseljak), druge v ospredje postavljajo zanimive vsebine in prepoznavnost 
voditeljev (Radio 1, Radio Aktual), tretje pa so osredotočene zgolj na sodobno glasbo (Radio 
2). V sodobnem času so radijska uredništva neomejena pri svojem ustvarjanju, za primer 
vzornega in empatičnega vodenja pa lahko izpostavimo Radio 1, ki se poleg radijskega 
delovanja ukvarja tudi z dobrodelnostjo (Dobrodelni Denis Avdić show 28 ur v živo, Avtobus 
Radia 1, Deželak junak).  
V raziskavi magistrskega dela bomo naredili analizo med najbolj poslušanima radijskima 
postajama v javni in komercialni sferi. Paradni konj javne sfere je Val 202, komercialne pa 
Radio 1. 
 
3.2.1 Val 202 
Val 202 je drugi program Radia Slovenija in velja za najbolj poslušani program produkcije 
Radia Slovenija, ki oddaja 24 ur. Ker gre za javni radio, ki je nacionalni in  nekomercialni, mora 
po zakonu njegova programska shema vsebovati različne žanre oddaj. Programskih odsekov je 
šest: jutro na Valu 202, opoldanska redakcija, popoldanska redakcija 1, popoldanska redakcija 
2, večerni in nočni program.  
Zaradi zaostrenih finančnih pogojev so v letih 2017 in 2018 iz sheme umaknili nekaj oddaj iz 
različnih segmentov programa. Zavedajo se, da je Val 202 radio, ki privablja mlajše poslušalce, 
zato ga, po besedah Službe za komuniciranje RTV Slovenija, želijo čim bolj aktualizirati (RTV 
Slovenija 2018). Med drugim njihova programska shema vključuje večinoma sodobno 
popularno glasbo (npr. pop, rock, rap, jazz), spremlja glasbene novosti, ima informativne oddaje 
(podnevi so krajša poročila vsako uro), šport (prenosi in komentarji tekem), satirične rubrike, 
pogovorne oddaje (klici poslušalcev) in specializirane glasbene oddaje zvečer … Zaradi 
obveznosti do zakona o javnem radiu ima strogo določeno, koliko časa se vrsti domača/tuja 
glasba in koliko časa so informativne/izobraževalne vsebine. 
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Sam program je prvič pričel z oddajanjem junija 1972, ime pa je dobil po valovni dolžini 202 
m, na kateri je oddajal srednjevalovni oddajnik na Ljubljanskem gradu (Wikipedija b. l.). 
3.2.1.1 Predstavitev voditeljev 
Val 202 je nacionalni radio, ki ima močno razširjeno shemo radijskih oddaj. Temu primerno 
ima tudi zelo veliko voditeljev – nekateri se menjajo dnevno, nekateri tedensko, odvisno od 
časovnega intervala in oddaje. V prilogi 7 si lahko ogledate celoten seznam vseh voditeljev, ki 
izdelujejo informativni, glasbeni in športni program, v tem poglavju pa bomo podrobneje 
opisali zgolj nekaj najodmevnejših.  
Jutranji program 
Val 202 ima jutranji program razdeljen na dva dela: prvi del je od 5:00 do 8:30, drugi pa od 
8:30 do 13:00. Zgodaj zjutraj je poslušanost radia najvišja, vendar ne traja dolgo, zato mora biti 
program v tistem časovnem terminu informativen in zanimiv. Heterogeni poslušalci (različne 
izobrazbe, starosti in verske pripadnosti) odhajajo na delo, zato jih takrat zanimajo predvsem 
prometne informacije, vreme in točna ura (Ivančič 2012: 66–68). Jutranje občinstvo so 
večinoma vozniki in sopotniki, tudi potniki v avtobusih. Ker pa se naše življenje ves čas 
spreminja, mnogi pa zaradi drugačnega delovnika vstajajo kasneje, se jutranji programi delno 
zlijejo v dopoldansko redakcijo, ki prinaša še več oddaj. Posamezniki na delovnih mestih radio 
poslušajo pasivno oz. ga nimajo prižganega, zato je dopoldanski program sestavljen iz 
glasbenih vložkov in dnevnoinformativnih oddaj. 
Iz jutranjega programa bomo analizirali Gov003M (Več o voditelju v poglavju 4.2.1 Primerjava 
dveh zabavnih oddaj.). Ta je povedal, da jutranji program »neposredno (poleg glasbenega 
urednika, ki glasbo pripravi dan ali dva prej) v živo soustvarja[jo] tonski mojster, asistent in 
voditelj/moderator« (elektronsko sporočilo, 7. november 2018). 
Dnevnoaktualni program 
Dnevnoaktualni program na Valu 202 je prav tako razdeljen na dva dela: prvi del je popoldanska 
redakcija I, ki traja od 13:00 do 16:30, drugi del pa je popoldanska redakcija II, ki traja od 16:30 
do 19:00. V tem času radio ponuja oddaje, ki temeljijo na soočanju mnenj, pa tudi satirične, 
športne in humanitarne rubrike. Pomembe novosti predvajajo v rubriki Dogodki in odmevi. 




Iz dnevnoaktualnega programa bomo analizirali Gov001M (Več o voditelju v poglavju 4.2.1 
Primerjava dveh zabavnih oddaj.). 
Glasbeni program  
Obsega večje število rubrik, ki se predvajajo v popoldanski redakciji II, večernem in nočnem 
programu (npr. To je moja muska, RH 202, Izštekani, Ožigosano idr.). 
Iz glasbenega programa bomo analizirali Gov007M (Več o voditelju v poglavju 4.2.2 
Primerjava dveh resnih oddaj.). 
Športni program 
Šport je na sporedu vsak dan, prva rubrika Športna zgodba se začne predvajati že v jutranjem 
programu. V dopoldanski redakciji je rubrika Naval na šport, ki se ponovi v popoldanski 
redakciji I, vendar z drugačno tematiko. Športni program razširijo tudi s komentiranjem 
pomembnih reprezentančnih tekem. Novinarjev v športnem programu je okoli dvajset (A. S.; 
U. V.; S. Š.; T. L.; M. H.; M. P. idr.). 
Iz športnega programa bomo analizirali Gov005M (Več o voditelju v poglavju 4.2.2 Primerjava 
dveh resnih oddaj.) 
3.2.1.2 Shema programa 
Na sliki 1 je shema dnevnega programa na Valu 202, ki čez celoten teden, v nasprotju s shemo 
Radia 1, ostaja enak. Program je vedno razdeljen na 6 sklopov: jutro na Valu 202, dopoldanska 
redakcija, popoldanska redakcija I, popoldanska redakcija II, večerni program in nočni 
program. Voditeljev določene oddaje je več, pri vodenju se menjajo dnevno ali tedensko, 
odvisno od koncepta same oddaje. Shema je pogojena z zakonom o radiih, ki določa točno 






Vseh oddaj na Valu 202 je 44. V tem poglavju smo se odločili predstaviti tiste, ki smo jih 
primerjali z oddajami na Radiu 1. 
Jutro z Andrejem Karolijem je predvajano ob sredah zjutraj. Voditelj Gov007M v svojem 
jutranjem programu zelo rad komunicira, zato ima dostikrat intervjuje z znanimi slovenskimi 
pevci. 
Jezikanje je petkova jutranja oddaja, kjer voditelj Gov003M predstavlja jezikovne posebnosti, 
primere izstopajoče rabe jezika in sproščeno govori o razširjenih napakah.  
Latrina 202 je petkova popoldanska oddaja, ki analizira popularno kulturo, politiko, estrado 
ter njene tedenske presežke, voditelj pa je Gov001M.  
Nedeljski gost je nedeljska dopoldanska oddaja, ki predstavlja ljudi, ki zaznamujejo družbo in 
funkciji nadene človeško podobo. Vodijo jo različni voditelji, med drugim tudi Gov006M. 

























Slika 1: Shema dnevnega programa na Valu 202 (od ponedeljka do nedelje) 
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Tabela 1: Seznam izbranih oddaj na Valu 202 
 
3.2.2 Radio 1 
Radio 1 je slovenska komercialna radijska postaja, ki je nastala leta 2007 kot koprodukcija 
različnih programov regionalnih radijskih postaj: Radio Šport in Poslovni val, Radio Val, Radio 
Morje, Radio Portorož, Radio Max in Radio Klasik (Wikipedija b. l.). Vse radijske postaje 
imajo svoje regijske vodje, glavna lokacija oddajanja pa je Ljubljana. Njihova radijska shema 
je razdeljena na šest enot, ki se spreminjajo glede na to, ali je predvajanje čez teden (slika 2) ali 
čez vikend (sliki 3 in 4). Od ponedeljka do petka programska shema zajema naslednje sklope: 
od petih do desetih, od desetih do enih, od enih do štirih, od štirih do sedmih, od sedmih do 
polnoči in nočni program. V soboto imajo shemo razdeljeno na dopoldanski, popoldanski, 
večerni in nočni program. Pri nedeljski shemi pa je dodana še jutranja oddaja Zajtrk z zvezdami.  
Programski direktor Radia 1 Andrej Vodušek nam je v skype pogovoru (12. december 2016) 
povedal, da je trenutno Radio 1 zanimiv s stališča prikazanih vsebin in da ga poslušalci ne 
poslušajo zgolj zaradi glasbe. Informativnih oddaj (takšnih kot na Valu 202) resda nimajo, se 
pa med dnevnimi sklopi odvijejo enominutni odseki, kjer predvajajo novice, vremenske 
napovedi in prometne informacije. Bolj informativen sklop je med 10:00 in 13:00. Ves čas se 
prilagajajo specifikam nekega voditelja/spikerja in ga postavijo na mesto, ki ga najbolj obvlada.  
Radio 1 se želi približati ljudem s knjižnopogovornim in pogovornim jezikom, ki je bližji 















3.2.2.1 Predstavitev voditeljev 
Radio 1 ima dnevno po enega ali dva voditelja na terminski pas, čez vikend pa se voditelji 
menjajo. 
Jutranji program: Od petih do desetih 
Zabavni jutranji šov, ki ga vodijo trije voditelji: Gov002M je glavni, za mikrofonom pa mu 
pomagata J. M., ki jo zaradi porodniške odsotnosti nadomešča A. R., in M. D. Poteka že sedmo 
leto zapored, vsako leto pa je priljubljenejši. V zadnjem letu so spremenili in prilagodili svojo 
programsko shemo. Jutranji program so podaljšali za eno uro, tako da je od devetih do desetih 
v studiu le Gov002M, ki smo ga izbrali za analizo (Več o voditelju v poglavju 4.2.1 Primerjava 
dveh zabavnih oddaj.). Prinašajo rumene vsebine, največje glasbene hite, veliko dobrodelnosti 
in zanimivih zgodb. Gov002M je med najpriljubljenejšimi voditelji v Sloveniji. 
Znotraj tega časovnega termina se predvaja tudi satirična rubrika Zjutranja kronika, ki jo 
ustvarja osem ljudi. Glavni ustvarjalec te oddaje je Gov004M, ki smo ga prav tako izbrali za 
analizo (Več o voditelju v poglavju 4.2.1 Primerjava dveh zabavnih oddaj.). 
Dopoldanski program: Od desetih do enih 
Oddaja, kjer v ospredje postavljajo predvsem zabavne rubrike in veliko glasbe. Kratka 
informativna oddaja in opis razmer na cesti se odvrtita ob vsaki polni uri in trajata približno pet 
minut. Ta čas je v preteklih letih zapolnjevala I. B., ki je zaenkrat še na porodniškem dopustu, 
zato je časovni termin prevzel R. R. 
Opoldanski program: Od enih do štirih 
Terminski pas od enih do štirih ni tako poslušan, saj so ljudje v službah ali na kosilu. Ta čas je 
namenjen svetovnim glasbenim hitom. Trenutno so v začetnih dveh urah tega terminskega pasu 
tudi informativne oddaje malo daljše (pr. 10 minut.). Voditelj, ki skrbi za dobro glasbo, pa je 
M. L. 
Popoldanski program: Od štirih do sedmih 
Čas od štirih do sedmih je drugi najbolj poslušani radijski termin, v katerem poslušalcem na 
poti domov družbo delata T. K. in Gov008M, ki smo ga izbrali za analizo (Več o voditelju v 
poglavju 4.2.2 Primerjava dveh resnih oddaj.). Temu terminu rečejo tudi KinG popoldan, v 




Večerni program: Večer z Nino 
Radio je ob odhodu dveh sodelavk na porodniški dopust moral malenkost spremeniti svojo 
programsko shemo in zamenjati svoje voditelje. Tako je večerni termin od sedmih do polnoči 
prevzela N. I., voditeljica, ki je pred tem delala kot vikend voditeljica na Radiu 1.  
 
Nočni program: Nočni Radio 1 
Od polnoči do petih zjutraj poslušalcem družbo dela D. Š. T., ki  pripravlja slovensko in tujo 
glasbo ter zanimivosti iz sveta znanih. 
Vikend na Radiu 1 
Vikend termine je prvotno vodilo šest voditeljev: M. B.; A. R.; R. R.; K. P.; I. K. in N. I. Ko pa 
so posodobili shemo, so v vikendu na Radiu 1 pridobili tudi nekaj svežih voditeljskih obrazov: 
H. Z.; N. S.; T. A.; K. G.; E. G. V ospredje postavljajo rubrike z zanimivostmi, slovensko glasbo 
in vikend dogajanjem po Sloveniji.  
 
Nedeljsko dopoldne: Zajtrk z zvezdami 
Nedeljski dopoldnevi prinašajo obsežen dvourni intervju z znano osebnostjo, ki ga vodi 
Gov006M. Voditelj je na gosta vedno pripravljen, vprašanja pa se nanašajo na poslovno in 
zasebno življenje. Voditelja Gov006M smo prav tako izbrali za analizo (Več o voditelju v 
poglavju 4.2.2 Primerjava dveh resnih oddaj.). 
3.2.2.2 Shema programa 
Shema programa se med tednom in vikendom razlikuje, saj želi radijska postaja ves čas 
konkurirati, zato pri izboru rubrik upoštevajo želje poslušalcev. 






























Slika 2: Shema dnevnega programa na Radiu 1 (od ponedeljka do petka) 
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Slika 2 prikazuje shemo dnevnega programa od ponedeljka do petka. Ima šest terminskih 
sklopov, ki jih v etri potem sami poimenujejo po urah ali posameznih oddajah: jutranji program, 
dopoldanski program, opoldanski program, popoldanski program, večerni program in nočni 
program. 
 
Slika 3 prikazuje shemo dnevnega programa na Radiu 1 v soboto. Razdeljena je na štiri 
terminske sklope. V dopoldanskem, popoldanskem in večernem programu se voditelji menjajo, 
nočni program pa vodi D. Š. T.  
  
Slika 4 prikazuje shemo dnevnega programa na Radiu 1 v nedeljo. Program je razdeljen na pet 
sklopov. Najbolj priljubljen je Zajtrk z zvezdami z voditeljem Gov006M. V dopoldanskem, 























•od 00:00 do 
04:00
Slika 4: Shema dnevnega programa na Radiu 1 (nedelja) 
Dopoldanski program
•od 08:00 do 13:00
Popoldanski 
program
•od 13:00 do 18:00
Večerni program
•od 18:00 do 00:00
•HIT MIX
Nočni program
•od 00:00 do 04:00




Oddaj na Radiu 1 je veliko. Najbolj znane so tiste, ki jih bomo predstavili v tem poglavju, sproti 
pa ustvarjajo tudi nove (ponavadi so takšne oddaje nestalne). 
Denis Avdić Show je jutranja oddaja, ki jo vodi Gov002M s pomočjo M. D. in J. M. Poteka od 
petih do desetih od ponedeljka do petka. To je najbolj poslušana oddaja Radia 1, saj je glavni 
voditelj zelo priljubljen pri poslušalcih. Zato v tem času lahko poslušamo različne prigode, 
anekdote in imitacije. En kratek odsek vključuje tudi Zjutranjo kroniko, kjer aktualne 
politične/gospodarske probleme predstavijo na smešen in predvsem satiričen način. 
KinG popoldan je popoldanska oddaja, ki jo vodita T. K. in Gov008M. Poteka med tretjo in 
šesto od ponedeljka do petka. Poskušata nadaljevati jutranje vzdušje, gostita različne pevce in 
z njimi delata intervjuje ter se posvečata predvsem poslušalcem, ki ju lahko tudi pokličejo.  
Zajtrk z zvezdami je nedeljska dopoldanska oddaja, kjer se Gov006M pri nedeljskem zajtrku 
pridružijo številni slavni. Z njimi se pogovarja, predstavi njihovo zgodbo in jih na prijateljski 
način sprašuje o njihovi karieri in življenju.  
Zjutranja kronika je ena izmed zabavnih oddaj, kjer se v liku reporterja Jureta Bidone skriva 
Gov004M. Njegove šale so polne sarkazma in cinizma, vzete pa iz aktualnega okolja, da se vsi 
lahko poistovetijo z njimi.   





Radio 1 za več slovenske glasbe
•M. B. (torek 22:00 ̶ 22:30) 
Zlata 80-ta in 90-ta
•M. L. (sreda in četrtek 22:00 ̶ 22:30) 
Mama Manka
•S. Đ.
Tabela 2: Seznam ostalih oddaj na Radiu 1 
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3.2.3 Razlike med komercialnimi in nekomercialnimi radijskimi postajami 
V Sloveniji imamo približno petindevetdeset radijskih postaj, ki so usmerjene k različnim 
skupinam poslušalcev – lahko so študentske, lokalne, regionalne, nacionalne, lahko so 
komercialne ali nekomercialne. Lokalne radijske postaje so omejene na zelo ozko publiko 
enega manjšega območja. Regionalne radijske postaje imajo točno določeno frekvenco na 
nekem pokrajinskem območju, medtem ko imajo nacionalne radijske postaje vseslovensko 
frekvenco in se jih da poslušati povsod. V zadnjem času nastaja vedno več komercialnih radiev, 
saj jih ljudje raje poslušajo, ker pravila oddajanja niso tako stroga. 
Temeljna razlika med komercialnimi in javnimi radii je ta, da se komercialni ves čas podrejajo 
prostemu trgu. Preživljajo se z oglaševanjem, zato morajo najprej poskrbeti za oglaševalce. 
Bašič Hrvatin (2002: 14–15) pravi, da si želijo komercialni radii pridobiti velik krog občinstva, 
vendar z najnižjimi stroški, medtem ko so javni radii zavezani k zakonu, da služijo 
nacionalnemu interesu in denar dobivajo s svojo programsko shemo. Kljub temu tej trditvi ne 
smemo popolnoma verjeti, saj avtorica malo kritizira komercialne medije. Njene besede si 
razlagamo kot dejstvo, da se morajo prvi še bolj truditi za svoje poslušalce, saj si denar morajo 
še izboriti in če nimajo dobrega programa, tudi oglaševalcev ne bodo pridobili. Medtem je 
javnim radiem veliko lažje – oni imajo vse strogo določeno, denar pa jim da država. Ravno zato 
komercialni radii izdelujejo zanimiv program z večinsko glasbeno vsebino in zelo kratkimi 
informativnimi oddajami – da bi privabili čim več ljudi. V zadnjih letih so ugotovili primerno 
taktiko, zato je prišlo do prezasičenosti tega trga. Petra Oseli (2001) meni, da to pomeni oviro 
na poti do pluralističnega medijskega prostora, saj ni več samostojnega izražanja.  
25. marca 1994 (Zakon o javnih glasilih) so sprejeli prvi zakon, ki je uredil slovenski medijski 
prostor. Zakon o javnih glasilih je pojasnjeval razliko med nacionalnimi, nekomercialnimi 
lokalnimi in komercialnimi RTV programi. Monopol nacionalnih programov ima od vsega 
začetka RTV Slovenija, ostali manjši nekomercialni radii pa so služili obveščanju posameznih 
skupnosti. Vendar se je to začelo spreminjati, saj je po letu 1993 začelo naraščati število 
komercialnih postaj (Vute 1997 v Sajko 2013: 25).  
V 90. letih je komercializacija povezala lokalne in regionalne postaje v Združenje radijskih 
postaj. Danes so prav vse odvisne od prihodkov iz oglaševanja, njihov namen pa ni služenje 




V tabeli 3 smo uredili zbirno tabelo podatkov o programskih shemah na obeh izbranih radijskih 
postajah, ki sta bili podrobno predstavljeni že na začetku tega poglavja. Razvidno je, da imata 
oba radia šest terminskih pasov, razlika je zgolj v razporeditvi časovnih intervalov. Od 5:00 do 
19:00 so časovni termini pri obeh radiih drugačni – Val 202 ima bolj razvejano shemo, vendar 
ima vsak terminski pas približno enak časovni interval, Radio 1 pa v ospredje postavlja jutranji 
termin, ki traja najdlje, ostali terminski pasovi so dolgi približno tri ure. Obema radijskima 
postajama se oddaje prekrivajo od 19:00 do 5:00, ko ima Val 202 večerni in nočni program, 
Radio 1 pa Od sedmih do polnoči in nočni Radio 1. 
Tabela 3: Primerjava dnevnih shem na Valu 202 in Radiu 1 
Ura Val 202 Radio 1 
5:00 Jutro na Valu 202 
5:00–8:30 




9:00 Dopoldanska redakcija 
8:30–13:00 10:00 Od desetih do enih 
10:00–13:00 11:00 
12:00 
13:00 Popoldanska redakcija 1 
13:00–16:30 
Od enih do štirih 
13:00–16:00 14:00 
15:00 
16:00 Od štirih do sedmih 
16:00–19:00 17:00 Popoldanska redakcija 2 
16:30–19:00 18:00 
19:00 Večerni program 
19:00–24:00 





24:00 Nočni program 
24:00–5:00 
Nočni Radio 1 
24:00–5:00 1:00–5:00 
 
Razlike pa niso zgolj v terminskih pasovih, temveč v samem pojmovanju javnega in 
komercialnega radia. Zbrali in primerjali smo jih v tabeli 4.  
Javni in komercialni radii oddajajo 24 ur. Prvi pokrivajo celotno državo, drugi pa približno 80 
%. Namen komercialnih postaj je predvsem razvedrilo, medtem ko javni težijo k informiranju. 
Razlike so tudi pri jezikovni izobraženosti voditeljev – na javnem radiu so izbrani po točno 
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določenih merilih, preden sedejo za mikrofon, pa morajo opraviti tudi različne tečaje govorne 
tehnike. Na komercialnih radiih je drugače, ker je v ospredju zabava, se voditeljem pri 
artikulaciji ni potrebno preveč truditi. V ospredje pride nezahtevno kramljanje, izbrani pa so na 
podlagi osebnostnih lastnosti, tj. simpatičnosti. Če komercialni radii spodbujajo lasten stil 
govorjenja brez omejitev, so javni radii zelo strogo omejeni, saj morajo govorci opraviti vsaj 
eno od treh stopenj šole govora, kasneje pa svoje znanje obnavljajo samoiniciativno ali s 
pomočjo dodatnih seminarjev. Javnim radiem je po eni strani lažje, saj jih financira država, 
medtem ko so komercialni radii zavezani k sponzorstvom in oglaševanju. Najbolj pa se 
razlikujejo po vsebinah, javni radii imajo točno določeno shemo, ki mora nujno vsebovati daljše 
informativne oddaje, komercialni radii pa imajo več glasbe in zabavnih rubrik. 
 
Tabela 4: Razlike med komercialnimi in nekomercialnimi radijskimi postajami 
Komercialni Nekomercialni (javni) 
Oddajanje: 24 ur Oddajanje: 24 ur 
Območje pokrivanja: Približno 80 % 
pokritost države. 
Območje pokrivanja: Cela država (pr. 25 
oddajnih frekvenc). 
Kraj oddajanja: Ljubljana (Šiška). Kraj oddajanja: Ljubljana (center). 
Namen: Razvedrilo, zabava. Namen: Informiranje. 
Voditelji: Nezahtevno kramljanje 
voditeljev, ki so izbrani glede na 
osebnostne lastnosti (všečnost, 
simpatičnost). 
Voditelji: Izbrani so po točno določenih 
merilih (ustrezni stavčnofonetični 
paramametri). 
Izobrazba voditeljev: Delavci 1F2 
dostikrat niso specializirani. 
Izobrazba voditeljev: Specializirani 
delavci, dopisniki (vsi imajo vsaj diplomo). 
Šola govora: Spodbujajo lasten stil 
govorjenja, zato pri govoru ni omejitev. 
Spodbujajo govor v narečju ali 
pogovornem jeziku. 
Šola govora: Vsak govorec mora opraviti 
vsaj eno od treh stopenj interne šole govora 
(vsaka stopnja traja različno dolgo in je 
težavnostno raznolika). 
                                                          
2 Govorec in novinar kot delavec. Prim. ukinitev kategorije, poklica napovedovalcev v novi uredbi samozaposlenih 
v kulturi, Ministrstvo za kulturo, december 2016. Govorec je pogosto na manjših radiih tudi tehnik in sam ureja, 
vodi, naredi oddajo v celoti. 
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Dodatna jezikovna izobraževanja: 
Ne obstajajo. Lektorjev na 
komercialnih radiih velikokrat sploh 
nimajo. 
Dodatna jezikovna izobraževanja: Ne 
obstajajo, razen na prošnjo govorca, ki 
meni, da se mu je govor poslabšal. Nekateri 
samoiniciativno opravijo dodatne 
seminarje, kjer je poudarek na izgovorjavi. 
Javni radio ima lektorsko ekipo, ki pazi 
predvsem na pravorečni vidik govorcev. 2F3 
Financiranje: Lastna sredstva 
(oglaševanje, promocije). 
Financiranje: Javno financiranje (denar 
daje država). 
Vsebina: Večinoma glasbena vsebina, 
zanimive oddaje. 
Vsebina: Točno določena shema 
raznolikosti oddaj. 
Informacije: Kratke 60-sekundne 
informativne oddaje, več razumljivih 
vsebin. 
Informacije: Več časa je namenjenega 
informativnemu programu (20-minutne 
oddaje). 
Pomen: Lahkotnost vsebin, podajanje 
nepomembnih informacij (»rumeni 
tisk«), intervjuji z gosti. 
Pomen: Ohranjanje kulturne in nacionalne 
identitete, ohranjanje kulturnega ljudskega 
izročila in lokalne kulturne dediščine ter 
kulture govora. 
Dostopnost: Splošna dostopnost, čim 
večja regijska pokritost. 
Dostopnost: Skrb za obstoj neke skupnosti. 
Kaj želi radio doseči? Poslušalce 
razbremeni in jih zabava  z vsebinami, 
ob katerih ni potrebno razmišljati. 
Kaj želi radio doseči? Izobražuje 
poslušalce z informativnimi, kulturno-
umetniškimi in izobraževalnimi vsebinami. 
Programska usmeritev: Ni 
dokumentarnih, znanstvenih ali 
analitičnih oddaj. Shema ima šest 
segmentov, vendar so delani na 
podoben način (čim več zabavnih 
vsebin in glasbe). 
Programska usmeritev: Dokumentarne, 
znanstvene, analitične oddaje. Tematski 
programi so redki (uporabljeni so, kadar 
pomenijo vsebinski doprinos). Pomembna 
je aktualnost in informiranost. 
Cilj: Širša publika vseh starostnih 
skupin. 
Cilj: Namenjeno širši publiki, vendar 
posluša ožji del, saj so oddaje namenjene 
določeni ciljni publiki. 
                                                          
3 Informacije smo dobili v intervjuju z Gov003M (elektronsko sporočilo, 5. november 2018). 
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Dodatne dejavnosti: Dobrodelnost. Dodatne dejavnosti: Javni radio ne izvaja 
dodatnih dejavnosti, kakršnakoli 





























4 RAZISKAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
V četrtem poglavju se bomo posvetili raziskavi osmih govorcev, ki smo jih izbrali na dveh 
radijskih postajah, in interpretaciji pridobljenih rezultatov.  
4.1 Gradivo 
Primerjalna analiza je potekala v treh smereh: 
1.) Instrumentalna fonetična analiza jakosti in intonacije je bila narejena v programu Praat v 
dveh korakih. Prvi korak je bil uporabiti posnetek dolg do trideset sekund za splošne ugotovitve 
obeh parametrov, drugi korak pa je bil uporabiti posnetek dolg do pet sekund za specifične 
ugotovitve.  
2.) Spektralna analiza barve glasu je bila narejena v programu Overtone Analyzer. Uporabili 
smo krajše posnetke, da so bolj vidne barve svetlih in temnih tonov. 
3.) Stavčna analiza trajanja premorov in hitrosti govorcev je bila narejena v programu Praat. 
Uporabili smo posnetke dolge do trideset sekund, ki smo jih predhodno tudi transkribirali, da 
smo kasneje lahko s stavčnofonetičnimi označevalci ustrezno označili strukture. 
4.) Slušna analiza jakosti, intonacije, premorov, hitrosti, poudarkov in barve glasu. Izmerjene 
rezultate smo primerjali s slušnim vtisom in jih združili v smiselno celoto ter interpretirali. 
Analizirane so bile povedi/deli govorjenih besedil, predvsem s stališča stavčnih parametrov in 
vpliva govorčevega znanja govorne tehnike nanje. 
 
4.1.1 Izbor govorcev 
Vsi obravnavani govorci niso profesionalni govorci. Tisti, ki delajo na Valu 202, so opravili 
interno šolo govora, ki jo na nacionalnih radiih izvajajo slovenisti in radijski napovedovalci z 
dolgoletnimi izkušnjami (Tivadar 2003a: 442). Vloga napovedovalcev se je v devetdesetih letih 
močno spremenila, saj je postal program svobodnejši, več oddaj je bilo predvajanih v živo, v 
ospredju so bili aktualni dogodki. Če so prej oddaje vodili šolani govorci in fonetičarke, so se 
jim kasneje pri vodenju pridružili tudi novinarji (Tivadar 2003b: 288). Vseeno pa so morali biti 
govorci jezikovno neoporečni, kar pomeni, da niso imeli jezikovnih posebnosti ali so bile 
uspešno zakrite, imeli pa so ustrezen register in barvo glasu (Tivadar 2003c: 84). Na Radiu 1 
nimajo tako strogih pravil. Andrej Vodušek (skype pogovor, 12. december 2016) je povedal, 
da napovedovalci naredijo jezikovni program, vendar jim vodstvo pusti veliko svobode pri 
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vodenju. To pomeni, da so načela pravilne izgovorjave ohlapnejša, dostikrat so jezikovne 
posebnosti priporočljive, saj pripomorejo k prepoznavnosti govorca, dovoljene so tudi narečne 
značilnosti. Že iz tega odstavka lahko razberemo, da se bo govornotehnično znanje voditeljev 
na radijskih postajah zagotovo razlikovalo. V nadaljevanju bo poleg šifer osmih govorcev 
predstavljenih še nekaj drugih podatkov: letnica rojstva, spol govorca, mesto bivanja in 
izobrazba. Prvi jezik sedmih govorcev je slovenščina, le prvi jezik govorca Gov002M je 
bosanščina. Sedem jih ima univerzitetno izobrazbo, Gov002M ima višješolsko izobrazbo. 
Govorci Gov001M, Gov002M, Gov003M, Gov005M, Gov006M, Gov007M in Gov008M so 
novinarji voditelji oz. spikerji (poimenovanje je odvisno od radia), medtem ko je Gov004M 
imitator in se v svoji oddaji ne pojavi v prvi osebi. Govorci so bili rojeni med letoma 1970 in 
1982, živijo in delajo predvsem v Ljubljani, v otroštvu pa so živeli po različnih krajih v 
Sloveniji, kar se odraža v njihovem govoru. Zaradi medijske prepoznavnosti jih lahko uvrstimo 
med govorce z velikim vplivom na poslušalce. V analiziranih oddajah na Radiu 1 govorci 
uporabljajo pokrajinsko pogovorni jezik, narečja in sleng, medtem ko na Valu 202 uporabljajo 
zborni jezik (pri branju) in knjižnopogovornega (pri splošnem govoru).  
Govorci, katerih govorjeno gradivo je bilo obravnavano, so naslednji: 
1. M. Š., Gov001M: moški, 1975, (Osrednjeslovenska, Ljubljana). 
2. D. A., Gov002M; moški, 1982 (Savinjska, primorska, osrednjeslovenska, Bosna, Kamnik, 
Postojna, Ljubljana). 
3. T. K., Gov003M; moški, 1980 (Dolenjska, Sodražica). 
4. P. K., Gov004M; moški, 1970 (Gorenjska, Črnivec). 
5. B. R., Gov005M; moški, ni podatka (Osrednjeslovenska, Ljubljana). 
6. B. R., Gov006M; moški, 1976 (Koroška, osrednjeslovenska, Slovenj Gradec, Ljubljana. 
7. A. K., Gov007M; moški, 1970 (Osrednjeslovenska, Ljubljana). 
8. I. G., Gov008M; moški, 1982 (Primorska, Portorož). 
4.1.2 Merila za izbor gradiva 
Preden smo začeli nabor gradiva za magistrsko delo, smo sestavili nekaj glavnih meril, po 
katerih smo kasneje izbirali oddaje in voditelje. 
a) Poslušanost radijskih programov  
Raziskava in analiza poslušanosti radijev in navad poslušalcev, ki jo je leta 2013 za AKOS 
izvedlo podjetje Valicon (2013a: 3), nakaže, da je dnevnih poslušalcev v Sloveniji približno 71 
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%, tedensko 82 %, njihova starost pa se giblje med 15 in 75 leti. Val 202 je bil dolga leta (od 
2006 do 2010) najbolj poslušana dnevna radijska postaja, leta 2011 pa se mu je na vrhu pridružil 
tudi Radio 1, ki naslednje leto dokončno zavzame vrh in postane najbolj poslušana dnevna 
radijska postaja v Sloveniji. Na tedenski ravni se od leta 2011 izmenjujeta Val 202 in Radio 1. 
Leta 2012 je imela najvišji delež dnevnega radijskega Dolenjska (85 %), najmanjšega pa 
Osrednja Slovenija (63 %), iz česar sklepamo, da se na podeželju v ospredje še vedno postavlja 
prvi medij, tj. radio, pred drugimi. Letno poročilo programov RTV Slovenija za leto 2017 
(2017: 12) kaže, da je po podatkih Mediane Val 202 povečal svoj krog poslušalcev (z 11 % na 
12,4 %), s čimer ostaja drugi najbolj poslušani program s 13,2-% dosegom poslušalcev 
(Ninamedia 2018). Prvo mesto pa je po podatkih Ninamedia leta 2016 zasedel Radio Aktual in 
Radiu 1 spodnesel večletni primat. Februarja 2018 je povečal svojo prednost in Radio 1 postavil 
na tretje mesto najbolj poslušanih radiev z 12,7-% dosegom poslušalcev, takoj za Val 202. 
Novejših podatkov nismo uspeli pridobiti, tudi družba Ninamedia ni odgovarjala na elektronska 
sporočila. Predvidevamo pa, da je Radio 1 uspel pridobiti svoje poslušalce nazaj in se je 
ponovno povzpel na lestvici, saj imajo številne nagradne igre in zanimivo dogajanje, ki so ga 
začeli prikazovati tudi z videoposnetki na družbenem omrežju Facebook. 
 
b) Radijske vsebine 
V poročilu o odnosu poslušalcev do programskih vsebin (AKOS 2013b: 3) je zapisano, da kar 
62 % poslušalcev meni, da je kvaliteta radijskih vsebin boljša kot v preteklosti. Najbolj všečne 
so glasbene vsebine, sledijo pa poročila in novice. Poslušalci ne marajo poslušati oglasov in 
političnih tem. Val 202 ima v nasprotju z drugimi programi javnega programa največji delež 
glasbenih vsebin. Zakon o medijih (2001, 2016) v 86. členu določa, da mora na programih RTV 
Slovenije delež dnevno predvajane slovenske glasbe znašati minimalno 40 %. 
(2) Delež vse dnevno predvajane glasbe iz prejšnjega odstavka znaša najmanj 40 odstotkov, 
ko gre za vsak posamezni program Radiotelevizije Slovenija. Delež vse dnevno predvajane 
glasbe znaša najmanj 25 %, ko gre za radijske in televizijske programe posebnega pomena. 
Pri komercialnih radijskih postajah, kamor spada Radio 1, glede glasbe ni takih omejitev, 
vseeno pa morajo dnevno predvajati vsaj 20 % slovenske glasbe. 
(1) Najmanj 20 % vse dnevno predvajane glasbe vsakega radijskega in televizijskega 




98. člen Zakona o medijih (2001, 2016) pa prinaša omejitve obsega oglaševanja za programe 
RTV Slovenija, s čimer se najbolj ločijo od Radia 1, ki se napaja z denarjem od reklam in 
promoviranja ter teh omejitev nima.  
(1) Skupni obseg oglasov in drugih plačanih obvestil, objavljenih prek programov 
Radiotelevizije Slovenija, ne sme presegati petnajst (15) % dnevnega oddajnega časa. 
(2) Skupni obseg oglasov, objavljenih v programih Radiotelevizije Slovenija, ne sme 
presegati deset (10) % dnevnega oddajnega časa. 
(3) Delež oglasov in drugih plačanih obvestil v programih Radiotelevizije Slovenija v okviru 
cele ure ne sme preseči dvanajst (12) minut, v času med 18. in 23. uro pa v okviru cele ure 
ne sme preseči devet (9) minut. 
c) Spletno oddajanje radijskega programa 
Obe radijski postaji imata svoji spletni strani, na katerih je mogoče v živo poslušati radijski 
program. Uporabljenih posnetkov nismo poslušali v živo, temveč smo jih našli v arhivu obeh 
radijskih postaj in jih naknadno krajšali za potrebe magistrskega dela. 
č) Prepoznavnost govorcev 
Vsaka radijska postaja si želi pridobiti čim večje število poslušalcev. Programske vsebine in 
glasba niso dovolj, če jih ne povezuje prepoznaven glas, ki ga poslušalci takoj povežejo z 
radiem. Voditelj pridobi svojo prepoznavnost dostikrat nenamerno. Velikokrat je pomemben 
njegov značaj, odnos do poslušalcev in predstavitev vsebin. Na Radiu 1 je eden najbolj 
prepoznavnih obrazov zagotovo Gov002M. V enem od intervjujev je dejal, da se ni sam odločil 
za prepoznavnost, ampak je prišla samodejno. Zaradi ugleda, ki ga ima med poslušalci, ga k 
projektom vabijo tudi druge medijske hiše, kar je pozitivni element. Negativna posledica pa je, 
da ima malo zasebnosti, saj poslušalci želijo vedeti vse. Na Valu 202 ima vsak voditelj svoj 
krog poslušalcev, vseeno pa si je dobro ime ustvaril Gov007M, saj je stari znanec radijskih hiš.  
4.1.3 Izbor gradiva 
Gradivo za stavčnofonetično analizo predstavlja osem oddaj, ki smo jih izbrali na dveh radijskih 
postajah, Valu 202 in Radiu 1 (štiri na vsaki radijski postaji). Podatke o oddaji, terminskem 
pasu oddaje, številu govorcev, šifri izbranih govorcev in času trajanja govora smo zbrali in 
zapisali v tabelo 5.  
Na Valu 202 smo za analizo določili oddaje Latrina, Jezikanje, Nedeljski gost in Jutro z 
Andrejem Karolijem, na Radiu 1 pa Denis Avdić Show, Zjutranja kronika, Zajtrk z zvezdami 
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in KinG. Izbrani voditelji na Valu 202 so Gov001M, Gov003M, Gov005M in Gov007M. 
Izbrani voditelji na Radiu 1 so Gov002M, Gov004M, Gov006M in Gov008M.  
Tabela 5: Izbor gradiva 
Oddaja Na sporedu Število 
govorcev 3F4  
Govorec4 F5 Čas trajanja govora za analizo 
Del za analizo Čas oddaje 
Latrina Val 202,  
10. junij 2016 




Radio 1,  
9. september 2016 
3 Gov002M 25 s 2 min in 58 s 
Jezikanje Val 202,  
7. september 2016 
2 Gov003M 20 s 11 min 
Zjutranja 
kronika 
Radio 1,  
8. maj 2015 
3 Gov004M 22 s 2 min in 25 s 
Nedeljski 
gost 
Val 202,  
11. marec 2016 
2 Gov005M 26 s 38 min in 11 s 
Zajtrk z 
zvezdami 
Radio 1,  
27. marec 2016 





10. oktober 2016 
2 Gov007M 27 s 10 min in 14 s  
KinG Radio 1, 
5. september 2016 
4 Gov008M 17 s 1 min in 29 s 
 
Skupaj: 
                Del za stavčnofonetično analizo: 181 s (3 minute in 1 sekunda) 
Skupni čas vseh oddaj: 100 min in 35 s (1 ura, 49 minut in 38 sekund) 
4.1.4 Obdelava gradiva za analizo 
Ko smo se odločili za izbranih osem posnetkov, smo jih morali najprej shraniti s spletnih strani. 
Na Radiu 1 s tem nismo imeli nevšečnosti, saj imajo ob posnetkih dodane ikone za neposreden 
prenos na računalnik. Na Valu 202 pa je bilo pridobivanje težavnejše, saj smo si morali 
                                                          
4 Število govorcev v celotni oddaji, ne zgolj analiziranem delu. 
5 Izmed vseh govorcev v oddaji je bil za podrobno analizo izbran en. Šifre: Gov – govorec, M – moški, s številkami 
od 1 do 8 so označeni posamezni govorci. 
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pomagati s kodo. Sedem posnetkov je bilo prvotno shranjenih v format .mp3, en je bil video 
(shranjen najprej v format .mp4, kasneje pa .mp3). Za potrebe analize v programih Praat in 
Overtone Analyzer smo morali vse datoteke spremeniti še v format .wav. Pri vsakem posnetku 
smo izbrali do 30-sekundni izsek, ki smo ga uporabili pri splošni analizi intonacije, jakosti, 
poudarkov, premorov in hitrosti govora. Te izseke smo tudi transkribirali in jim dopisali ločila 
glede na skladenjsko-pomensko zgradbo in slušni vtis. Izseki so različno dolgi, saj so tudi 
posamezne oddaje različno dolge, vseeno pa smo poskušali biti čim bolj enakovredni. Izbirali 
smo pomensko in skladenjsko ustrezne odseke. Uporabljali smo končna in nekončna 
skladenjska ločila, ki so bila odvisna od slušnega vtisa. Celotna dolžina poslušanih posnetkov 
je 100 min in 35 s (1 ura, 49 minut in 38 sekund), analiziranih posnetkov pa je za 185 s (3 
minute in 5 sekund). Posnetki z Vala 202 obsegajo 93 s (1 minuto in 33 sekund), z Radia 1 pa 
92 s (1 minute in 32 sekund). 
Lengar Verovnik (2012: 45) piše, da raziskovalci, kot sta Rapley ali Have, v ospredje 
postavljajo konverzacijsko analizo zvočnih/slikovnih posnetkov kot takih, ki jih »transkripcije 
ne smejo niti ne morejo nadomestiti«. Vseeno pa se strinjamo z Lengar Verovnik, ko zapiše, da 
transkripcije kljub vsemu morajo obstajati, saj gre za »ustaljen način za zajem in prestavitev 
raziskanih pojavov v pisni obliki«. Transkripcija zajema in ohranja vse podatke, ki jih 
potrebujemo za primerjalno analizo, pa jih na površini posnetka dostikrat ne zaznamo, opazimo 
jih šele, ko so zbrani v pisni obliki. V pričujočem magistrskem delu bo zapisana prilagojena 
ortografska transkripcija.5F6 Razlog za prilagojenost je, da se ne ukvarjamo s strogo pravorečno 
analizo, zato bomo ostali na prvi stopnji zapisa – zapisane bodo pogovorne besede, tako kot so 
bile izgovorjene, skupaj z besedilnimi aktualizatorji. Čeprav so načela za transkribiranje v 
slovenščini standardizirana, o njih so pisali Zwitter Vitez idr. (2009), so zelo »prožna, saj je 
mogoče izpuščanje in dodajanje prvin«, kar pomeni, da se lahko hitro prilagajajo različnim 
merilom, ciljem, potrebam in hipotezam (Lengar Verovnik 2012: 46). 
Po transkribiranju smo podrobno analizirali posamezne parametre stavčne fonetike v programu 
Praat, saj omogoča akustično obdelavo podatkov. Osredotočali smo se na intonacijsko in 
jakostno analizo. Kasneje smo posnetke dodatno skrajšali na nekaj sekund (izrek, poved), da 
smo naredili še podrobnejšo analizo intonacije in jakosti. Na podlagi pridobljenih rezultatov 
                                                          
6 Slovenski raziskovalci ne poznajo skupnih pravil za trankribiranje, zato so možne tri smeri: ortografski zapis 
(poknjižen zapis), fonemska transkripcija z dodanimi diakritičnimi znaki in fonetična transkripcija. Katero 
izberemo, je odvisno od namena in ciljev raziskave (Zvitter Vitez idr. 2009: 438–441). 
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smo analizirali in interpretirali značilnosti vseh osmih govorcev. Nato smo v programu 
Overtone Analyzer izmerili še barvo glasu oz. tonsko kvaliteto. 
4.1.4.1 Osnovna enota transkripcije 
Pred analizo smo se morali odločiti, kaj točno bomo sploh analizirali in kako dolga bo osnovna 
enota. Tina Lengar Verovnik (2010: 93–95) v svoji raziskavi opredeli tri enote, ki bi jih lahko 
raziskovali v govorjenem besedilu: govorni odstavek, izrek in izjavo. Govorni odstavek (Vitez 
in Zwitter Vitez 2004 v prav tam) je za analizo predolg. Govorec svoje govorne odstavke 
nadaljuje in sproti načrtuje svoje govorno sporočilo. Izrek (Mira Krajnc Ivič 2008: 22 v prav 
tam) opredeljuje neko poved, ki pridobi svoj smisel, ko so ji dodane tudi okoliščine. Izjava 
(Verdonik 2007: 18 v prav tam)  je zgolj slovenska verzija izraza izrek, ki v slovenski strokovni 
literaturi ni dobro raziskana. 
Za splošno analizo smo si izbrali govorni odstavek, dolg do največ trideset sekund, za 
podrobnejšo analizo pa izrek (poved), dolg do največ pet sekund.  
 
4.1.4.2 Načela izbrane transkripcije 
Pri zapisu smo izbrali prilagojeno ortografsko transkripcijo. To pomeni, da govora nismo 
zapisovali v skladu s knjižnim jezikom, ampak kot so govorci govorili. Ločila in velike 
začetnice smo zapisali po slušnem vtisu, označili smo pogovorne značilnosti, diskurzivne 
označevalce in besedilne aktualizatorje, samopopravljanja, nedokončane in nerazumljive 
fragmente. V pomoč pri določanju posebnosti nam je bil članek Damjana Huberja Raziskovalna 
izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (2017). Posebnosti 
prilagojene ortografske transkripcije, uporabljene v magistrskem delu, so sledeče: 
- Ločila so zapisana na podlagi slušnega vtisa in intonacije. 
- Velike začetnice so uporabljene na podlagi slušnega vtisa pri odstavkih in povedih. 
Dodatno so z veliko začetnico zapisana vsa lastna imena. 
- Besede, izgovorjene pogovorno, so zapisane tako, kot so bile izgovorjene: 
o Polglasnik namesto drugega samoglasnik. 
o Končni -i namesto -aj. 
o Končni -u ali -ou namesto -il/-el. 
o Redukcije (npr. izpust končnega -i pri glagolih, izpust začetnega i-, izpust 
samoglasnikov znotraj besede). 
o Vrivanje drugih glasov. 
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4.1.4.3 Označevalci stavčnofonetičnih prvin 
Spodnji seznam označevalcev stavčnofonetičnih prvin (tabela 6) je nastal na osnovi 
monografije Tine Lengar Verovnik Radijska dvogovornost: jezikovne izbire radijskih voditeljev 
in članka Ane Zwitter Vitez idr. Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem 
govornem korpusu slovenščine. Seznam je preprost, vendar dopolnjen z vsem, kar smo želeli 
preučiti pri besedilih. Nismo vključili vseh zgoraj naštetih načel transkripcije, saj vse za 
raziskavo niso potrebne. 
Tabela 6: Označevalci stavčnofonetičnih prvin 
Primer Označevalec Opis označevalca 
 | Enojni premor (kratek). 
 || Dvojni premor (srednje dolg). 
 ||| Trojni premor (zelo dolg). 
 = Neopredeljeni premor, kjer ga ni, pa bi moral biti. 
smisu poudarek Krepkejši tisk zaznamuje poudarjene prvine. 
 ↓ Kadenca (padajoča intonacija, nižji končni ton). 
 ↑ Antikadenca (naraščajoča intonacija, višji končni ton). 
  Polkadenca (nekončna intonacija). 
sêlfi naglas Zapis naglasnih znamenj izjemoma pri besedah, kjer je kvaliteta 
samoglasnika pomembna. 






4.2 Stavčnofonetična analiza govornotehničnega znanja govorcev in izbranih 
oddaj 
Pri analizi izbranih posnetkov osmih govorcev na dveh radijskih postajah smo se osredotočali 
na stavčnofonetične parametre: jakost/poudarke, intonacijo, premore, hitrost, register in barvo 
glasu. Analizirala smo jih v programih Praat in Overtone Analyzer. Posnetki so bili dveh dolžin: 
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do trideset sekund in do pet sekund. Analizirane oddaje smo razdelili na zabavne (s humornim 
ali satiričnim elementom) in resne (vsebinsko bolj zahtevne). 
4.2.1 Primerjava dveh zabavnih oddaj 
Na nekomercialni radijski postaji smo si izbrali oddaji Latrina in Jezikanje. Na komercialni 
radijski postaji smo si izbrali oddaji Denis Avdić Show in Zjutranja kronika. 
4.2.1.1 Analiza oddaj Latrina in Denis Avdić Show 
Prva oddaja je z Vala 202, druga z Radia 1. 
4.2.1.1.1 Latrina 
Oddaja o analiziranju tedenskih novosti, popularne kulture, politike in estrade.  
Podatki o govorcu  
 Govorec: Gov001M 
 Spol: moški 
 Starost: 43 let 
 Regionalna pripadnost: JZ 
 Izobrazba: univerzitetna 
 Prvi jezik: slovenščina 
Gov001M je slovenski radijski voditelj, ki je diplomiral na Fakulteti za multimedije. Od 2000 
dela na Radioteleviziji Slovenija, kjer je deloval v oddajah Videospotnice, Aritmija, Tekma in 
Tranzistor, vodil pa je tudi Poletno sceno. Trenutno dela na Valu 202, kjer vodi oddaje 






Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 489 sekund (8:09 minut) 
 Dolžina posnetka za stavčnofonetično analizo: 20 sekund (5:24–5:44) 
 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
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 Regija: JZ Slovenija 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 10. junij 2016 
Okoliščine: Voditelj govori o slovenskem rumenem čtivu, posmehne se Janu Plestenjaku, ki 
mu pravi jelen našega revirja, govori o filozofu Slavoju Žižku in njegovi pojavitvi v rumenem 
tisku. Na koncu se dotakne še slovenskih misic, ki so se začele politično udejstvovati, in pa 
izmišljenih vesti o režiserju Branku Djuriću Đuru in pevki Rebeki Dremelj.  
 
4.2.1.1.1.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Besedilo je glede na uresničitev knjižnega jezika po Tivadarjevi delitvi polbranje ali celo branje, 
po naši delitvi pa govorno branje, česar se pri samem govorjenju ne zazna. Gov001M uporablja 
knjižni pogovorni jezik, na vsake toliko doda tudi kakšno slengovsko besedo, zato ne bi 
ugotovili, da je vse že v naprej pripravljeno. Kljub vsemu morajo govorci na Valu 202 
upoštevati zakonska pravila, saj so del nacionalnega radia, zato Gov001M s pogovornim 
jezikom ne pretirava. Uporablja ga, da pritegne poslušalce in se jih bolj dotakne. Če ne bi imeli 
internih podatkov in raziskave, bi na podlagi slušnega vtisa lahko zlahka rekli, da govorec 
govori prosto brez zapisa, a z miselno pripravo. 
Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [5:24–5:44]: 
Očitno smo res na pravi poti, kajti tud naše misice postajajo politični subjekti po klasičnih 
misjeglavih humanitarnih izpadih, ki so običajno uperjene u-uperjeni u luškane, ə, puhaste 
živalce. Sej poznate, ne, misice b-bi tist klasično mir na svetu, ne, potem pa pridejo že na 
vrsto pingvini pa pande pa koale pa male mucke je treba rešit. 
Transkripcija je narejena po slušnem vtisu, saj je prilagojena (načela transkripcije si lahko 
ogledate v podpoglavju 4.1.3.2). Govorjeno besedilo smo večkrat poslušali in nato označili 
besede, ki jih je govorec najbolj poudarjal. Voditelj dela veliko poudarkov, v zgornjem kratkem 
besedilu (58 besed) smo jih našteli 12. Zaradi prekomernega nihanja z glasnostjo njegov govor 
v tem posnetku ni prijeten za poslušanje. 
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Glasnejši pogovor naj bi po različnih podatkih imel približno jakost zvoka 60 dB, zvok avta pa 
približno 70 dB. Če s tema dvema številkama primerjamo povprečno jakost izbranega posnetka 
govorca Gov001M (tabela 7), ugotovimo, da je njegov govor nad dovoljeno jakostjo 
normalnega pogovora. To pomeni, da lahko (teoretično) govorec ob prižganem avtomobilu z 
govorjenjem preglasi hrup mašine. Gov001M še ne kriči, saj bi moral biti nivo glasnosti za to 
približno 80 dB, vseeno pa se kričanju približuje. Naj poudarimo, da 85 dB že pomeni nevarnost 
za naš sluh, več kot nekajurna izpostavljenost temu (ali višjemu) nivoju pa lahko povzroči 
negativne posledice za naše zdravje.  
 
Slika 5: Poudarek in jakost, 10 sekund, prvi del (Gov001M, Latrina) 
 
 
                                                          
7 Pri določevanju ustreznih nivojev jakosti zvoka si bomo pomagali s Pravilnikom o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti hrupa pri delu (Uradni list RS, št. 17/2006) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa (Uradni list RS, št. 105/05). 
Poudarek in jakost (20 s)6F7 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 




Slika 6: Poudarek in jakost, 10 sekund, drugi del (Gov001M, Latrina) 
Sliki 5 in 6 prikazujeta nihanje glasu Gov001M in poudarke v izbranem 20-sekundnem 
posnetku, kjer je tudi fonetično opazno, da voditelj poudarja več, ko je potrebno, hkrati pa dela 
zelo malo premorov. Ob poslušanju dobi poslušalec občutek, da bo govorec celotni odstavek 
prebral z enim samim vdihom zraka. Mogoče je to tudi razlog, da se hitrost govora po slušnem 
vtisu zdi zelo visoka.  
Premori  
Očitno smo res na pravi poti, = kajti tud naše misice postajajo politični subjekti po klasičnih 
misjeglavih humanitarnih izpadih, |  0,507 ki so običajno | 0,022  uperjene u- | 0,016 uperjeni 
u luškane, | 0,039 ə | 0,039, puhaste živalce. = Sej poznate, ne, misice b- | 0,029 bi tist klasično 
mir na svetu, ne, potem pa pridejo že na vrsto pingvini pa pande | 0,029 pa koale pa male 
mucke je treba rešit. 
Gov001M v 20-sekundnem posnetku naredi premor sedemkrat, dvakrat se mu med 
govorjenjem zatakne in se ustavi, da bi pridobil nazaj rdečo nit. Vdihne ob premoru na začetku 
in potem postopno izpihuje zrak z govorjenjem. Govor je tekoč in hiter, opazno je tudi, da 
uporablja knjižni pogovorni jezik. Sami smo označili še dodatni dve mesti, kjer bi moral narediti 
premor, če bi besedilo govoril malo počasneje in bolj artikulirano (= kajti, = Sej), upoštevali 
smo jih tudi v spodnji tabeli (tabela 8). 
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Tabela 8: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov001M, Latrina) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov001M 20 s 7 +(2) 0,22 s 58 12 (20,7 %) 
 
Transkripcija 3-sekundnega posnetka:  
 
Slika 7: Zapis besed, 3 sekunde (Gov001M, Latrina) 
Kot smo že omenili, smo si izbrali tudi nekajsekundni delček posnetka, ob katerem smo želeli 
še dodatno prikazati razvejanost govora Gov001M (slika 7). V Praatu smo pod izbrani kanal 
zapisali besede in dodali premore, da je struktura jasnejša. Razvidna sta dva premora, en malo 
krajši, en pa daljši, v treh sekundah pa je govorec povedal devet besed. Izbrani delček je bil 
govorjen ob koncu glavnega posnetku, ko govorec našteva, za katere tematike se zanimajo 
misice. Zato dvakrat uporabi členek »pa« kot veznik, s katerim stopnjuje svojo misel. Pri 
glagolu izpusti končni -i, kar je značilnost pogovornega jezika. Poudarki so zelo vidni (pande, 
koale, male mucke), intonacijsko pa gre večinoma navzgor. 
4.2.1.1.1.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [5:24–5:44]: 
Očitno smo res na pravi poti,/   / kajti tud naše misice postajajo politični subjekti po klasičnih 
misjeglavih humanitarnih izpadih,/   / ki so običajno uperjene-u-uperjeni u luškane,/  / ə, 
puhaste živalce./↓/ Sej poznate, ne,/  / misice b-bi tist klasično mir na svetu, ne, potem pa 
pridejo že na vrsto pingvini/   / pa pande/   / pa koale/   /pa male mucke je treba rešit./↑/ 
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Standardno območje za merjenje tona je med 75 in 500 Hz, za merjenje moškega glasu pa 
priporočajo med 75 in 300 Hz. Mi smo se odločili za standardno meritev višine glasu v Praatu 
med 75 in 500 Hz. Kako visoko in nizko je krivulja, je odvisno od tega, kakšne tone uporabljajo 
govorci. Številke ob levi strani predstavljajo višino tona, merjeno v hertzih. Ugotovili smo, da 
je povprečna intonacija tega posnetka 110.24.48 Hz (tabela 9). To pomeni, da je znotraj 
normalnega intonacijskega območja, vendar nekje v spodnjem registru.  




V 20-sekundnem posnetku je govorec enkrat uporabil kadenco, enkrat antikadenco, rastočo 
polkadenco je imel petkrat, padajočo polkadenco pa dvakrat. Večinoma se govorec giba med 
rastočo in padajočo polkadenco, s tem pa povedi intonacijsko ne končuje pravilno. Rastoča 
polkadenca je uporabljena prevečkrat, povezuje pa se z visokim številom poudarkov. Padajoča 
polkadenca je uporabljena napačno, saj bi morala biti ob vejicah naraščajoča polkadenca, on pa 
jih zaključi navzdol, čeprav takoj nadaljuje z novim stavkom. Antikadenca na koncu tega 
besedila je posledica naše izbire dela za analizo. Ta odstavek se v posnetku nadaljuje, vendar 
smo ga morali obrezati, da je ostal koherenten in časovno enako dolg kot drugi. Skupno je 
uporabil 22,2 % končnih intonacij in 77,8 % nekončnih intonacij (tabela 10). 
 
Tabela 10: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov001M, Latrina) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 1 Končna intonacija 2 (22,2 %) 
Antikadenca 1 
Rastoča polkadenca 5 Nekončna intonacija 7 (77,8 %) 
Padajoča polkadenca 2 
Intonacija (20 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 




Slika 8: Intonacija, 10 sekund, prvi del (Gov001M, Latrina) 
 
Slika 9: Intonacija, 10 sekund, drugi del (Gov001M, Latrina) 
Na slikah 8 in 9 je prikazana celotna intonacijska slika izbranega odlomka v Praatu. Razvidni 
so intonacijski vrhovi na sredini in na koncu posnetka (živalce, pingvini, pande). Opazen je tudi 
padec intonacije (luškane). Na sliki 8 se intonacija niža, na sliki 9 pa postane zelo enakomerna. 
4.2.1.1.1.3 Analiza hitrosti govora 
Hitrost govora smo računali na podlagi izračuna zlogov na sekundo glede na čas celotnega 
izseka, hitrost izgovora pa kot izračun zlogov na sekundo glede na čas celotnega izseka, ki smo 
mu odšteli čas premorov. Ko smo prvič poslušali oddajo, se nam je zdelo, da govori kar malo 
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prehitro. To smo začutila tudi pri kasnejših poslušanjih, ko smo oddajo transkribirala,7F8 saj so 
bile nekatere besede težje razumljene (zamomljane). Normalna hitrost govora naj bi bila po 
Tivadarjevem predlogu 5 ali 6 zl/s, odvisno je od teme in težavnosti teksta. Pirc (2005: 74–75) 
pravi, da je normalno branje 3 besede na sekundo oziroma od 140 do 180 besed na minuto. 
Počasnejše branje bi pomenilo od 140 do 160 besed, hitrejše pa od 180 do 190 besed na minuto. 
Zagotovo pa ima vsak jezik svoja pravila, zato točno določene številke ne moremo zapisati. S 
spodnjim prikazom zlogov bomo ugotovili, ali Gov001M spada znotraj te kategorije.  
Tabela 11: Analiza hitrosti govora (Gov001M, Latrina) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov001M 119 20 5,9 zl/s 6,0 zl/s 
 
Iz zgornje tabele (11) je razvidno, da ima Gov001M primerno hitrost, vsaj v tem izbranem 
delčku govora. Izračunali smo, da je njegova hitrost ob 119 zlogih v dvajsetih sekundah 5,9 
zl/s, kar je glede na Tivadarjev predlog normalna hitrost govora. Hitrost izgovora pa je zelo 
enakovredna, saj ima 6,0 zl/s. Ravno to je razlog, zakaj so pri fonetični analizi nujno potrebne 
fonetične meritve. Prej smo omenili, da se nam je po slušnem vtisu njegov govor zdel hiter, 
ugotovili pa smo, da popolnoma ustreza primernemu hitrostnemu okviru. Za še bolj natančno 
določanje hitrosti, pa bi morali uporabiti daljše besedilo.    
4.2.1.1.1.4 Analiza barve glasu 
Gov001M nima tako specifične barve glasu, kot jo imajo nekateri drugi voditelji, kljub temu pa 
bi ga hitro prepoznali, saj je njegov glas ritmičen, živahen in pozitiven. V tej oddaji uporablja 
preveč zvočnih okraskov. Na sliki 10 se opazi, da je glas v spodnjem delu bolj živih barv, ki so 
zelo poudarjene in predstavljajo svetlejše tone, tam je vidna tudi intonacijska črta. Njegov glas 
je zvonek, prepričljiv in fleksibilen, po drugi strani pa tudi malo neprijeten. 
                                                          




Slika 10: Barva glasu, 3 sekunde (Gov001M, Latrina) 
 
4.2.1.1.2 Denis Avdić Show  
Najbolj poslušana oddaja Radia 1, ki v ospredje postavlja intervjuje z znanimi gosti, veliko 
popularne glasbe in številne zanimivosti iz vsakdanjega življenja. 
Podatki o govorcu  
 Govorec: Gov002M 
 Spol: moški 
 Starost: 36 let 
 Regionalna pripadnost: JZ 
 Izobrazba: višješolska 
 Prvi jezik: bosanščina 
Gov002M je radijski in televizijski voditelj, gledališki igralec, imitator in stand up komik. Rodil 
se je 31. januarja 1982 v Bosni in Hercegovini. Ko sta se starša v njegovi mladosti ločila in je 
v BIH izbruhnila vojna, so ga poslali k očetu v Slovenijo. Tukaj se je izšolal za policista, vendar 
to ni bil pravi poklic zanj. Kmalu je ugotovil, da mu ugaja delo na različnih radijskih postajah. 
Zaradi svojega posebnega sloga, kjer pove vse brez »dlake na jeziku«, in humorja je bil izbran 
za voditelja najpomembnejšega termina na Radiu 1. Spomladi 2013 je vodil oddajo DA Šov na 
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Planet TV-ju, kasneje pa je postal voditelj oddaje Znan obraz ima svoj glas na POP TV-ju. V 
letih 2010, 2011 in 2012 je prejel tudi viktorja za radijsko osebnost leta (Radio 1; Wikipedija 
b. l.). 
 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 178 sekund (2:58 minut) 
 Dolžina posnetka za stavčnofonetično analizo: 25 sekund (1:33–1:58) 
 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 9. september 2016 
Okoliščine: Za analizo smo si izbrali tematiko, ki govori o misicah. Ta oddaja je veliko krajša 
od zgornje, tudi govorjenja je manj. V Latrini se zdi, kot da ima Gov001M daljše monologe o 
neki tematiki, tukaj pa se izmenjuje pogovor med Gov002M, J. M. in M. D. Oddaja je 
kritiziranje prireditve Miss Slovenija, saj se na satiričen način posmehnejo »nesposobnim 
voditeljicam«, ki jo vodijo, kar podkrepijo s sarkastičnimi izjavami.  
4.2.1.1.2.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Besedilo je glede na uresničitev knjižnega jezik po Tivadarju branje, po naše pa govorno branje 
saj imajo besedilo (skupaj z vsemi potegavščinami, ki jih pripravljajo drug drugemu) v celoti 
zapisano in ga v eter večino časa berejo. V intervjuju nam je Gov002M pojasnil, da je zelo malo 
improvizacije, mogoče pri gostih, ki jih obiščejo in jih presenetijo s kakšnim vprašanjem. 
Oddaja ima v celoti zapisan scenarij, zato večjih odstopanj ni. Gov002M poskuša doseči 
spontanost s pogovori in klepetom. Sami bi težko ugotovili, da je oddaja brana, saj voditelji 
uporabljajo pokrajinsko pogovorni jezik, narečja in sleng, s čimer zakrijejo vse prvine 
govornega branja (po Lengar Verovnik). Voditelji niso izučeni samo za eno stopnjo, ampak so 
napovedovalci, novinarji in spikerji hkrati. 
Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [1:33–1:58]: 
Am, ne vem, če ma to tekmovanje kakšen smisu. Go-govorim seveda za mis sveta oziroma 
za mis česarkol, karkol. Od leta devetnajsto triindvəjset, ko se- pač takrat sej začel, to še 
razumem, toj biu pač edini dogodek, na katerem si loh mal kože vidu, ne. [J. M.: Mhm.] 
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Ja. Zdej, zdej mamo pa nekak internet, ne. U času, kjer mamo usak dan na voljo ceu kup 
resničnostnih šovov, sprehod u kopalkah pač ni več dovolj, se mi nekak zdi. 
Posnetek smo najprej večkrat poslušali, nato pa smo izbrali najbolj strnjen odlomek. Težko smo 
izbrali primeren delček, saj so pogovori zelo razčlenjeni in fragmentarni, vsak voditelj pove 
poved ali dve, replike se ves čas menjajo in daljših odstavkov skoraj ni. Ko smo našli primeren 
daljši odstavek, smo ugotovili, da poleg Gov002M v njem nekaj izreče tudi njegova 
sovoditeljica. Tega delčka nismo izrezali, smo ga pa v transkripciji označili z oglatim oklepajem 
([J. M.: Mhm]). 
Voditelj dela poudarke, tudi na mestih, kjer to ne bi bilo potrebno. Poudarki so namenjeni 
senzacionalizmu in vzbujanju nekega razburjenja zaradi novice, kar pritegne poslušalce. V 
zgornjem besedilu (76 besed) smo našteli kar 24 poudarkov. Veliko število izgovorjenih besed 
in poudarkov potrjujejo dejstvo, da je besedilo res brano, saj v spontanem govoru nikoli ne bi 
govorili tako tekoče, prav tako pa ne bi delali toliko poudarkov. 
Tabela 12: Poudarek in jakost (Gov002M, Denis Avdić Show) 
Poudarek in jakost (25 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
50.85 dB 81.83 dB 75.73 dB 
 
Meritev povprečja jakosti izbranega posnetka dokazuje, da Gov002M govori z visoko jakostjo, 
kar 75,73 dB (tabela 12). S tem presega dovoljeno jakost normalnega pogovora in se še bolj kot 
Gov001M približa nivoju kričanja oz. zelo glasnega govorjenja. Razlogov za takšno jakost je 
lahko kar nekaj, med drugim se v njegovem studiu ves čas nekaj dogaja, zato predvidevam, da 
velikokrat postane hrupno. Ker meni, da bo hrup okoli njega preglasil zvok v etru, samodejno 
zviša svojo jakost, da bi ga poslušalci bolje slišali, čeprav zvoki v studiu večjega vpliva ne bi 
smeli imeti. Karakterno je zelo temperamentna oseba. Posledice tega bi bile lahko njegova 
dinamičnost, zgovornost in debatna veščina, kar dokazuje z nihanjem jakosti svojega. Dostikrat 
se osebe, ki delajo kot voditelji, stand up komiki in igralci, same ne zavedajo jakosti svojega 




Slika 11: Poudarek in jakost, 12 sekund, prvi del (Gov002M, Denis Avdić Show) 
 
Slika 12: Poudarek in jakost, 12 sekund, drugi del (Gov002M, Denis Avdić Show) 
Sliki 11 in 12 prikazujeta to dinamiko jakosti, ki je v primerjavi z Gov001M veliko bolj 
enakomerna. Opazno je, da je nekaj dB višje, kot pri Gov001M. V petindvajsetih sekundah 
izgovori 21 besed več kot Gov001M, po slušnem vtisu sodeč je tudi tempo hitrejši. Vidni so 







Analizirano besedilo [1:33–1:58]: 
Am, | 0,406 ne vem, če ma to tekmovanje kakšen smisu. Go-govorim seveda za mis sveta | 
0,422 oziroma za mis česarkol, karkol. Od leta devetnajsto triindvəjset, ko se- || 0,849 pač 
takrat sej začel, | 0,547 to še razumem, toj biu pač edini dogodek, na katerem si loh mal kože 
vidu, | 0,419 ne. [Jana: Mhm.] | 0,327 Ja. | 0,480 Zdej, || 0,830 zdej mamo pa nekak internet, 
ne. || 0,743 U času, kjer mamo usak dan na voljo ceu kup resničnostnih šovov, sprehod u 
kopalkah pač ni več dovolj, se mi nekak zdi. 
Gov002M je v 25-sekundnem posnetku naredil premor devetkrat, od tega so bili trije dvojni 
premori. Večinoma govori tekoče, dvakrat se mu zatakne, pri enem od zatikov potrebuje kar 
daljši (dvojni) premor, da ponovno vzpostavi rdečo nit. Zatiki sicer niso moteči, z njimi samo 
še dodatno vzpostavi vtis pogovornosti, o katerem smo govorili na začetku tega poglavja. 
Dodatnih mest, kjer bi bili lahko premori, nismo označili, saj je upošteval nekončna in končna 
ločila ter premore delal ob njih. Skupni čas premorov v tem izseku je bil 5,03 sekunde. 
Ugotovljene meritve smo zapisali v tabelo 13. 
Tabela 13: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov002M, Denis Avdić Show) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov002M 25 s 9 5,03 s 76 24 (43,6 %) 
 
Transkripcija 3-sekundnega posnetka: 
3-sekundni posnetek podrobneje prikaže, katero stopnjo jakosti uporablja Gov002M (zelena 
črta) in kako je govor intonacijsko zanimivo razvejan (modra črta) (slika 13). Znotraj približno 
treh sekund uporabi 3 premore, eden od označenih premorov pa je trajal 0,77 sekunde. Vsi 
premori (razen daljših dveh) so približno enako dolgi. Izgovori 7 besed, od tega dvakrat prislov 
»zdej« in enkrat členek »pa«. Pri glagolu imeti izpusti začetni i- (»mamo«), kar je pogovorno. 
Poudarki so vidni, saj jih dela intonacijsko, z glasom pa gre večinoma navzdol, kar je za 





Slika 13: Zapis besed, 3 sekunde (Gov002M, Denis Avdić Show) 
4.2.1.1.2.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [1:32–1:58]: 
Am, ne vem, če ma to tekmovanje kakšen smisu. /  / Govorim seveda za mis sveta /  / oziroma 
za mis česarkol, /   /  karkol. /↓/ Od leta devetnajsto triindvəjset, ko se je … /  / pač takrat sej 
začel, /  / to še razumem,/  / toj biu pač edini dogodek, na katerem si loh mal kože vidu, /  / 
ne. /↑/ [Jana: Mhm.] Ja. Zdej, /   / zdej mamo pa nekak internet, ne. /↓/ U času, kjer mamo 
usak dan na voljo ceu kup resničnostnih šovov, /  / sprehod u kopalkah pač ni več dovolj, /  / 
se mi nekak zdi. /↑/ 
Ugotovili smo, da je povprečna intonacija tega posnetka 111.2 Hz, kar je več, kot je imel 
Gov001M, a je še vedno v normalnem območju (tabela 14). Maksimum merjenja ne preseže 
300 Hz, vseeno pa je visok, saj so zvoki iz ozadja vplivali na posnetek (bilo je nekaj smeha in 
vmesnih replik). 
Tabela 14: Intonacija (Gov002M, Denis Avdić Show) 
Intonacija (20 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
46.37 Hz 260.73 Hz 111.2 Hz 
 
V 25-sekundnem posnetku je govorec dvakrat uporabil kadenco in dvakrat antikadenco, kar 
skupno predstavlja 28,6 % rabe glave intonacije v besedilu. Govorec je velikokrat uporabil 
rastočo polkadenco (osemkrat), padajočo polkadenco pa zgolj dvakrat. Skupno to nanese 71,4 
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% rabe glave intonacije, kar pomeni, da pri posnetku prevladuje nekončna intonacija (tabela 
15). 
Tabela 15: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov002M, Denis Avdić Show) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 2 Končna intonacija 4 (28,6 %) 
Antikadenca 2 
Rastoča polkadenca 8 Nekončna intonacija 10 (71,4 %) 
Padajoča polkadenca 2 
 
Na slikah 14 in 15 je prikazana celotna intonacijska slika izseka v Praatu. Vidni so vsi poudarki 
in rastoče polkadence. Nihanja z glasom je veliko več kot pri Gov001M. Gov002M je poznan 
zaradi svoje spreminjajoče se intonacije. Poslušalci vejo, kakšne značilnosti ima njegov glas, 
zato ga lažje prepoznajo in posledično tudi bolj poslušajo.  
 





Slika 15: Intonacija, 12 sekund, drugi del (Gov002M, Denis Avdić Show) 
 
4.2.1.1.2.3 Analiza hitrosti govora 
Po slušnem vtisu se zdi, da Gov002M govori hitreje, kot je normalna hitrost, glede na 
stavčnofonetične meritve pa ima celo manjšo hitrost govora kot Gov001M. Verjetno se hitrejši 
tempo čuti zaradi razgibane intonacije, vendar ritem ni moteč. Pričakovali smo, da bo imel več 
zlogov na sekundo, tako pa so stavčnofonetične meritve prikazale, da ima normalno hitrost s 
5,1 zl/s (tabela 16). Njegova hitrost izgovora je 6,4 zl/s, kar je zagotovo posledica velikega 
števila premorov. Ti se uporabljajo za ustvarjanje večje napetosti in senzacionalnosti, kar na 
komercialnih radijskih postajah ni tako redka stvar. Kljub vsemu ni velikega odstopanja med 
hitrostjo govora in hitrostjo izgovora, le 1,3 zl/s. 
Tabela 16: Analiza hitrosti govora (Gov002M, Denis Avdić Show) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov002M 128 25 s 5,1 zl/s 6,4 zl/s 
 
4.2.1.1.2.4 Analiza barve glasu 
Gov002M si je na radiu ustvaril nek sloves – če je pozitiven ali negativen se mora vprašati vsak 
poslušalec sam. Zdi se nam nekaj drugačnega od standardnih voditeljev, saj je zabaven in pove 
stvari, takšne, kot so. Hodili smo na njegove stand up šove in ga poslušali na televiziji, 
posledično pa ga zato mnogo hitreje prepoznamo, kot bi npr. Gov001M. Njegova barva glasu 
je hitro prepoznavna. Ker intonacijsko zelo niha, njegov glas ni vedno prijeten za poslušanje. 
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Ko se mu poveča jakost, je zelo neprijeten, saj se resnično zdi, kot da se dere v mikrofon. Se pa 
njegova barva glasu razlikuje glede na situacije – pri radijskem govoru je bolj živahna, svetla, 
zanimiva, prepričljiva (slika 12), na stand upih je bolj zveneča in fleksibilna. 
 
Slika 16: Barva glasu, 3 sekunde (Gov002M, Denis Avdić show) 
Programski direktor Radia 1 mi je povedal (skype pogovor, 12. december 2016), da se pri 
Gov002M opazi, da se ni rodil v Sloveniji. Zato ima dostikrat težave z izgovorjavo in mu tudi 
v studio izobesijo kakšne plakate in opozorila, na kaj mora paziti. Kljub temu pa se nam kot 
poslušalcem ni zdelo, da bi se mu zelo opazno videlo, da je prišel iz države bivše Jugoslavije. 
Seveda je za to lahko več razlogov: (1) na njegov glas smo že tako navajeni, da teh odstopanj 
ne opazimo, (2) zelo dobro se je priučil slovenske govorne artikulacije, (3) živel je na različnih 
krajih po Sloveniji, zato je prevzel tudi nekaj prvin narečnega in pogovornega jezika. V 
intervjuju (5. november 2018) svojega govora ni želel podrobneje opisati in opredeliti, zapisal 
pa je, da misli, da dobro govori za 'migranta'. S tem je na samoironični način želel poudariti, da 





4.2.1.1.3 Primerjava obeh govorcev 
V tem poglavju bomo združili pridobljene podatke prvih dveh govorcev v tabele in jih 
komentirali. Poglavje bo posredovalo informacije o govoru Gov001M in Gov002M. Najprej 
bodo prikazane tri tabele, kjer bodo podatki o premorih, poudarjenih besedah, intonaciji in 
hitrosti govora, nato pa jih bomo še povzeli in razložili. 
Tabela 17: Primerjalna tabela št. premorov in št. poudarjenih besed pri voditeljih Gov001M in 
Gov002M 














Gov001M  Latrina 20 s 7 + 2 (n.)8F9 0,22 s 58 9 12 (20,7 % ) 
Gov002M  Denis 
Avdić 
Show 
25 s 9 5,03 s 76 7 24 (43,6 %) 
 




Število uporabljenih glav 
intonacije 
Raba glave intonacije v 
izbranem besedilu (%) 
Gov001M  Gov002M  Gov001M  Gov002M  
Kadenca 1 2 2 (22,2 %) 4 (28,6 %) 
Antikadenca 1 2 
Naraščajoča polkadenca 5 8 7 (77,8 %) 10 (71,4 %) 




Tabela 19: Primerjalna tabela hitrosti govora in izgovora pri voditeljih Gov001M in Gov002M 




                                                          
9 N. je mišljen kot neobstoječi premor. To je premor, ki ga v posnetku ni, pa bi na tem mestu moral biti zaradi 
lažjega pretočnosti govora. 
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Gov001M  119 20 s 5,9 zl/s 6,0 zl/s 
Gov002M  128 25 s 5,1 zl/s 6,4 zl/s 
 
V tabelah 17, 18 in 19 smo primerjali pridobljene podatke govorcev 001M in 002M. Pri prvem 
govorcu smo uporabili 20-sekundni, pri drugem pa 25-sekundni posnetek. Ugotovili smo, da je 
imel Gov001M le 7 premorov, dva pa smo dodatno zapisali sami, na mestih, kjer bi morali biti, 
a jih ni bilo. Izrekel je 58 besed, od katerih jih je poudaril 12. V 3-sekundnem posnetku pa je 
izgovoril 9 besed. Na drugi strani Gov002M uporabi dva premora več, torej 9, izgovori pa 76 
besed. Od tega je 43,6-% raba poudarjenih besed, kar predstavlja 24 pojavitev.  
V nadaljevanju iz tabele 18 razberemo, da oba govorca večkrat uporabita nekončno intonacijo, 
prvi govorec ima 7 pojavitev, kar predstavlja 77,8-% delež, drugi pa ima 10 pojavitev, kar 
predstavlja 71,4-% delež rabe intonacije. Skupno ima večkrat spremenjeno intonacijo 
Gov002M, naštelo smo kar 14 pojavitev, medtem ko ima Gov001M le 9 pojavitev.  
Hitrost govora je pri obeh govorcih znotraj normalnega območja. Prvi govorec ima v dvajsetih 
sekundah hitrost govora 5,9 zl/s, kar je malenkost več (0,8 zl/s) od drugega govorca, ki ima v 
petindvajsetih sekundah hitrost govora 5,1 zl/s. Za oba govorca smo pričakovali, da bosta imela 
višjo hitrost, zato so nas te meritve presenetile. Hitrost izgovora oz. artikulacije pa je pri obeh 
govorcih višja. Od časa celotnega izseka smo odšteli premore, ki sta jih naredila. Gov001M je 
imel hitrost izgovora 6,0 zl/s, kar je zelo enakovredno hitrosti njegovega govora, Gov002M pa 
6,4 zl/s, kar je za 1, 3 zl/s več. Ugotovili smo, da čeprav imata višjo hitrost izgovora, so njuni 






4.2.1.2 Analiza oddaj Jezikanje in Zjutranja kronika 
Prva oddaje je z Vala 202, druga z Radia 1. 
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4.2.1.2.1 Jezikanje  
Oddaja o zanimivih jezikoslovnih napakah in rabi jezika. 
Podatki o govorcu  
 Govorec: Gov003M 
 Spol: moški 
 Starost: 38 let 
 Regionalna pripadnost: JV 
 Izobrazba: univerzitetna 
 Prvi jezik: slovenščina 
Gov003M je novinar, dnevni urednik, redaktor oddaje Evropa, osebno! Poslušamo pa ga lahko 
tudi ob petkih zjutraj v Jezikanju. 
 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 660 sekund (11:00 minut) 
 Dolžina posnetka za stavčnofonetično analizo: 20 sekund (8:05–8:25) 
 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 7. september 2016 
Okoliščine: Gre za popularno oddajo na Valu 202, kjer govorijo o različnih problemih  
slovenskega jezika. Za analizo smo izbrali oddajo, kjer se je voditelj pogovarjal s sovoditeljico 
(radijsko fonetičarko) o izgovarjavi krajevnih imen in naglaševanju le-teh. 
4.2.1.2.1.1 Analiza poudarkov, jakosti in intonacije 
Besedilo je glede na uresničitev knjižnega govora po Tivadarjevi delitvi polbranje ali branje, 
kar se pri govoru malo zazna, vendar ni nenaravno, po naše pa govorno branje. Gov003M 
uporablja knjižni pogovorni jezik, vendar veliko bolj zborno kot Gov001M. Slengovskih besed 
ne uporabi, zgolj en pogovorni glagol »zatežiti«. Besede so pravilno naglašene in izgovorjene. 
Opazi se, da upošteva vsa pravila slovenskega knjižnega jezika. Gov003M nam je v intervjuju 
povedal, da je besedilo za oddajo vnaprej pripravljeno, zato je brano. Vnaprej posnamejo tudi 
goste, če imajo kakšno posebno tematiko, in jih potem zgolj dodajo oddaji.  
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Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [8:05–8:25]: 
Kateri pa so tisti kraji, poleg naštetih, ki recimo ljudi tako sprovocirajo, da da celo pokličejo 
na ra- u radio in, hm, če rečem kar po domače, zatežijo 'to pa ne more bit prau'. Vem, da 
Črni kau smo poslušali neštetokrat na programu, da, kaj se gremo, da to pa res ne more bit, 
ne, Črni kau.  
Voditelj govori zelo umirjeno, njegov glas ne niha toliko kot pri Gov001M in Gov002M, tudi 
poudarkov nima veliko, zato je zelo prijeten za poslušanje. V izbranem besedilu (57 besed) smo 
našteli poudarke na desetih besedah. Poudarki so narejeni na besedah, ki jih želi dodatno 
izpostaviti in jim dodati nek čustveni prizvok. Ker ni toliko poudarkov, govor deluje bolj 
naravno, vseeno pa moramo izpostaviti, da govori v knjižnem pogovornem jeziku, kar to 
naravnost malo izpodbije. V naravnem govoru ne uporabljamo toliko knjižnih besed. Vendar 
to v oddaji ni moteče – prav nasprotno. Vzpodbudno je, da nekateri voditelji na Valu 202 še 
vedno ohranjajo večinoma knjižni jezik in se ne podrejajo (ne samo, ker se ne smejo preveč, 
temveč iz lastnih vzgibov) pogovornemu jeziku in vplivom angleščine ali ostalih tujih jezikov. 
Tabela 20: Poudarek in jakost (Gov003M, Jezikanje) 
Poudarek in jakost (20 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
44.49 dB 82.01 dB 70.22 dB 
 
Gov003M v izbranem posnetku govori nad povprečno dovoljeno jakostjo normalnega govora, 
ki je približno 60 dB. Ima 0.10 dB višjo jakost kot Gov001M in 4.25 dB nižjo kot Gov002M. 
Fonetične meritve so nas pri vseh treh voditeljih do sedaj presenetile, saj smo za Gov001M in 
Gov003M pričakovalai, da bosta imela nižjo povprečno jakost od dosežene. Tako tudi 
Gov003M uporablja jakost glasnejšega pogovora (tabela 20). Vseeno imata zaenkrat govorca 
javnega radia nižjo jakost, kot jo ima govorec komercialnega radia. 
Sliki 17 in 18 prikazujeta zelo enakomerno nihanje govora Gov003M. Poudarkov ni veliko, 
opaznih je zgolj nekaj vrhov, se pa na slikah točno vidi, kjer dela daljše premore. Takrat jakost 





Slika 17: Poudarek in jakost, 10 sekund, prvi del (Gov003M, Jezikanje) 
 
Slika 18: Poudarek in jakost, 10 sekund, drugi del (Gov003M, Jezikanje) 
Premori 
Analizirano besedilo [8:05–8:25]: 
Kateri pa so tisti kraji, poleg naštetih, ki ||| 1,011 recimo ljudi tako sprovocirajo, da da celo 
pokličejo na ra- | 0,172 u radio in, hm, | 0,527 če rečem kar po domače, zatežijo 'to pa ne 
more bit prau'.= Vem, da Črni kau smo poslušali neštetokrat | 0,422 na programu, da, | 0,495 
kaj se gremo, da to pa res ne more bit, ne, Črni kau.  
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Govor je tekoč, kar je posledica branega besedila. Našteli smo pet premorov, vendar niso vedno 
narejeni ob nekončnem ali končnem ločilu, temveč tudi med drugimi besedami. To je mogoče 
nenavadno, vendar ni moteče. Voditelj uporabi premor tudi, ko pride dvakrat do zatika. Od 
petih premorov je en trojni, dodatno pa smo zapisali premor na mestu, kjer ga ni, z opombo je 
vključen tudi v spodnjo tabelo (21). Ima dva premora manj kot Gov001M, vendar eno besedo 
več. Ima manj poudarjenih besed, ki znesejo 17,5 % rabe. Ugotovil smo, da Gov003M v 
izbranem posnetku uporabi 2,6 sekund za premore. 
Tabela 21: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov004M, Jezikanje) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov003M 20 s 5 +1 (n.) 2,6 s 57 10 (17,5 %) 
 
Transkripcija 3-sekundnega posnetka: 
3-sekundni posnetek nakaže, da je govor Gov003M jakostno enakomerno razgiban, veliko bolj 
uporablja svoje tonske višine in nižine kot prejšnja govorca (slika 19). Intonacijsko pa je zelo 
nerazgiban, v nasprotju z Gov002M, ki ima veliko naraščajočih polkadenc. Izgovori 8 besed, 
med njimi tudi zaimek »kateri«, členek »pa« in predlog »poleg«. Viden pa je tudi daljši (skoraj 
sekundni) premor. 
 
Slika 19: Zapis besed, 3 sekunde (Gov003M, Jezikanje) 
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4.2.1.2.1.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [8:05–8:25]: 
Kateri pa so tisti kraji, poleg naštetih, ki /  / recimo ljudi tako sprovocirajo,/  / da da celo 
pokličejo na ra- u radio in, hm,/   / če rečem kar po domače,/  / zatežijo /  / to pa ne more bit 
prau'./↓/ Vem, da Črni kau smo poslušali neštetokrat na programu, da, /  / kaj se gremo,/  / 
da to pa res ne more bit, ne, Črni kau./↓/ 
Standardno območje merjena je bilo med 75 in 500 Hz. Ugotovili smo, da je povprečna 
intonacija tega posnetka 100,57 Hz, kar pojasnjuje, da je govor zelo konstanten in nima velikih 
glasovnih sprememb (tabela 22). Je v nižji ravni za merjenje moškega glasu, ki sega do 300 Hz, 
kar pomeni, da je znotraj normalnega intonacijskega območja. Ima višjo intonacijo kot 
Gov001M in mnogo nižjo kot Gov003M. 
Tabela 22: Intonacija (Gov003M, Jezikanje) 
Intonacija (20 s) 
Min Max Povprečje 
45.96 Hz 164.7 Hz 100.57 Hz 
 
V 20-sekundnem posnetku je govorec dvakrat uporabil kadenco, kar pomeni 16,7-% rabo, 
antikadence ni uporabil. Nekončne intonacije je bilo več, tako rastočo kot padajočo polkadenco 
je uporabil po petkrat, kar predstavlja 83,3 % rabe (tabela 23). Intonacija je postavljena 
nenavadno, saj ni vedno ob nekončnih in končnih ločilih, ampak tudi znotraj besedila.  
Tabela 23: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov003M, Jezikanje) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 2 Končna intonacija 2 (16,7 %) 
Antikadenca 0 
Rastoča polkadenca 5 Nekončna intonacija 10 (83,3 %) 





Slika 20: Intonacija, 10 sekund, prvi del (Gov003M, Jezikanje) 
 
Slika 21: Intonacija, 10 sekund, drugi del (Gov003M, Jezikanje) 
Na slikah 20 in 21 je vidno, da je intonacija nespremenjena, ima le nekaj odstopanj. Povprečje 
posnetka je 75.48 Hz. Ves čas je bil zelo konstanten, brez nekih drastičnih glasovnih sprememb, 
prav tako pa je bila konstantna tudi sovoditeljica (fonetičarka), ki je ne analiziramo, vseeno pa 
smo tudi pri njenem delu govora lahko naredili nek zaključek na podlagi slušnega vtisa.  
4.2.1.2.1.3 Analiza hitrosti govora 
Hitrost govorjenja je po slušnem vtisu primerna. Celoten posnetek je enakomeren in počasen. 
Sogovornica sicer govori prehitro, saj v zelo kratkem času pove veliko informacij, vendar je ne 
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analiziramo, zato točnejših rezultatov ne moremo podati. S spodnjim prikazom zlogov bomo 
ugotavljali, ali Gov003M spada znotraj normalne kategorije hitrosti po Tivadarjevem predlogu. 
Tabela 24: Analiza hitrosti govora (Gov003M, Jezikanje) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov003M 96 20 4,8 zl/s 5,5 zl/s 
 
Iz tabele 24 je razvidno, da Gov003M v dvajsetih sekundah izgovori 96 zlogov. To pomeni, da 
je hitrost govora 4,8 zl/s, hitrost izgovora pa 5,5 zl/s. Slušni vtis je bil tokrat pravilen. Obe 
kategoriji sta znotraj normalne hitrosti in enakovredni. Možno je tudi, da smo uporabili takšen 
del posnetka, kjer govori malo počasneje in ima malo daljše premore. Če bi transkribirali 
celotno besedilo, bi bili podatki verjetno drugačni. 
 
4.2.1.2.1.4 Analiza barve glasu  
Voditelj 003M ima toplo, žametno, čisto in svetlo barvo glasu. Če ga poslušaš enkrat ali 
dvakrat, si ga verjetno ne zapomniš, če pa ga poslušaš nekajkrat, se njegov glas že uzavesti v 
misli (in ušesa). Ne uporablja zvočnih okraskov in govori zelo umirjeno. (slika 22). Njegov glas 
je večinoma v izstopajočih oranžnih in rdečih barvah. 
 




4.2.1.2.2 Zjutranja kronika  
Satirična oddaja o aktualnih domačih in svetovnih problemih. 
Podatki o voditelju  
 Govorec: Gov004M 
 Spol: moški 
 Starost: 48 let 
 Regionalna pripadnost: JZ 
 Izobrazba: univerzitetna 
 Prvi jezik: slovenščina 
Gov004M je kreativni producent. Rodil se je 11. septembra 1970. Živi na Brezjah na 
Gorenjskem in se ukvarja z imitiranjem različnih likov in znanih osebnosti. Na Radiu 1 ima 
oddajo Zjutranja kronika, kjer svoji domišljiji lahko pusti prosto pot (Radio 1 b. l.). 
 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 145 sekund (2:25 minut) 
 Dolžina posnetka za stavčnofonetično analizo: 22 sekund (0:00–0:22) 
 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 8. maj 2015 
Okoliščine: Gre za rubriko, kjer različni igralci na smešen in satiričen način prikazujejo 
določene pereče tematike. Izbrali smo oddajo, ki je bila tematsko podobna oddaji na Valu 202 
– prav tako govori o slovenščini, vendar na bolj norčav način. Reporter Jure Bidona (ki je 
izmišljeno ime za Gov004M) se odloči, da bo odšel na Jesenice in povprašal dijake, kako jim 
je šla matura iz slovenščine. »Dijaki« odgovarjajo v mešanici slovenščine in bosanščine, s tem 
pa oddaja asociira na to, da je večinski delež prebivalcev Jesenic prišlekov iz bivše Jugoslavije. 
 
4.2.1.2.2.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Besedilo bi bilo glede na uresničitev knjižnega jezika po Tivadarjevi delitvi lahko prosto brez 
zapisa, vendar vemo, da so vse oddaje in njihovi scenariji vnaprej pripravljeni, zato gre v bistvu 
za brani govor, uporabljen v dvogovoru. Oddaja je posneta v studiu, v ozadje govora pa so 
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dodani še vsi ostali zvoki, ki ustvarjajo neko atmosfero, odvisno od teme določene oddaje. 
Tokrat voditelj/imitator govori knjižno pogovorno, odgovarjajo pa mu v mešanici bosanščine 
in slovenščine, v drugih oddajah pa vpeljuje tudi narečja in interesne govorice. Po slušnem vtisu 
jezikovno pretirava s poudarki in intonacijo, kar je poleg ironije in humornosti tudi namen, saj 
si ga tako poslušalci bolj zapomnijo.  
Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [0:00–0:22]: 
Jure Bidona: Ja, tule na Jesenicah sem, pred, am, gimnazijo. Ob meni sta dekleti. Videti sta 
kar zaskrbljeni, punci. /…/ 
Jure Bidona: Izpit iz slovenskega jezika sta že pisali, a ne, in zdaj čakata rezultate. A ste že 
usi, ste … /…/ 
Jure Bidona: A je bilo, je bilo zahtevno? /…/ 
V posnetku je uporabljenih veliko hrupnih elementov, zato smo poskusila najti najbolj čistega 
in slišnega. Že pogled na transkripcijo nakaže, da je sestava te oddaje drugačna od drugih. 
Gov004M govori kratke izreke, velikokrat ga prekinejo ali preneha govoriti sam. Pomanjkanje 
daljših izrekov nas je vzpodbudilo, da smo poiskali čim bolj strnjene izreke. Odločili smo se, 
da bomo zapisala tri replike, ki so bile izrečene ena za drugo v dvaindvajsetih sekundah. 
Besedilo je krajše od vseh ostalih do sedaj, ima le 40 besed, od tega 10 poudarjenih. 




Ta posnetek ima do sedaj najvišje povprečje jakosti zvoka, kar 78.65 dB (tabela 25), prav tako 
je njegov maksimum previsok, kar 82.71 dB. Glasovi so popačeni, v ozadju so hrupni elementi, 
zato lahko rečemo, da to že ustreza nivoju, ki lahko poškoduje naš sluh, če ga dolgo poslušamo. 
Čeprav se ne zdi, da govorci dejansko kričijo, vseeno govorijo v zelo visokem tonskem registru, 
namenska sprememba glasov pa doda nekaj svojih posebnosti. Slaba kakovost glasu oteži 
komunikacijo, kar se je zgodilo tudi v tem primeru, saj se nekatere besede se zelo slabo slišijo 
in razumejo. Velik pomen pri ljudeh ima način govora, torej kako nekdo nekaj pove. Zagotovo 
bi si ta posnetek v primerjavi z drugimi analiziranimi posnetki zapomnilo več ljudi, saj bi nanje 
učinkovale predvsem druge sestavine (zvoki, popačenost, slabo razumevanje, ironičnost). 
Dobro je, da so oddaje Zjutranje kronike kratke, saj bi ob daljšem poslušanju tako visokega 
Poudarek in jakost (22 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
62 dB 82.71 dB 78.65 dB 
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registra in tonske jakosti lahko poškodovali svoj sluh. Zaradi vseh teh dejavnikov te oddaje ni 
prijetno poslušati. 
 
Slika 23: Poudarek in jakost, 11 sekund, prvi del (Gov004M, Zjutranja kronika) 
 
Slika 24: Poudarek in jakost, 11 sekund, drugi del (Gov004M, Zjutranja kronika) 
Na slikah 23 in 24 smo prikazali razvejano jakost Gov004M. Rdeče črte označujejo izmenjavo 
replik med Gov004M in sogovornicama v 22-sekundnem posnetku. Gov004M ima v tem 
posnetku skupno 13,37 sekund replik, ostalo govorita sogovornici. 
 
 
J. B. J. B. 




Analizirano besedilo [0:00–0:22]: 
Jure Bidona: Ja, | 0,113 tule na Jesenicah sem, pred, | am, gimnazijo. Ob meni sta | 0,423 
dekleti. || 0,663 Videti sta kar zaskrbljeni, | 0,104 punci. | 0,044 /…/ 
Jure Bidona: Izpit iz slovenskega jezika sta že pisali, a ne, in zdaj čakata rezultate. A ste že 
usi, | 0,030 ste … ||| 5,74 /…/ 
Jure Bidona: A je bilo, | 0,038 je bilo zahtevno? /…/ 
Gov004M v 22-sekundnem posnetku naredi 9 premorov, od tega je en dvojni in en trojni. Med 
govorom se mu zatika, dostikrat upočasni in podaljšuje besede, kot da bi še iskal prave besede. 
Včasih mu zmanjka sape, zato so nekatere besede tudi manj slišne. Večkrat tudi ponovi 
določeno besedo, s tem želi dati vtis, da ne gre za pripravljeni govor. V tako kratkem odseku z 
manjšim številom besed naredi premore velikokrat. Predvidevamo, da je to posledica dodatnega 
poudarjanja besed (tabela 26). Raba poudarjenih besed je 23,8 %. V tem kratkem posnetku smo 
izmerili, da je bilo kar 10,6 sekund premorov. 
Tabela 26: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov004M, Zjutranja kronika) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov004M 22 s 9 10,6 s 42 10 (23,8 %) 
 
Transkripcija 3-sekundnega posnetka: 
Na sliki 25 je prikaz nekajsekundnega delčka posnetka, kjer je odlično viden tonski register. 
Nahaja se zelo visoko v nasprotju z vsemi ostalimi posnetki. Tudi intonacija niha in ima obliko 
valovanja, kar pomeni, da Gov004M intonacijsko os zelo uporablja. Premora v tem delčku ni, 
je pa govorec izrekel 9 besed. Čeprav je izrek strukturiran kot vprašanje, na konec nismo 
postavili vprašanja, saj intonacija na koncu povedi ni bila antikadenca, ampak je takoj 






Slika 25: Zapis besed, 3 sekunde (Gov004M, Zjutranja kronika) 
4.2.1.2.2.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [0:00–0:22]: 
Jure Bidona: Ja, tule na Jesenicah sem, pred, /  / am, gimnazijo./↑/ Ob meni sta dekleti. /  / 
Videti sta kar zaskrbljeni, /  / punci. /…/ /↑/ 
Jure Bidona: Izpit iz slovenskega jezika sta že pisali, a ne, /  / in zdaj čakata rezultate. /↓/ A 
ste že usi, ste …  /…/ /↑/ 
Jure Bidona: A je bilo, je bilo zahtevno? /…/ /↓/ 
Standardno območje merjenja je med 75 in 500 Hz, na tem posnetku pa se vidi, da je bila 
minimalna povprečna intonacija 66.69 Hz, maksimalna pa je segala so 496.71 Hz, kar je izredno 
visoko. Številke so vidne v tabeli 27, celotna intonacija pa na sliki 18. Povprečje spodnjega 
posnetka je 155.12 Hz, kar pomeni, da je govorjeno v višjem registru. 
Tabela 27: Intonacija (Gov004M, Zjutranja kronika) 
Intonacija (22 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
40.99 Hz 273.6 Hz 155.12 Hz 
V 20-sekundnem posnetku je govorec dvakrat uporabil kadenco in trikrat antikadenco, kar 
skupaj predstavlja 55,6-% rabo intonacije. Nekončna intonacija pa je malo nižja, s štirimi  
pojavitvami ima 44,4-% rabo. Tokratni posnetek se nagiba predvsem k naraščajoči intonaciji, 
še posebej k antikadenci s tremi pojavitvami in rastoči polkadenci s prav tako tremi pojavitvami 
(tabela 28). Skupaj naraščajoča intonacija predstavlja kar 66,7 %. 
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Tabela 28: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov004M, Zjutranja kronika) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 2 Končna intonacija 5 (55,6 %) 
Antikadenca 3 
Rastoča polkadenca 3 Nekončna intonacija 4 (44,4 %) 
Padajoča polkadenca 1 
 
 
Slika 26: Intonacija, 11 sekund, prvi del (Gov004M, Zjutranja kronika) 
 
 
Slika 27: Intonacija, 11 sekund, drugi del (Gov004M, Zjutranja kronika) 
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Na slikah 26 in 27 je prikaz celotnega posnetka. Ker gre za več replik, ne za zgoščen govor, 
smo morali upoštevati tudi sogovornici, saj bi bilo rezanje nesmiselno. Sogovornici smo 
označili s prosojnimi rdečimi oznakami. Gov004M se v 22-sekundnem posnetku oglasi trikrat, 
njegovi sogovornici pa dvakrat. Vsi glasovi so spremenjeni, torej so deformirani in zvišani, zato 
je intonacija tako visoka. Tudi sogovornici imitira moški, vendar ne moremo reči, ali gre za 
Gov004M ali ne, kljub temu da svoj glas uporablja pri različnih likih. 
 
4.2.1.2.2.3 Analiza hitrosti govora 
Hitrost govorjenja za radijsko oddajo ni primerna, saj govor ni jasen. Vendar gre za igrano 
oddajo, kjer ima Gov004M pri ustvarjanju proste roke, zato je hitrost govora pri vsaki oddaji 
drugačna. Če Tivadar predlaga, da je 5 ali 6 zl/s najbolj primernih, ko govorimo o normalni 
hitrosti, trenutni posnetek tega ne doseže. Ugotovili smo, da je hitrost govora pri 74 zlogih v 
dvaindvajsetih sekundah le 3,4 zl/s, kar je močno pod povprečjem. Predvidevam, da je to 
posledica igrane oddaje, kjer je namen, da ni vse standardno, ampak je veliko sprememb (v 
slogu, jeziku …). V tokratnem posnetku je Gov004M izgovoril resnično malo besed, imel je 
zgolj tri replike, eno malo daljšo in dve krajši. Razlika med hitrostjo govora in artikulacije 
(izgovora) je tri zloge. Izračunana hitrost izgovora je namreč 6,5 zl/s. To pomeni, da v 
dejanskem govoru govorec uporablja dolge premore. Če bi bila tema oddaje drugačna, bi 
verjetno tudi hitrost nihala. Predstavljene so aktualne tematike in pri nekaterih je besedila več 
kot pri drugih (npr. politične teme so bolj ironične, smučarske teme imajo več govora). 
Tabela 29: Analiza hitrosti govora (Gov004M, Zjutranja kronika) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov004M 74 22 3,4 zl/s 6,5 zl/s 
 
4.2.1.2.2.4 Analiza barve glasu 
Gov004M ima zelo posebno barvo glasu, zato ker jo ves čas spreminja. Menimo, da ima v tej 
oddaji glas spremenjen. Ni ga prijetno poslušati, ker deluje zelo nenaravno, neprivlačno, 
neartikulirano, dolgočasno in neharmonično. Njegov glas je hripav, oster, neprijeten in 




Slika 28: Barva glasu, 3 sekunde (Gov004M, Zjutranja kronika) 
 
4.2.1.2.3 Primerjava obeh govorcev 
V tem poglavju bomo združili pridobljene podatke drugih dveh govorcev v tabele in jih 
komentirali. To poglavje bo posredovalo informacije o govoru Gov003M in Gov004M. Najprej 
bodo prikazane tri tabele, kjer bodo podatki o premorih, poudarjenih besedah, intonaciji in 
hitrosti govora, nato pa jih bomo še povzeli in razložili. 
Tabela 30: Primerjalna tabela št. premorov in št. poudarjenih besed pri voditeljih Gov003M in 
Gov004M 














Gov003M  Jezikanje 20 s 5 +1 (n.) 2,6 s 57 8 10 (17,5 %) 
Gov004M Zjutranja 
kronika 








Število uporabljenih glav 
intonacije 
Raba glave intonacije v 
izbranem besedilu (%) 
Gov003M Gov004M Gov003M Gov004M 
Kadenca 2 2 2 (16,7 %) 5 (55,6 %) 
Antikadenca 0 3 
Naraščajoča 
polkadenca 
5 3 10 (83,3 %) 4 (44,4) 
Padajoča polkadenca 5 1 
 
Tabela 32: Primerjalna tabela hitrosti govora pri voditeljih Gov003M in Gov004M 




Gov003M 96 20 4,8 zl/s 5,5 zl/s 
Gov004M 74 22 3,4 zl/s 6,5 zl/s 
 
V tabelah 30, 31 in 32 smo primerjali pridobljene podatke govorcev 003M in 004M. Pri prvem 
govorcu smo uporabili 20-sekundni, pri drugem pa 22-sekundni posnetek. Ugotovili smo, da je 
imel 003M pet premorov, enega pa smo dopisali še sami. Izrekel je 57 besed, od katerih jih je 
poudaril le 10. V kratkem posnetku je izgovoril 8 besed. Medtem 004M uporabi tri premore 
več, torej 9, izgovori pa le 42 besed, saj gre v tej oddaji za kratke replike z več različnimi 
govorci. Poudari 10 besed, kar predstavlja 23,8 % rabe. 
V nadaljevanju iz tabele 31 razberemo, da prvi govorec večkrat uporabi nekončno intonacijo, s 
poudarkom na obeh polkadencah. Z 10 pojavitvami predstavlja 83,3 % rabe. Drugi govorec pa 
težišče obrne in v ospredje postavi končno intonacijo, ki ima 55,6 % rabe intonacije.  
Hitrost govora je pri obeh govorcih pod normalnim območjem, ki ga omenja Tivadar. Prvi 
govorec ima v dvajsetih sekundah hitrost govora 4,8 zl/s, kar je malenkost manj od povprečja, 
drugi pa ima v dvaindvajsetih sekundah hitrost govora 3,4 zl/s, kar je občutno premalo. Hitrost 
izgovora je pri Gov003M povprečna, izračunali smo 5,5 zl/s, kar pomeni, da govori zelo 
primerno, s kratkimi premori. Hitrost izgovora pri Gov004M pa je popolnoma drugačna, skoraj 
tri zloge več, s čimer lahko pojasnimo dejstvo, da uporablja dolge premore. Mogoče bi bil 
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rezultat drugačen, če bi pregledali celotno oddajo, vseeno pa je nasprotje našemu slušnemu 
vtisu. Pri obeh govorcih smo se motili. Za prvega smo menili, da bo imel višjo hitrost, za 
drugega celo, da bo imel najvišjo od vseh analiziranih govorcev, vendar sta oba ovrgla našo 
prvotno tezo.  
 
4.2.2 Primerjava dveh resnih oddaj 
Na nekomercialni radijski postaji smo si izbrali oddaji Nedeljski gost in Jutro z Andrejem 
Karolijem. Na komercialni radijski postaji smi si izbrala oddaji Zajtrk z zvezdami in KinG. 
4.2.2.1 Analiza oddaj Nedeljski gost in Zajtrk z zvezdami 
Prva oddaja je z Vala 202, druga z Radia 1. 
4.2.2.1.1 Nedeljski gost  
Oddaja z daljšim nedeljskim pogovorom, kjer izpostavijo eno znano osebo in njeno delo. 
Podatki o voditelju  
 Govorec: Gov005M 
 Spol: moški 
 Starost: ni podatka 
 Regionalna pripadnost: JZ 
 Izobrazba: univerzitetna 
 Prvi jezik: slovenščina 
Gov005M je novinar in športni reporter. Specializiran je za področji odbojke in smučarskih 
skokov, s katerih prenaša dogodke na terenih in pripravlja novice v športnih oddajah. Je eden 
izmed voditeljev oddaje Nedeljski gost (Val 202 b. l.). 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 2291 sekund (38:11 minut) 
 Dolžina posnetka za splošno analizo: 26 sekund (0:00–0:26) 
 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 11. marec 2016 
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Okoliščine: Oddajo vodijo različni voditelji, tokrat pa je pogovor vodil Gov005M. Izbrali smo 
si intervju s Petrom Prevcem. Gov005M je imel pripravljena vprašanja, to se začuti skozi 
intervju, vendar je bil dobro pripravljen in je dodajal tudi vprašanja in podvprašanja, ki niso 
bila napisana, so bila pa povezana s Petrovim miselnim tokom. 
4.2.2.1.1.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Besedilo je glede na uresničitev jezika po Tivadarjevi delitvi branje, po naši pa govorno branje, 
kar se pri govoru tudi zazna. Vprašanja so dobro strukturirana in so v knjižnem zbornem jeziku. 
Narejena so vnaprej, zato da intervju poteka čim bolj tekoče. Govorec upošteva vsa pravila 
knjižnega jezika, ima pa nekaj mašil, vendar niso moteča. 
Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [0:00–0:26]: 
Peter Prevc, nedeljski gost, hm, Vala 202, dobrodošli u družbi poslušalcev Radia Slovenija. 
Dnevi, ki so za vami, am, meseci, ki so za vami, hm, so bili uspešni, izjemno uspešni, 
naporni za vas, am, u čustvenem pogledu, pogledu mogoče fizičnega napora, vsega, kar je 
prinesla letošnja sezona. Je bolj izčrpljujoča kot nekatere pred temi? 
Voditelj govori umirjeno in tekoče. Takoj se opazi, da je dobro pripravljen, saj so odstavki 
daljši. Najprej je nekaj trdilnih povedi, na koncu pa zastavi tudi krajše vprašanje. Trdilne povedi 
so kot uvod v temo, sama vprašanja pa imajo skozi celotni intervju, ki je dolg 40 minut, rdečo 
nit. Ob pripravljenih vprašanjih voditelj postavlja tudi naključna vprašanja, ob katerih ima nekaj 
težav z artikulacijo, vendar je končni odstavek vedno dobro povedan. Gov005M govori počasi, 
z glasom ne niha, zgolj pri posameznih poudarkih se njegov glas malenkostno zviša. V 
izbranem besedilu s 53 besedami je poudaril 13 besed. Ti poudarki so narejeni na besedah, ki 
pomenijo neke dosežke, torej poudarja, kako vrhunski je bil smučarski skakalec v tisti sezoni 
in ga odkrito občuduje. Govori v knjižnem zbornem jeziku, česar do sedaj na že analiziranih 
posnetkih še ni bilo, temu se je približal zgolj Gov003M. Ravno zaradi zbornosti se čuti, da to 
ni naravni govor, ampak brani govor, saj je naš naravni govor v bistvu govor, ki se ga prvega 
naučimo, tj. domači, pokrajinski govor, narečje. 
Tabela 33: Poudarek in jakost (Gov005M, Nedeljski gost) 
Poudarek in jakost (26 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
25.05 dB 77.43 dB 67.6 dB 
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Gov005M govori ustrezno glasno in ima najmanjše povprečje jakosti do sedaj (67.6 dB). Torej 
je njegova jakost tonov najustreznejša za poslušanje, saj ni moteča ali prehrupna (tabela 33). z 
vprašanji ne hiti, ampak si vzame čas za artikulacijo in ustrezno izgovorjavo. 
 
Slika 29: Poudarek in jakost, 23 sekund, prvi del (Gov005M, Nedeljski gost) 
 
Slika 30: Poudarek in jakost, 23 sekund, drugi del (Gov005M, Nedeljski gost) 
 
Sliki 29 in 30 prikazujeta jakost glasu Gov005M v izbranem 26-sekundnem posnetku. Vidni so 
predvsem daljši premori in vsi poudarki, njegova jakost pa je zelo konstantna. Med govorom 
ob nekaj premorih vdihne, zato da glas ostaja močan. Tempo je počasen, nikamor se mu ne 




Analizirano besedilo [0:00–0:26]: 
|| 0,678 Peter Prevc, nedeljski gost, hm, Vala 202, || 0,756 dobrodošli u družbi | 0,133 
poslušalcev Radia Slovenija. || 0,851 Dnevi, ki so za vami, | 0,167 am, meseci, ki so za vami, 
| 0,261 hm, | 0,049 so bili | 0,407 uspešni, izjemno uspešni, || 0,651 naporni | 0,192 za vas, 
am, | 0,448 u čustvenem pogledu, | 0,126 pogledu | 0,259 mogoče | 0,100 fizičnega napora, 
vsega, | 0,283 kar je prinesla letošnja sezona. | 0,337 Je bolj | 0,070 izčrpljujoča kot | 0,500 
nekatere | 0,400 pred temi? | 0,514 
Čeprav gre za daljši odstavek, so premori primerno postavljeni, mogoče je kakšen premor celo 
odveč (npr. dobrodošli u družbi; hm …). Zatikov ni bilo slišati, mašila so bila tri, vendar so 
verjetno samodejna in se jim Gov005M pri govoru ne more izogniti, razen če bi zelo pazil, kaj 
govori. V 26-sekundnem posnetku smo našli 16 enojnih premorov, 4 dvojne premore in 13 
poudarjenih besed, kar predstavlja 24,5-% rabo (tabela 34). Poudarjenih besed je kar veliko, 
čas uporabljenih premorov pa je 7,2 sekundi. 
Tabela 34: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov005M, Nedeljski gost) 




Št. vseh besed v 
izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov005M 26 s 20 7,2 s 53 13 (24,5 %) 
 
Transkripcija 4-sekundnega posnetka: 
 
Slika 31: Zapis besed, 4 sekunde (Gov005M, Nedeljski gost) 
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Slika 31 prikazuje zapis besed v štirih sekundah. Gov005M je izrekel 7 besed in uporabil tri 
premore, kar je v nekaj sekundah zelo veliko. Označeni premor je trajal pr. 0,52 sekunde. 
Besede, ki jih uporabi, so v vprašalni povedi. Vidi se, da sta besedi »bolj« in »pred« jakostno 
in intonacijsko najvišji, kar pomeni, da sta poudarjeni. Jakost je razgibana, intonacija pa je 
večinoma rastoča. 
4.2.2.1.1.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [0:00–0:26]: 
Peter Prevc, nedeljski gost, hm, Vala 202, /  / dobrodošli u družbi poslušalcev Radia 
Slovenija./↑/ Dnevi, ki so za vami, /  / meseci, ki so za vami, /  / hm, so bili uspešni, /  / 
izjemno uspešni, /  / naporni za vas, hm, u čustvenem pogledu, /   / pogledu mogoče fizičnega 
napora, vsega, kar je prinesla letošnja sezona./↑/ Je bolj izčrpljujoča kot nekatere pred 
temi?/↑/ 
Ugotovili smo, da je povprečna intonacija tega posnetka 124.5 Hz. To pomeni, da je veliko 
rastoče intonacije, saj so replike večinoma vprašanja. Tonski register sega do 209,3 Hz, kar ne 
preseže standardnega območja 300 Hz (tabela 35). Najnižja izmerjena intonacija je bila 75.2 
Hz, kar prav tako sovpada z normalnim območjem.  
Tabela 35: Intonacija (Gov005M, Nedeljski gost) 
Intonacija (26 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
75.2 Hz 209.3 Hz 124.5 Hz 
 
V 26-sekundnem posnetku govorec trikrat uporabi antikadenco, kadence pa tokrat ne uporabi. 
To predstavlja tri pojavitve oz. 33,3-% rabo glave intonacije. Rastoča polkadenca je uporabljena 
petkrat, padajoča pa enkrat, skupno pa to predstavlja 6 pojavitev oz. 66,7-% rabe glave 





Tabela 36: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov005M, Nedeljski gost) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 0 Končna intonacija 3 (33,3 %) 
Antikadenca 3 
Rastoča polkadenca 5 Nekončna intonacija 6 (66,7 %) 
Padajoča polkadenca 1 
 
Na sliki 32  in 33 je prikazana intonacijska slika v programu Praat. Vidni so premori in poudarki, 
slika pa potrjuje, da prevladuje rastoča intonacija. Nekončnih in končnih ločil se na tej sliki ne 
vidi, vseeno pa se približno zazna, kjer intonacija narašča in kje pada. Največ naraščajoče 
intonacije je na začetku besedila. Govorec govori v nižjem registru in nima toliko 
intonacijskega preskoka. 
 




Slika 33: Intonacija, 13 sekund, drugi del (Gov005M, Nedeljski gost) 
4.2.2.1.1.3 Analiza hitrosti govora 
Po slušnem vtisu Gov005M ne govori prehitro niti prepočasi. Menimo, da govori znotraj 
normalnega hitrostnega območja, ki ga je Tivadar opredelil kot 5 ali 6 zl/s.  
Tabela 37: Analiza hitrosti govora (Gov005M, Nedeljski gost) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov005M 113 26 4,3 zl/s 6,01 zl/s 
Meritve so pokazale, da Gov005M govori malo počasneje, kot je normalna hitrost govora. Ima 
le 4,3 zl/s (tabela 37), kar je druga najnižja meritev do sedaj. Najmanj je imel Gov004M s 3,4 
zl/s, malo več pa Gov003M, ki je govoril s 4,8 zl/s. Vsi ostali govorci so znotraj normalnega 
območja govora. Hitrost izgovora ni tako velika, izračunali smo, da je 6,5 zl/s, kar pomeni, da 
je delal malenkost daljše premore, razlika med govorom in izgovorom je tako 1,71 zl/s. 
4.2.2.1.1.4 Analiza barve glasu 
Gov006M nima prepoznavne barve glasu, je pa njegov glas prijeten, čist in svetel. Ko smo ga 
poslušali, se nam je zdel pozitiven, prav tako ne uporablja posebnih zvočnih okraskov. Govori 
v srednjem glasovnem registru, zanj bi lahko zatrdili, da ima bariton. Njegova barva glasu ni 
tako zelo poudarjene barve, še vedno pa je oranžna, čeprav jo obkrožajo tudi temni toni. Na 





Slika 34: Barva glasu, 4 sekunde (Gov005M, Nedeljski gost) 
4.2.2.1.2 Zajtrk z zvezdami  
Oddaja, v kateri voditelj pripravi sproščeno vzdušje za pogovor ob kavi in rogljičku. 
Podatki o voditelju  
 Govorec: Gov006M 
 Spol: moški 
 Starost: 42 let 
 Regionalna pripadnost: SV 
 Izobrazba: univerzitetna 
 Prvi jezik: slovenščina 
Gov006M je radijski in televizijski voditelj. Rodil se je 30. marca 1975 v Slovenj Gradcu, 
fakulteto pa zaključil v Ljubljani. V medijih se je najprej pojavil kot radijski napovedovalec, 
kasneje pa še kot voditelj (na TV3, POP TV, TV Slovenija). Na Radiu 1 je bil od leta 2007 do 
2009 voditelj jutranjega programa, nato pa je pridobil svojo jutranjo oddajo Zajtrk z zvezdami, 
ki je na sporedu ob nedeljah. 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 1612 sekund (26:52 minut) 
 Dolžina posnetka za splošno analizo: 24 sekund (2:55–3:19) 
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 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 27. marec 2016 
Okoliščine: Gre za eno najbolj poslušanih radijskih oddaj na Radiu 1. Gov006M je stari znanec 
televizijskih ekranov in radijskih mikrofonov. Oddaja poteka že vrsto let in v gosteh je bilo že 
preko 300 gostov. Tokrat smo izbrali oddajo, kjer je gostil Petra Prevca – prvi gost, ki je bil v 
oddaji dvakrat. Skozi sproščen pogovor pridobiva informacije o njegovih uspehih in občutkih. 
Celoten pogovor je nekoliko krajši kot tisti na Valu 202, prav tako so vprašanja splošnejša, ni 
nekih dolgih odgovorov. Deluje kot prijeten nedeljski pogovor, ne pa intervju. 
 
4.2.2.1.2.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Besedilo je glede na uresničitev knjižnega jezika po Tivadarjevi delitvi prosto, a z opornimi 
točkami. Vprašanja so pripravljena vnaprej, vseeno pa Gov006M zelo dobro komunicira s 
svojimi gosti in uporablja svoj pogovorni jezik, zato se opornih točk, ki si jih naredi, pri samem 
govoru ne opazi. Njegov način govora ves čas ostaja enak, veliko ima redukcij, nekaj mašil, 
drugače pa je govorjenje tekoče. Sklepamo, da je to posledica vseh let na televizijskih zaslonih 
in radijskih postajah, ko si je pridobil veliko izkušenj in se izuril v pogovorih. Odstavki, ki jih 
pove, so kratki, prav tako pričakuje krajše odgovore. Po vsakem vprašanju je glasba ali oglasi. 
V resnici intervju traja približno 30 minut (včasih več, včasih manj), oddaja Zajtrk z zvezdami 
pa se predvaja dve uri, kar pomeni, da je glasbe in predvsem oglasov veliko. 
Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [2:55–3:19]: 
Dobro jutro. Zajtrk z zvezdami danes gosti Petra Prevca. Peter, am, več kot tristo gostov 
sem imel u Zajtrku z zvezdami na Radiu 1. Tebe sem že gostil in ti si prvi, ki ga ponavljam. 
Prvi, ki je drugič na Zajtrku z zvezdami. In vrjam, da ni čist nobenga, ki bi temu, am, 
ugovarjau. Veš, kua me je presenetl. Se mi je zdel, da da maš dobr preračunano, kolk cajta 
porabiš za en selfi, za en podpis in tko naprej. Da maš zorganizirano tole. 
Transkripcija nakaže, da Gov006M izgovori zelo veliko besed. Znotraj štiriindvajsetih sekund 
je povedal 85 besed, od tega jih je kar 24 poudaril. Njegov stil govorjenja je tak, da zelo veliko 
poudarja, enako kot Gov002M, vendar slednji pove devet besed manj v sekundi daljšem 
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posnetku. Ker je Gov006M poznan tudi s televizijskih ekranov, je njegov glas še toliko bolj 
prepoznaven.  
Tabela 38: Poudarek in jakost (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
Poudarek in jakost (24 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
54 dB 81.35 dB 74.4 dB 
 
Povprečna jakost posnetka bi morala biti pr. 60 dB, da bi lahko zatrdili, da gre za normalno 
jakost. Tako pa tudi Gov006M preseže normalno jakost in se bliža jakosti kričanju oz. zelo 
glasnemu govorjenju s 74.4 db (tabela 38). Zelo podobne številke smo izmerili tudi pri 
Gov002M. To nas ni presenetilo, saj sta oba voditelja na komercialnem radiu, ki nima nobenih 
posebnih omejitev pri govoru, zato si lahko dovolita več svobode. Zagotovo bo tudi Gov008M 
v nadaljevanju potrdil to ugotovitev in s svojo povprečno meritvijo dokazal, da govorci Radia 
1 skoraj »vpijejo« v mikrofon oz. vsaj zelo glasno govorijo. Gov006M je svoj glas zelo 
ekspresivno uporabljal tudi na televizijskih ekranih, kar je posledično prenesel na radio. Takrat 
je dodal še mimiko in gestikulacije, v radijskem govoru pa ju je zamenjal z mnogimi poudarki, 
da bi deloval privlačnejše za poslušanje.  
 




Slika 36: Poudarek in jakost, 12 sekund, drugi del (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
Sliki 35 in 36 prikazujeta dinamiko njegovo govora. Je konstanten, ne spreminja svoje glasnosti, 
ima pa veliko premorov. Zelo dobro so vidni daljši premori, na sredini posnetka ima celo en 
dvojni premor.  
Premori 
Analizirano besedilo [2:55–3:19]: 
Dobro jutro. Zajtrk z zvezdami danes gosti Petra Prevca. | 0,111 Peter, | 0,170 am, več kot 
tristo gostov sem imel u Zajtrku z zvezdami na Radiu 1. | 0,494 Tebe sem že gostil in ti si | 
0,289 prvi, | 0,256 ki ga ponavljam. | 0,187 Prvi, ki je drugič na Zajtrku z zvezdami. | 0,016 
In vrjam, da ni čist nobenga, | 0,086 ki bi temu, | 0,442 am, | 0,115 ugovarjau. | 0,470 Veš, 
kua me je presenetl. | 0,060 Se mi je zdel, da da maš dobr preračunano, | 0,085 kolk cajta 
porabiš za en selfi, za en podpis in tko naprej. Da maš zorganizirano tole.|| 0,715 
Gov006M v 24-sekundnem posnetku premor naredi premor 14-krat, od tega je en dvojni. Govor 
je zelo tekoč, takoj se začuti njegova predhodna pripravljenost na intervju. Zatikov ni veliko, 
ima pa kar nekaj mašil. V nekaterih pogovorih jih uporablja ogromno, v tem posnetku so trije. 
Rdeča nit poteka skozi celotni pogovor, včasih dodaja tudi dodatna vprašanja, ki niso bila 
načrtovana. Uporablja različne vire za zbiranje podatkov o svojem gostu, da vprašanja niso 
preveč povprečna. Dodatnih mest, kjer bi bili lahko premori, nismo označili, saj se označeni 
dobro skladajo z njegovim stilom govora. Premor uporablja ob nekončnih in končnih ločilih, 
pa tudi med povedmi, še posebej pred ali za kakšnim poudarkom, da ima še večji vpliv na 




Tabela 39: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov006M 24 s 14 3,5 s 85 24 (28,2 %) 
 
Transkripcija 3-sekundnega posnetka:  
 
Slika 37: Zapis besed, 3 sekunde (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
Slika 37 prikazuje zapis besed v treh sekundah. Besede so v povednem naklonu. Jakost in 
intonacija sta izrazito spremenljiva in razgibana, pozna pa se, da ima šolan glas. Ne zgolj kot 
radijski govorec, temveč tudi kot pevec. Gov006M je izrekel 16 besed. Govori pokrajinski 
pogovorni jezik, v katerem so že zbledeli strogi elementi štajerščine, saj dolgo časa biva v 
osrednjeslovenskem prostoru, prav tako je nekaj časa delal na nacionalnem radiu, kjer je moral 
opraviti šolo govora. Včasih je opazna pri naglasih ali ožje izgovorjenih samoglasnikih, 
štajerske melodije pa ni več. Uporablja nekaj novejših besed (selfi), drugače pa je za njegov 
govor značilna močna redukcija samoglasnikov znotraj in na koncu besed (sm, vrjam) ter 








4.2.2.1.2.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [2:55 –3:19]: 
Dobro jutro. /  / Zajtrk z zvezdami danes gosti Petra Prevca. /↑/Am, Peter, am, /  / več kot 
tristo gostov sem imel u Zajtrku z zvezdami na Radiu 1. /↑/ Tebe sem že gostil in ti si prvi, 
ki ga ponavljam./↓/ Prvi, ki je drugič na Zajtrku z zvezdami./↓/ In vrjam, /  / da ni čist 
nobenga, ki bi temu, am, /  / ugovarjau. /↓/ Veš, kua me je presenetl. /↑/ Se mi je zdel, da da 
maš dobr preračunano, /  / kolk cajta porabiš za en selfi, /  / za en podpis in tko naprej. /↓/ Da 
maš zorganizirano tole./↓/ 
Ugotovili smo, da je povprečna intonacija tega posnetka 113.63 Hz, kar je dokaj nizko, vendar 
vseeno znotraj normalnega območja (tabela 40). Maksimum merjenja ne preseže 300 Hz, saj je 
226,2 Hz.  
Tabela 40: Intonacija (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
Intonacija (24 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
37.62 Hz 226.2 Hz 113.63 Hz 
 
V 24-sekundnem posnetku je govorec petkrat uporabil kadenco in trikrat antikadenco. To 
skupno predstavlja 57,1 % rabe glave intonacije. Nekončna intonacija je bila uporabljena 
manjkrat. Rastoča polkadenca je imela štiri pojavitve, padajoča polkadenca pa dve, skupno je 
42,9 % rabe glave intonacije (tabela 41). 
Tabela 41: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 5 Končna intonacija 8 (57,1 %) 
Antikadenca 3 
Rastoča polkadenca 4 Nekončna intonacija 6 (42,9 %) 
Padajoča polkadenca 2 
Na slikah 38 in 39 je prikazana intonacija tega posnetka. Opazi se, da ima Gov006M zelo veliko 
poudarkov, celotna intonacija temelji na njih. Čeprav ima veliko prakse, jo v radijskem govoru 
ne uporabi, saj želi biti privlačen. Njegova oddaja je predvajana enkrat tedensko, v nedeljo, 
vseeno pa ga ljudje prepoznajo po njegovem stilu govora. Ni pa tako oblegan, saj svojim 
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pogovorom ne dodaja nobenih elemenotv družbene platforme Facebook, tako kot so to začeli 
delati drugi voditelji na komercialnem radiu.  
 
Slika 38: Intonacija, 12 sekund, prvi del (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
 
 
Slika 39: Intonacija, 12 sekund, drugi del (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
 
4.2.2.1.2.3 Analiza hitrosti govora 
Glede na Tivadarjevo opredelitev normalnega govora se po slušnem vtisu zdi, da Gov006M 
govori prehitro, saj je v štiriindvajsetih sekundah izrekel kar 85 besed. Stavčnofonetične 
meritve zlogov so pokazale, da je malenkost hitrejši od ostalih analiziranih govorcev, vendar 
še vedno ostaja znotraj predlaganega območja hitrosti govora. S 143 zlogi v štiriindvajsetih 
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sekundah je njegova povprečna hitrost 5,9 zl/s, kar je odličen rezultat (tabela 42). Hitrost 
izgovora je bila 6,9 zl/s, ki je prav tako primerna. Zopet smo ugotovili, da slušni vtis ne sme 
biti končni rezultat, saj nas dostikrat prevara. Predvidevali bi, da bodo komercialni radii govorili 
hitreje, pa so do sedaj vsi govorci s komercialnih radijskih postaj govorili ustrezno, kar ni bilo 
pričakovano. 
Tabela 42: Analiza hitrosti govora (Gov006M, Zajtrk z zvezdami) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov006M 143 24  5,9 zl/s 6,9 zl/s 
 
4.2.2.1.2.4 Analiza barve glasu 
Voditelj 006M ima zelo značilno barvo glasu, je temna, žametna, globoka, zanimiva, zvonka in 
prijetna. Na podlagi povprečja intonacije ga lahko uvrstimo med basiste, kar je posebej slišno 
pri njegovem petju. Tudi na sliki 28 je razvidno, da je v nižjem glasovnem registru, čeprav ima 
malo višjo intonacijo, saj je gosta nekaj spraševal. Njegov normalen glas pa je globlji. 
 





4.2.2.1.3 Primerjava obeh govorcev 
V tem poglavju bomo združili pridobljene podatke tretjega para govorcev v tabele in jih 
komentirali. To poglavje bo posredovalo informacije o govoru Gov005M in Gov006M. Najprej 
bodo prikazane tri tabele, kjer bodo podatki o premorih, poudarjenih besedah, intonaciji in 
hitrosti govora, nato pa jih bomo še povzeli in razložili. 
Tabela 43: Primerjalna tabela št. premorov in št. poudarjenih besed pri voditeljih Gov005M in 
Gov006M 

















26 s 20 7,2 s 53 7 13 (24,5 %) 
Gov006M Zajtrk z 
zvezdami 
24 s 14 3,5 s 85 16 24 (28,2 %) 
 




Število uporabljenih glav 
intonacije 
Raba glave intonacije v 
izbranem besedilu (%) 
Gov005M Gov006M Gov005M Gov006M 
Kadenca 0 5 3 (33,3 %) 8 (57,1 %) 
Antikadenca 3 3 
Naraščajoča polkadenca 5 4 6 (66,7 %) 6 (42,9 %) 
Padajoča polkadenca 1 2 
 
Tabela 45: Primerjalna tabela hitrosti govora pri voditeljih Gov005M in Gov006M 




Gov005M 113 26 4,3 zl/s 6,01 zl/s 




V tabelah 43, 44 in 45 smo primerjali pridobljene podatke govorcev 005M in 006M. Pri prvem 
govorcu smo uporabili 26-sekundni, pri drugem pa 24-sekundni posnetek. Ugotovili smo, da je 
imel 005M kar 20 premorov. Izrekel je 53 besed, od katerih jih je poudaril 13. To predstavlja 
24,5 % rabe. V kratkem posnetku pa je izgovoril 7 besed. Medtem 006M uporabi 14 premorov, 
to je šest manj kot prvi govorec, izgovori pa le 85 besed, kar je skoraj 30 besed več kot prvi 
govorec. Poudari 24 besed, kar predstavlja 28,1 % rabe. V kratkem posnetku pa izgovori 16 
besed. 
V nadaljevanju iz tabele 44 razberemo, da prvi govorec večkrat uporabi nekončno intonacijo, s 
poudarkom na naraščajoči polkadenci. S 6 pojavitvami predstavlja 66,7 % rabe. Drugi govorec 
pa težišče intonacije malo obrne in v ospredje postavi končno intonacijo z 8 pojavitvami, 
slednje pa predstavljajo 57,1 % rabe intonacije. Njegova nekončna intonacija pa sledi s 6 
pojavitvami in 42,9-% rabo.  
Hitrost govora je pri prvem govorcu pod normalnih območjem, Zaradi številnih premorov, ki 
jih je delal, smo mu v šestindvajsetih sekundah izmerili hitrost govora 4,3 zl/s. Drugi govorec 
pa je v idealnem območju hitrosti, saj ima v štiriindvajsetih sekundah hitrost govora 5,9 zl/s in 
hitrost izgovora 6,5 zl/s. Prvi govorec nas ni presenetil, pri drugem govorcu pa smo se 
predhodno na podlagi slušnega vtisa motili. 
4.2.2.2 Analiza oddaj Jutro z Andrejem Karolijem in KinG  
Prva oddaja je z Vala 202, druga z Radia 1. 
4.2.2.2.1 Jutro z Andrejem Karolijem 
Sredina jutranja oddaja z gosti. Gov007M je gostitelj med 5:30 in 10:00. 
Podatki o voditelju  
 Govorec: Gov007M 
 Spol: moški 
 Starost: 47 let 
 Regionalna pripadnost: JZ 
 Izobrazba: ni podatka 
 Prvi jezik: slovenščina 
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Gov007M je slovenski radijski voditelj in glasbeni urednik, rojen 13. novembra 1970 v 
Ljubljani. Za svoje delo je bil nagrajen že s šestimi viktorji. Slišimo ga ob sredah zjutraj in 
petkih zgodaj popoldan (Wikipedija b. l.). 
 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 614 sekund (10:14 minut) 
 Dolžina posnetka za splošno analizo: 27 sekund (0:24–0:51) 
 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 10. oktober 2016 
Okoliščine: Gov007M je ena najbolj prepoznavnih osebnosti Vala 202. Izbrali smo oddajo, kjer 
je gostil pevko Neisho. Posnetek ni bil le avdio, temveč tudi video, zaradi česar smo lahko 
opazovali, kako se oba govorca premikata, kako uporabljata gestikulacijo in mimiko. Videlo se 
je, da je na intervju dobro pripravljen, saj ni imel nobenega lista ali drugega pripomočka, s 
katerem bi si pomagal pri pogovoru. Pri shranjevanju tega videoposnetka smo imeli večje 
težave, vendar smo na koncu posnetek vseeno pridobili. Video format (.mp4) smo nato morali 
pretvoriti v .mp3 in kasneje .wav, da smo lahko naredili analizo v Praatu.  
 
4.2.2.2.1.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Besedilo je glede na uresničitev knjižnega jezika po Tivadarju prosto brez zapisa, a z miselno 
pripravo. Glede na našo delitev bi spadalo v prosti govor. To je dobro vidno na videoposnetku, 
ki smo ga pridobili. Gov007M ne uporablja nikakršnih pripomočkov, z gostjo se pogovarja 
prosto. Prav tako ne gleda v zaslon. Pred seboj ima neke liste, vendar vanje ne gleda, zato 
predvidevamo, da gre zgolj za kakšne oporne točke. Govori knjižno, skoraj že zborno, vseeno 
pa se v njegov govor vrine nekaj pogovornih (špilat) in tujih besed (stage piano).  
Poudarek in jakost 
Analizirano besedilo [0:24–0:51]: 
Sej to sem želel v bistvu. Da prideš sem in da končno ugotoviva, a se da u živo, am, špilat 
klavir in pet navsezgodaj zjutraj in očitno se bo dalo. No, vsaj po tem, kar sem slišal pred 
nekaj trenutki. Am, za klavirjem oziroma za, kot se temu uradno, am, profesionalno reče 
stage piano, sedi Neža Buh in to ni tisto dekle, am, ki sem ga spoznal leta dva tisoč pet. To 
je neka druga ženska. 
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To transkripcijo je bilo najlažje zapisati, saj Gov007M govori skoraj knjižni zborni jezik. Malo 
večje težave smo imeli z zapisom ločil po slušnem vtisu. Delno smo si pomagali s premori, 
delno smo jih naredili po občutku, saj Gov007M besede zelo vleče. Občutek imamo, da govori 
zelo počasi, mogoče zaradi njegovega nižjega registra. Govorec v 27-sekundnem posnetku 
izgovori 76 besed, od katerih je 21 poudarjenih.   
Tabela 46: Poudarek in jakost (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
Poudarek in jakost (27 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
32.3 dB 82.45 dB 73.31 dB 
Gov007M ima podobno nizko jakost, kot vsi govorci na Valu 202. Povprečna jakost je 73.31 
dB (tabela 46), kar je za dva decibela več, kot ima Gov001M. To je na meji glasnejšega 
pogovora, ki bi preglasil prižgani avtomobil, ni pa še tako nevarno.   
Sliki 41 in 42 prikazujeta močno jakostno nihanje glasu Gov007M. Razvidno je, da ima govorec 
zelo razgiban govor, ima tudi veliko premorov in poudarkov. Eden od daljših premorov je takoj 
na začetku prvega dela, še več pa jih je vidnih na sliki 42. Najdaljši je bil dolg 0,7 sekunde. 
 
 




Slika 42: Poudarek in jakost, 13 sekund, drugi del (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
Premori 
Analizirano besedilo [0:24–0:51]: 
Sej | 0,075 to sem želel v bistvu. = Da prideš sem in da | 0,062 končno ugotoviva, | 0,493 a 
se da u živo, am, | 0,506 špilat klavir in | 0,084 pet | 0,117 navsezgodaj zjutraj in očitno se bo 
dalo. = No, vsaj | 0,073 po tem, kar sem slišal | 0,466 pred nekaj trenutki. | 0,383 Am, za 
klavirjem oziroma za, | 0,143 kot se temu uradno, am,| 0,067 profesionalno reče stage piano, 
sedi | 0,480 Neža Buh in to ni tisto | 0,089 dekle, || 0,724 am, | 0,176 ki sem ga spoznal leta 
dva tisoč | 0,091 pet. | 0,267 To je neka druga ženska. 
Premori niso postavljeni vedno za nekončnimi ali končnimi ločili, ampak tudi med povedmi. 
Skupno je bilo narejenih 17 premorov, od tega je en dvojni. Med govorom dela tudi veliko 
mašil, v sedemindvajsetih sekundah je naredil štiri. Njegov govor je tekoč, ni pa hiter. Dodatno 
smo označili tudi dve mesti, kjer bi lahko naredil premor (tabela 47). Poudarjene besede imajo 
27,6-% rabo v besedilu. 
Tabela 47: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov007M, Jutro z Andrejem 
Karolijem) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 






Transkripcija 4-sekundnega posnetka: 
V krajšem posnetku smo ugotovili, da je v štirih sekundah govorec izgovoril 14 besed, vmes pa 
je imel tudi dva premora. Veznik »in« je uporabljen le enkrat, zaimek »ki« prav tako. Besede 
so napisane slovnično pravilno. Jakostno niha, intonacijsko pa je zelo dosleden. 
 
Slika 43: Zapis besed, 4 sekunde (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
4.2.2.2.1.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [0:24–0:51]: 
Sej to sem želel v bistvu./↑/ Da prideš sem in da končno ugotoviva, /  / a se da u živo, /  / am,  
špilat klavir in pet navsezgodaj zjutraj /  / in očitno se bo dalo./↓/ No, vsaj po tem, kar sem 
slišal pred nekaj trenutki./↓/ Am, za klavirjem /  / oziroma za, kot se temu uradno,/  / am, 
profesionalno reče stage piano,/  / sedi Neža Buh /  / in to ni tisto dekle, /  / am, ki sem ga 
spoznal leta dva tisoč pet./↓/ To je neka druga ženska. /↓/ 
Standardno območje za merjenje tona je med 75 in 500 Hz, za merjenje moškega glasu 
priporočajo med 75 in 300 Hz. Na tem posnetku ja najnižja intonacija 60,12 Hz, najvišja pa 
207,37 Hz. Krivulja povprečja intonacije se je ustavila pri 91,5 Hz. Intonacijsko je govorec 
znotraj normalnega območja (tabela 48). 
Tabela 48: Intonacija (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
Intonacija (27 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
60,12 Hz 207,37 Hz 91,5 Hz 
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V 27-sekundnem posnetku je govorec štirikrat uporabil kadenco in enkrat antikadenco. 
Skupaj nanese pet pojavitev oz. 38,5 % rabe. Na drugi strani pa je petkrat uporabil rastočo 
polkadenco in dvakrat padajočo polkadenco, kar skupaj nanese 8 pojavitev oz. 61,5 % rabe. 
Iz podatkov v tabeli 49 lahko razberemo, da govorec uporablja pretežno nekončno 
intonacijo. 
Tabela 49: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 4 Končna intonacija 5 (38,5 %) 
Antikadenca 1 




Na slikah 44 in 45 je prikazana celotna intonacija izbranega odlomka. Razvidno je, da ima 
na začetku in na sredini kadenco in naraščajočo polkadenco. Vidni so tudi premori. 
Intonacija je konstantna in se ne spreminja veliko. 
 




Slika 45: Intonacija, 13 sekund, drugi del (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
 
4.2.2.2.1.3 Analiza hitrosti govora 
Predvidevali smo, da bo govor Gov007M počasnejši od drugih, vendar ni bil. Čeprav ni znotraj 
nekega povprečnega območja hitrosti govora, ki ga omenja Tivadar, vseeno ni tako počasen kot 
nekateri prejšnji govorci. Znotraj 76 besed ima 125 zlogov. Povprečna hitrost govora glede na 
čas trajanja posnetka je 4,6 zl/s, povprečna hitrost izgovora pa 5,5 zl/s, oboje je znotraj normalne 
hitrosti govorjenja. 
Tabela 50: Analiza hitrosti govora (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov007M 125 27  4,6 zl/s 5,5 zl/s 
 
4.2.2.2.1.4 Analiza barve glasu 
Gov007M nima tako zelo prepoznavne barve glasu, vseeno pa je najbolj poznan na Valu 202. 
Njegov barva je globoka, temna, skoraj hripava in počasna. Ima podoben glas kot Gov006M, 
vendar ne tako žametnega in mehkega (slika 32). Intonacijska črta je v rdečem območju, vendar 




Slika 46: Barva glasu, 3 sekunde (Gov007M, Jutro z Andrejem Karolijem) 
 
4.2.2.2.2 KinG popoldan  
Popoldanska oddaja, v katero so povabljeni različni gosti in predvaja veliko popularne glasbe. 
Podatki o voditelju  
 Govorec: Gov008M 
 Spol: moški 
 Starost: 36 let 
 Regionalna pripadnost: JZ 
 Izobrazba: univerzitetna 
 Prvi jezik: slovenščina 
Gov008M je koprski radijski voditelj, ki se je skupaj s svojim radijskim kolegom T. K. pred 
nekaj leti (2014) preselil nazaj na Radio 1, kjer imata popoldanski šov KinG popoldan. Rodil 
se je 22. marca 1982. Rad bere zanimive knjige in posluša dobro glasbo. 
 
Podatki o diskurzu 
 Dolžina celotnega posnetka: 89 sekund (1:29 minut) 
 Dolžina posnetka za splošno analizo: 17 sekund (0:00–0:17) 
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 Tip diskurza: javni 
 Vrsta situacije: radio, posnetek govora na svetovnem spletu 
 Kraj in čas govora: Ljubljana, 5. september 2016 
Okoliščine: Oddaja ima podoben koncept kot Denis Avdić show, vendar več glasbenih vsebin. 
T. K. in Gov008M imata zelo dobro medsebojno energijo, kar se sliši tudi na radiu. Izbrali smo 
oddajo, kjer gostita Urško Majdič in Davida Hudnika. 
 
4.2.2.2.2.1 Analiza poudarkov, jakosti in premorov 
Analizirano besedilo [0:00–0:17]: 
O, dva super gosta imamo. Lepo pozdravljena! Urška Majdič, hm, pevka skupine Billysi. 
[Aha. Ja. Živjo!] Živjo! In David Hudnik. [Živjo.] Lep pozdrav. Em, ti jo boš spremljal na 
klavirju. Katero pesem sta si zbrala? Kaj bomo slišali danes v KinG popoldnevu na  
sedemdeseto obletnico? 
Preden smo besedilo zapisali v transkribirano obliko, smo ga poslušali vsaj petkrat, da smo 
uzavestili melodijo govorca. Tako je bilo lažje zapisati govorjeno besedilo in mu dodati različna 
nekončna in končna ločila. Že pri prejšnjih govorcih smo ugotovili, da na komercialnih radiih 
govorci zelo radi poudarjajo besede. Tudi tiste, ki jih mogoče ni treba. Tokrat je bilo govorjeno 
besedilo eno najkrajših, saj Gov008M že na splošno dela zelo kratke replike. Našteli smo 41 
besed, od tega jih je bilo kar 17 poudarjenih. 
Tabela 51: Poudarek in jakost (Gov008M, KinG) 
Poudarek in jakost (17 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
57.5 dB 81.84 dB 76.27 dB 
 
Tokratni posnetek je med jakostno najglasnejšimi od vseh govorcev. Minimalna jakost 
posnetka je bila 57.5 dB, kar je ustrezno in na ravni normalnega pogovora. Maksimalna jakost 
pa je segala čez 80 dB, bila je 81.84 dB. Tukaj lahko zatrdimo, da je pri najvišji jakosti govorec 
resnično vpil. Povprečna jakost posnetka je nanesla 76.27 dB, kar je mnogo višje od 




Slika 47: Poudarek in jakost, 8 sekund, prvi del (Gov008M, KinG) 
 
Slika 48: Poudarek in jakost, 8 sekund, drugi del (Gov008M, KinG) 
 
Sliki 47 in 48 prikazujeta, kako je potekal pogovor, ki smo ga izbrali za analizo. Na žalost nismo 
mogli izrezati delov, ki jih govorita gosta, saj je posnetek že tako kratek, njune replike pa trajajo 
nekaj sekund. Smo pa prikazali, kdaj je govoril Gov008M in kdaj gosta. Vmes je bil tudi daljši 
premor. Gov008M je zelo konstanten. Za tako kratek posnetek ima veliko poudarkov in 







Analizirano besedilo [0:00–0:17]: 
O, dva super gosta imamo. Lepo pozdravljena! Urška Majdič, hm, ||| 1.544 pevka skupine 
Billysi. ||| 0.970 [Aha. Ja. Živjo! 1.937] | 0.113 Živjo! | 0.385 In David Hudnik. | 0.164 
[Živjo. 0.443] | 0.211 Lep pozdrav. Em, ti jo boš spremljal na klavirju. | 0.116 Katero pesem 
sta si zbrala? | 0.096 Kaj bomo slišali | 0.330 danes v KinG popoldnevu na  sedemdeseto 
obletnico? 
Gov008M v 17-sekundnem posnetku naredi premor 9-krat, od tega ima dva trojna premora 
(tabela 52). Premori niso vedno pravilno postavljeni, nekajkrat sovpadajo z zatiki in mašili. 
Predvidevamo, da imata voditelja oddaje KinG besedilo sicer pripravljeno vnaprej, vendar pri 
pogovoru rada improvizirata. To se še posebej opazi, ko nastane daljša tišina in nihče od njiju 
ne ve, kaj točno bi rekel. Takšni tihi odlomki lahko delujejo zelo nerodno. Izmerili smo, da je 
bila dolžina premorov kar 5,4 sekunde (sem smo všteli tudi replike obeh govorcev, saj je bil to 
čas, ko Gov008M ni govoril). 
Tabela 52: Analiza št. premorov in št. poudarjenih besed (Gov008M, KinG) 




Št. vseh besed 
v izseku 
Št. poud. besed 
(v %) 
Gov008M 17 s 9 5,4 s 41 17 (41,5 %) 
 
Transkripcija 3-sekundnega posnetka:  
Izbrali smo si zadnjo poved, ki jo je Gov008M izrekel. Gosta je vprašal, kaj bosta zaigrala. V 
treh sekundah je izrekel 10 besed (slika 49). Imel je tudi en premor, ki smo ga označili z rumeno. 
Trajal je 0,30 sekunde. Intonacijsko je v tej povedi zelo antikadenčen, torej gre z glasom ves 
čas navzgor, samo v sredini (v KinG popoldnevu) gre malenkost navzdol. Jakostno pa močno 




Slika 49: Zapis besed, 3 sekunde (Gov008M, KinG) 
 
4.2.2.2.2.2 Analiza stavčne intonacije 
Analizirano besedilo [0:00–0:18]: 
O, /  / dva super gosta imamo. /↑/ Lepo pozdravljena! /↑/ Urška Majdič, hm, /  / pevka skupine 
Billysi./↑/ [Aha. Ja. Živjo!] Živjo!/↑/ In David Hudnik./↑/ [Živjo.] Lep pozdrav./↑/ Em, ti 
jo boš spremljal na klavirju./↑/ Katero pesem sta si zbrala?/↑/ Kaj bomo slišali danes v KinG 
popoldnevu /  / na sedemdeseto obletnico?/↑/ 
Standardno območje za merjenje tona je med 75 in 500 Hz, za moške med 75 in 300 Hz, saj 
imajo že po naravi nižji register. V tem posnetku Gov008M sicer govori znotraj normalnega 
območja. Najnižja intonacija je bila 74.01 Hz, najvišja 276.14 Hz, povprečna meritev pa je 
pokazala nekje 142.34 Hz (tabela 53). Gre za sredinski register, ni zelo nizko, prav visoko pa 
tudi ne. 
Tabela 53: Intonacija (Gov008M, KinG) 
Intonacija (17 s) 
Min Max Povprečje izbranega posnetka 
74.01 Hz 276.14 Hz 142.34 Hz 
 
 
V 17-sekundnem posnetku je Gov008M devetkrat uporabil antikadenco, kar predstavlja 75 % 
rabe, kadence pa nobenkrat. Rastočo polkadenco je uporabil dvakrat, padajočo polkadenco pa 
enkrat, kar skupno predstavlja 25 % rabe. Iz tabele 54 razberemo, da tokratni govorec v ¾ 
uporablja končno intonacijo, ki se konča navzgor. 
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Tabela 54: Analiza končnih in nekončnih intonacij (Gov008M, KinG) 





Raba glave intonacije 
v izbranem besedilu 
(%) 
Kadenca 0 Končna intonacija 9 (75 %) 
Antikadenca 9 
Rastoča polkadenca 2 Nekončna intonacija 3 (25 %) 
Padajoča polkadenca 1 
 
 
Slika 50: Intonacija, 8 sekund, prvi del (Gov008M, KinG) 
 
Slika 51: Intonacija, 8 sekund, prvi del (Gov008M, KinG) 
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Na slikah 50 in 51 je prikazana intonacijska slika celotnega kratkega posnetka v dveh delih. Je 
najbolj razgibana do sedaj, sega tudi do najvišjih frekvenc. Gov008M ves čas menja intonacijo, 
vendar znotraj besed, ob nekončnih in končnih ločilih pa gre z glasom navzgor. 
4.2.2.2.2.3 Analiza hitrosti govora 
Hitrost govora se nam je zdela primerna, mogoče je glede na slušni vtis posnetek celo malo 
počasnejši, kot so nekateri prejšnji posnetki.  
Tabela 55: Analiza hitrosti govora (Gov008M, KinG) 
 Zlogi Čas (s) Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
Gov008M 79 17  4,6 zl/s 6,8 zl/s 
Meritve so pokazale, da je govor pod povprečjem normalnega govora. Pri 41 besedah smo 
našteli 79 zlogov. V sedemnajstih sekundah je bila hitrost govora 4,6 zl/s, kar je malo pod 
povprečjem, hitrost izgovora pa je bila 6,8 zl/s, kar izstopa, saj sta med hitrostjo govora in 
izgovora več kot dva zloga (tabela 55). Podoben rezultat smo pričakovali. Ima pa enako število 
zlogov na sekundo kot Gov007M. 
 
4.2.2.2.2.4 Analiza barve glasu 
Gov008M ima zelo svetlo, živahno, glasno, prijetno barvo glasu, njegova pokrajinska 
pripadnost se mu ne sliši toliko kot njegovemu sogovorniku. Na spektrogramu (slika 56) je 
razvidno, da je njegov glas svetel, saj so močno poudarjene rdeče barve.  
 
Slika 52: Barva glasu, 3 sekunde (Gov008M, KinG) 
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4.2.2.2.3 Primerjava obeh govorcev 
V tem poglavju bomo združili pridobljene podatke še zadnjega para govorcev v tabele in jih 
komentirali. To poglavje bo posredovalo informacije o govoru Gov007M in Gov008M. Najprej 
bodo prikazane tri tabele, kjer bodo podatki o premorih, poudarjenih besedah, intonaciji in 
hitrosti govora, nato pa jih bomo še povzeli in razložili. 
Tabela 56: Primerjalna tabela št. premorov in št. poudarjenih besed pri voditeljih Gov007M in 
Gov008M 















Gov007M Jutro z 
Andrejem 
Karolijem 
27 s 9 4,3 s 76 14 21 (27,6 %) 
Gov008M KinG 17 s 5 5,4 s 41 10 17 (41,5 %) 
 




Število uporabljenih glav 
intonacije 
Raba glave intonacije v 
izbranem besedilu (%) 
Gov007M Gov008M Gov007M Gov008M 
Kadenca 4 0 5 (38,5 %) 9 (75 %) 
Antikadenca 1 9 
Naraščajoča polkadenca 5 2 8 (61,5 %) 3 (25 %) 
Padajoča polkadenca 3 1 
 
Tabela 58: Primerjalna tabela hitrosti govora pri voditeljih Gov007M in Gov008M 




Gov007M 125 27 4,6 zl/s 5,5 zl/s 
Gov008M 79 17 4,6 zl/s 6,8 zl/s 
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V tabelah 56, 57 in 58 smo primerjali pridobljene podatke govorcev 007M in 008M. Pri prvem 
govorcu smo uporabili 27-sekundni, pri drugem pa 17-sekundni posnetek (najkrajši od vseh). 
Ugotovili smo, da je imel 007M devet 9. Izrekel je 76 besed, od katerih jih je poudaril 21, kar 
predstavlja 27,6-% rabo. V kratkem posnetku je izgovoril 14 besed. Medtem je 008M uporabil 
štiri premore manj, torej pet, izgovoril pa je le 41 besed, kar je značilnost njegove oddaje, kjer 
gre za krajše odseke in replike. Poudari 17 besed, kar predstavlja 41,5-% rabo. V krajšem 
posnetku pa izgovori deset besed. 
V nadaljevanju iz tabele 57 razberemo, da prvi govorec večkrat uporabi nekončno intonacijo, s 
poudarkom na naraščajoči polkadenci. Z 8 pojavitvami predstavlja 61,5 % rabe. Končna 
intonacija mu sledi s petimi pojavitvami oz. 38,5-% rabo. Drugi govorec pa težišče obrne in v 
ospredje postavi končno intonacijo, kjer ima 9 pojavitev, kar predstavlja dobrih 75 % rabe 
intonacije. Nekončna intonacija ima pri njem le tri pojavitve. 
Hitrost govora je pri obeh govorcih pod normalnim območjem, ki ga omenja Tivadar. Oba 
govorca imata enako hitrost, čeprav imata raznolike zloge in čas. Prvi govorec ima v 
sedemindvajsetih sekundah hitrost govora 4,6 zl/s, prav takšen rezultat pa smo pridobili tudi pri 
drugem govorcu, ki je imel le sedemnajst sekund. Oboje je malo pod povprečjem. Hitrost 
izgovora pri prvem govorcu je bila 5,5 zl/s, pri drugem pa 6,8 zl/s. Zagotovo bi rezultat variiral, 
če bi izbirali daljše odseke oz. celotno oddajo, saj so oddaje različno dolge. Za 007M smo 
pričakovali, da bo imel manjšo hitrost, saj se že po slušnem vtisu opazi, da je tempo počasnejši. 
Govorec 008M pa je presenetil, saj smo mislili, da govori izjemno hitro, stavčnofonetične 











5 PRIMERJALNA ANALIZA VSEH OSMIH GOVORCEV IN 
ODDAJ 
V tem poglavju bomo vse pridobljene podatke iz prejšnjega poglavja zbrali v skupne tabele in 
jih primerjali med seboj. Ugotavljali bomo, kdo je imel najprimernejše rezultate za radijskega 
govorca, kdo je bil povprečen in kdo bi lahko pri svojem govoru tudi kaj izboljšal. 
Med seboj bomo primerjali osem govorcev, štiri smo izbrali na Valu 202 in štiri na Radiu 1. 
Oddaje, ki so bile analizirane, so Latrina, Denis Avdić Show, Jezikanje, Zjutranja kronika, 
Nedeljski gost, Zajtrk z zvezdami, Jutro z Andrejem Karolijem, KinG. Imeli smo dve vrsti 
posnetkov, prvi posnetki so bili dolgi do trideset sekund, drugi pa do pet sekund.  
5.1 Predstavitev gradiva 
Izbrali smo osem govorcev, ki smo jih označili s šiframi. Prvi del šifre Gov pomeni govorca, 
sledi njegova številka od 1 do 8, na koncu pa smo označili govorčev spol. Vsi izbrani govorci 
so moški, saj smo iskali oddaje, ki bi si bile časovno, tematsko in poimenovalno podobne, da 
bi jih lažje primerjali. Ker smo primerjali dve radijski postaji, Val 202 in Radio 1, je bil izziv 
še večji. Gre za dva popolnoma različna koncepta, zato je bilo zahtevno najti vsaj približno 
podobne oddaje (tabela 59). 
Tabela 59: Predstavitev gradiva (govorci in značilnosti oddaj) 
Šifra govorca Govorec Oddaja Radio Analiza izseka (s) 
Gov001M M. Š. Latrina Val 202 20 s 
Gov002M D. A. Denis Avdić Show Radio 1 25 s 
Gov003M T. K. Jezikanje Val 202 20 s 
Gov004M P. K. Zjutranja kronika Radio 1 22 s 
Gov005M B. R. Nedeljski gost Val 202 26 s 
Gov006M B. R. Zajtrk z zvezdami Radio 1 24 s 
Gov007M A. K. Jutro z Andrejem Karolijem Val 202 27 s 
Gov008M I. G. KinG Radio 1 17 s 
 
Ko smo začeli pisati magistrsko delo, je bil razpored terminskih pasov na Radiu 1 drugačen. 
Ženska voditeljica je bila v jutranjem programu, vendar je imela vedno zelo kratke replike 
(vreme, promet, vmesna replika), v dnevnem pa je ni bilo, saj je dnevna voditeljica na 
porodniškem dopustu. Ko se je zamenjala tudi jutranja voditeljica, so na Radiu 1 spremenili 
svojo shemo. Tako zdaj ženske vodijo večerni in nočni program, ki pa ima večinoma glasbo, 
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zato odlomkov iz etra nismo uspeli najti. Odločili smi se, da bomo na Radiu 1 izbrali štiri moške 
govorce. Nato smo imeli še dodatno težavno delo. Na Valu 202 smo morali najti podobne 
oddaje, če smo jih želeli analizirati na podlagi enega izmed zgoraj zapisanih argumentov. Val 
202 ima veliko več ženskih voditeljic, kar pomeni, da ohranja neko spolno enakopravnost. 
Vseeno podobne oddaje nismo našli, saj se ženske večinoma ukvarjajo z glasbenimi oddajami, 
zato smo bili tudi tu primorani izbrati moške govorce.   
Izbrali smo oddaje, jih večkrat poslušali, nato pa izbrali podobne odseke, ki so bili smiselno 
zaključene enote znotraj oddaje, in jih izrezali. Ti posnetki naj bi bili dolgi do največ trideset 
sekund. Ker so oddaje različno dolge, prav tako pa niso vsi imeli enako dolgih odsekov, so tudi 
posnetki za analizo različno dolgi (od 17 do 27 sekund). Razpored dolžine vseh posnetkov je 
viden na spodnjem grafu (1). 
 
Graf 1: Dolžina izbranih odstavkov (v sekundah) 
Ne moremo trditi, da so izbrani in analizirani posnetki reprezentativni za analizirane voditelje, 
saj priznamo, da so prekratki in jih je premalo, vseeno pa smo pridobili nekaj zanimivih 
ugotovitev. Razlogi, zakaj so posnetki krajši, so trije:  
1. Iskali smo smiselno zaključene odlomke znotraj oddaj. 
2. Celotne oddaje so različno dolge, nekatere tudi zgolj nekaj minut, zato smo se morali 
prilagajati pri izbiri delov za stavčnofonetično analizo. 

















Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M
Dolžina izbranih odstavkov (v sekundah)
Dolžina izbranih odstavkov (v sekundah)
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Najdaljša sta bila posnetka Gov007M s sedemindvajsetimi sekundami in Gov005M s 
šestindvajsetimi sekundami. Daleč najkrajši pa je bil posnetek Gov008M, ki je bil dolg le 
sedemnajst sekund.  
5.2 Premori in poudarki 
Prvi stavčnofonetični prvini, ki smo ju analizirali, sta bili jakost s poudarki in premori (tabela 
60). Zbrali smo število premorov in poudarjenih besed vsakega govorca glede na posnetek do 
trideset sekund, to je odstavek, ki smo ga tudi transkribirali. V nadaljevanju smo prešteli tudi 
izgovorjene besede v tem posnetku in izgovorjene besede v kratkem posnetku (do tri sekunde), 
ki smo ga prav tako uporabili pri kasnejši analizi.  
Tabela 60: Primerjalna tabela št. premorov in št. poudarkov pri vseh osmih govorcih 












Gov001M 20 s 7 + 2 (n.) 0,22 s 58 9 12 (20,7 % ) 
Gov002M 25 s 9 5,03 s 76 7 24 (43,6 %) 
Gov003M 20 s 5 + 1 (n.) 2,6 s 57 8 10 (17,5 %) 
Gov004M 22 s 14 10,6 s 42 9 10 (23,8 %) 
Gov005M 26 s 20 7,2 s 53 7 13 (24,5 %) 
Gov006M 24 s 14 3,5 s 85 16 24 (28,2 %) 
Gov007M 27 s 17 + 2 (n.) 4,3 s 76 14 21 (27,6 %) 
Gov008M 17 s 9 5,4 s 41 10 17 (41,5 %) 
 
Ugotovili smo, da je največ premorov uporabil Gov005M, kar 20, sledijo pa mu Gov007M s 
17 ter Gov004M in Gov006M s 14 premori. Najmanj premorov je uporabil Gov003M, samo 
pet. Pri treh govorcih smo na nekaterih mestih tudi sami dopisali premore, ki jih sicer ni bilo, 
bi pa morali biti. Takšne dodatne premore smo označili z znakom =. Po dva takšna neobstoječa 
premora smo dopisali pri Gov001M in Gov007M, enega pa pri Gov003M. Podatke smo 
spremenili tudi v grafično podobo (graf 2), kjer smo naredili dva niza – prvi niz prikazuje število 
premorov (brez dopisanih premorov, ki smo jih dodali sami), drugi niz pa prikazuje dolžino 




Graf 2: Število in dolžina vseh premorov 
 
Glede na število besed, ki so bile izgovorjene v uporabljenem posnetku, s 85 besedami vodi 
Gov006M. Sledita mu Gov002M in Gov007M s 76 besedami. V nadaljevanju pa ima 58 besed 
Gov001M, 57 besed Gov003M in 53 besed Gov005M. Na dnu lestvice pa sta Gov004M s 42 
besedami in Gov008M z 41 besedami. Potrdi se teza, da ni nujno, da ima govorec najdaljši 
posnetek, da ima hkrati tudi največje število izrečenih besed. Grafični prikaz celotnega števila 
besed je viden na grafu 3. 
Na graf 3 smo dodali tudi število besed, ki so jih govorci izrekli v treh oz. štirih sekundah. 
Največ besed je izrekel Gov006M, 16, sledita pa mu Gov007M s 14 in Gov008M z 10 
besedami. V nadaljevanju pa si mesto z 9 besedami delita Gov001M in Gov004M, 8 besed je 
izgovoril Gov003M, zadnje mesto s 7 besedami pa sta si razdelila Gov002M in Gov005M. 
Tukaj je prav tako razvidno, da Gov006M nima najdaljšega posnetka, pa je vseeno izgovoril 
največ besed v nekaj sekundah, prav tako ne bi pričakovali, da bosta najmanj besed imela 
Gov002M in Gov005M, saj sta zelo zgovorna in sta po številu skupnih besed v daljšem 

























Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M
Število in dolžina vseh premorov




Graf 3: Število besed v celotnem izseku in kratkem posnetku 
Pri poudarkih imajo prednost govorci Radia 1, ki jih uporabljajo veliko več kot govorci Vala 
202. Največje število poudarkov imata Gov002M in Gov006M, kar 24, sledi pa jima Gov007M 
z 21 poudarki. Sledijo še Gov008M s 17 poudarjenimi besedami, Gov005M s 13, eno manj je 
imel Gov001M, 10 pa Gov003M in Gov004M. Odstotkovno ima najvišjo rabo glede na čas in 
število vseh besed Gov002M (43,6 %), sledi pa mu Gov008M s 41,5 %. Grafični prikaz števila 
poudarkov in njihove rabe si lahko ogledate na spodnjem grafu (4). 
 






















Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M
Število besed v celotnem izseku in kratkem posnetku

























Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M
Število poudarkov in odstotek njihove rabe v besedilu




Tretja stavčnofonetična prvina, ki smo jo raziskali, je bila intonacija. Pri vsakem govorcu smo prešteli število kadenc, antikadenc in padajočih ter 
naraščajočih polkadenc.  
Tabela 61: Primerjalna tabela končnih in nekončih intonacij pri vseh osmih govorcih 
Glava 
intonacije 
Število uporabljenih glav intonacije 
Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M 
↓ 1 2 2 2 0 5 4 0 
↑ 1 2 0 3 3 3 1 9 
 5 8 5 3 5 4 5 2 
 2 2 5 1 1 2 3 1 
 
Tabela 62: Primerjalna tabela rabe končne in nekončne intonacije pri vseh osmih govorcih 
 
 
Raba glave intonacije v izbranem besedilu (%) 
Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M 
↓ 2 (22,2 %) 4 (28,6 %) 2 (16,7 %) 5 (55,6 %) 3 (33,3 %) 8 (57,1 %) 5 (38,5 %) 9 (75 %) 
↑ 






Tabeli 61 in 62 prikazujeta končne in nekončne intonacije ter rabo intonacije pri vseh osmih 
govorcih. Končne intonacije so vedno ob končnih ločilih (pika, klicaj, vprašaj), delimo pa jih 
na kadence (padajoče) ali antikadence (naraščajoče). Največ padajočih intonacij ob končnih 
ločilih ima Gov006M (pet), sledijo mu Gov007M s štirimi, Gov002M, Gov003M in Gov004M 
z dvema in Gov001M z eno. Gov005M in Gov008M padajočih končnih intonacij nimata. 
Drugačna slika je pri naraščajočih končnih intonacijah. Tokrat jih ima največ ravno Gov008M, 
kar 9, najmanj pa Gov002M z dvema in Gov001M ter Gov007M z eno. Nobene naraščajoče 
končne intonacije nima Gov003M. 
Vmesnim intonacijam rečemo polkadence. Največkrat jih najdemo ob nekončnih ločilih 
(vejica, dvopičje, podpičje), poznamo pa rastoče ali padajoče polkadence. Največ vmesnih 
rastočih intonacij ima Gov002M z 8 pojavitvami, nato pa s petimi pojavitvami sledijo 
Gov001M, Gov003M, Gov005M in Gov007M, ki so šolani govorci, zato vejo, kje morajo delati 
premore. Štiri pojavitve ima Gov006M, tri Gov004M, na koncu lestvice pa je z dvema 
pojavitvama Gov008M. Padajoče polkadence pa niso tako zelo pogoste. Pet, največ, jih ima 
Gov003M, tri Gov007M, sledijo Gov001M, Gov002M in Gov006M z dvema in Gov004M, 
Gov005M ter Gov008M z eno pojavitvijo.  
Raba glave intonacije pokaže podobno sliko. Najvišji odstotek rabe končne intonacije ima 
Gov006M s skupno 8 pojavitvami, kar predstavlja 57,1 %. Najnižji odstotek končne intonacije 
pa imata Gov001M in Gov003M z dvema pojavitvama, kar pri prvem predstavlja 22,2 %, pri 
drugem pa 16,7 %.  
Najvišji odstotek nekončne intonacije imata Gov003M in Gov002M z 10 pojavitvami, kar pri 
prvem predstavlja 83,3 %, pri drugem pa 71,4 %. Najnižji odstotek nekončne intonacije pa ima 
Gov008M s tremi pojavitvami, kar predstavlja 25 %. 
Predstavitev intonacije smo naredili tudi v grafični obliki (grafa 5 in 6). Govorce smo razdelili 
na polovico in vsakemu dodali štiri nize (kadenca, antikadenca, naraščajoča polkadenca, 




Graf 5: Intonacija (prvi del) 
 
 




























Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M
Intonacija (prvi del)



























Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M
Intonacija (drugi del)
Kadenca Antikadenca Naraščajoča polkadenca Padajoča polkadenca
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5.4 Hitrost govora 
Četrta stavčnofonetična prvina je bila hitrost govora (tabela 63). Ljudje naravno govorimo 
različno hitro. Ko človek govori zelo hitro, posledično dela krajše premore, če pa govori počasi, 
so tudi premori daljši. Prehitro govorjenje lahko povzroča težave pri sporazumevanju in 
razumevanju. Hitrost govora je odvisna od situacije, teme in razpoloženja, zdravstvenega 
stanja, v kateri se govorec znajde.  
Tabela 63: Primerjalna tabela hitrosti govora pri vseh osmih govorcih 




Gov001M 119 20 s 5,9 zl/s 6,0 zl/s 
Gov002M 128 25 s 5,1 zl/s 6,4 zl/s 
Gov003M 96 20 s 4,8 zl/s 5,5 zl/s 
Gov004M 74 22 s 3,4 zl/s 6,5 zl/s 
Gov005M 113 26 s 4,3 zl/s 6,0 zl/s 
Gov006M 143 24 s 5,9 zl/s 6,9 zl/s 
Gov007M 125 27 s 4,6 zl/s 5,5 zl/s 
Gov008M 79 17 s 4,6 zl/s 6,8 zl/s 
 
Število zlogov je mogoče razbrati tudi s spodnjega grafa (7). Vidno je, da ima Gov006M največ 
zlogov, sledita pa mu Gov002M in Gov007M. 
 


















Gov001M Gov002M Gov003M Gov004M Gov005M Gov006M Gov007M Gov008M
Število zlogov 
Število zlogov v izbranem izseku
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Tabela 63 prikazuje, da sta imela najvišjo hitrost govora Govorec001M in Gov006M, 6 zl/s, 
kar pomeni normalno hitrost govora. Sledi Gov002M s 5,1 zl/s. Glede na posnetke in slušni vtis 
smo pričakovali, da bodo ti trije govorci na vrhu lestvice, hkrati pa smo predvidevali, da bodo 
imeli višji tempo. Stavčnofonetične meritve pa so pokazale, da so vsi znotraj normalnega 
območja hitrosti, največje presenečenje pa je bila hitrost Gov002M. Na nastopih, stand upih in 
na radiu dobimo občutek, da govori res hitro, izmerjeni rezultati pa so pokazali, da je znotraj 
normalnega območja govora in da sploh ni na najvišjem mestu.  
Vsi ostali govorci so imeli hitrost govora pod povprečjem. Najmanjše odstopanje je imel 
Gov003M s 4,8 zl/s, sledita mu Gov007M in Gov008M, oba s 4,6 zl/s. Gov003M ima najbolj 
primeren radijski govor, zato to ni velik odmik od podanih normalnih pogojev. Pri Gov007M 
je bilo tudi pri slušnem vtisu občutiti, da govori počasneje, mislili smo, da bo govoril še 
počasneje, kot so pokazale meritve. Pri Gov008M pa smo začutili, da je po naravi Primorec in 
slednji že na splošno hitro govorijo, tudi njegov govor se zdi hiter, vendar poudarjamo, da slušni 
vtis ni objektivno merilo za postavitev kakršnihkoli argumentov. Na koncu sta še Gov005M s 
4,3 zl/s in Gov004M z najnižjo hitrostjo, 3,4 zl/s.  Zadnji govorec je pričakovano med nižjimi, 
saj ni imel niti dolgega posnetka, niti veliko besed v daljšem posnetku, vemo pa, da to ni 
objektiven pogoj, kar smo pri prejšnjih tabelah že dokazali. Ugotovili smo, da je povprečna in 
najbolj normalna hitrost govora po naših izračunih pr. 4,8 zl/s. 
Hitrost izgovora pomeni, da delimo število zlogov s časom artikulacije, tj. ko od časa trajanja 
posnetka odštejemo čas premorov. Lahko se zgodi, da ima nekdo visoko artikulacijo, obenem 
pa popolnoma normalno hitrost govora. Po drugi strani pa obstajajo tudi izjeme, pri naših 
meritvah je bil to Gov004M, ki je imel med hitrostjo govora in hitrostjo izgovora skoraj tri 
zloge. To je pomenilo, da je imel zelo dolge premore, obenem pa zelo kratke replike in malo 
izgovorjenih besed. Ugotovili smo, da je povprečna in najbolj normalna hitrost izgovora po 
naših izračunih pr. 6,2 zl/s. 




Graf 8: Hitrost govora in izgovora (zl/s) 
 
5.5 Barva glasu 
Zadnja stavčnofonetična prvina v raziskavi je bila barva glasu. Naš glas je namreč sestavljen iz 
osnovnih tonov, ki so normalni, in alikvotnih tonov, ki glasu dodajo harmoničnost. Vpliv 
različne porazdelitve moči zvoka teh dodatnih tonov povzroči, da smo zmožni osebo glasovno 
prepoznati. V programu Overtone Analyzer smo najkrajše posnetke (do petih sekund) 
spremenili v barvne spektrograme, na katerih smo opazovali barvne lestvice, ki so se pojavile. 
Človeški govor je zaradi svoje frekvence ponavadi vedno prikazan s toplimi barvami (rdeča, 
oranžna, rumena), od intenzitete barv pa je odvisno, kakšen glas lahko prepoznamo. Več 
hladnejših barv (zelena, bela, modra) prikazuje temnejši glas, večja intenziteta toplejših barv 
pa prikazuje svetlejši glas.  
Najbolj prepoznavno barvo glasu ima zagotovo Gov002M – njegova oddaja je v glavni jutranji 
konici, ima stand up nastope, nekaj časa je delal tudi kot televizijski voditelj. Vse to so razlogi, 
da znan glas postane še bolj poznan. Ima zelo živahen, zanimiv glas. Pri prepoznavnosti mu 
sledi Gov006M, ki je prav tako deloval kot televizijski voditelj. To pomeni, da je prepoznavnost 
glasu zagotovo odvisna od njegove barve in vpliva na poslušalca, dodatni vidik pa predstavljajo 
tudi druge dejavnosti. Veliko lažje si zapomnimo glas, če ga lahko povežemo z neko podobo, 
kar je vidno pri obeh govorcih. Ima globok, pomirjajoč, zanimiv glas, ki pritegne. Na 
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streaming, slovensko pa bi to poimenovali predvajanje v živo. S tem so začeli na Radiu 1, za 
njimi so nadaljevali tudi ostali komercialni radii. Gre za snemanje radijske oddaje in prenos 
prek družbene platforme. Tako glasovi, ki so vsem znani, pridobivajo še podobe in se jih hitreje 
zapomnimo in lažje prikličemo v spomin. To javni radii uporabljajo redko, saj morajo slediti 
pravilom, ki omejujejo njihovo svobodo (govora). Eden redkih primerov je bil posnetek 
Gov007M in njegove gostje. Zagotovo predvajanje v živo ni glavni razlog za prepoznavnost 
nekega glasu, vseeno pa k temu zelo pripomore. Če bi svoje posnetke predvajali nekomu, ki 
redko posluša radio, ne da bi vedel, katere govorci posluša, lahko trdimo, da bo prepoznal več 
govorcev komercialnega kot nekomercialnega radia. Nekomercialni radii tržijo vse, kar lahko 








V magistrskem delu smo se posvetili stavčnofonetični analizi govorne tehnike pri osmih 
radijskih govorcih in primerjavi dveh radijskih postaj, nekomercialnega Vala 202 in 
komercialnega Radia 1. Na Valu 202 smo izbrali štiri govorce iz jutranjega, dopoldanskega ali 
popoldanskega termina. To so Gov001M, Gov003M, Gov005M in Gov007M. Na Radiu 1 smo 
tri govorce izbrali iz jutranjega programa, enega pa iz popoldanskega. To so Gov002M, 
Gov004M, Gov006M in Gov008M. 
Začetek magistrskega dela predstavljajo teoretična izhodišča, kjer smo si podrobneje pogledali, 
kako se je nekdaj in kako se v današnjem svetu oblikuje govorjeni jezik. Kdor je v starih časih 
znal govoriti, je imel veliko moč nad ljudmi. V današnjem času je zelo podobna situacija, 
spremenjen je le prostor govora, torej danes so to mediji – radio, televizijo, družbena omrežja.  
Magistrsko delo je bilo zgrajeno na osnovnem parametru, da se intimnost radia umika 
senzacionalnosti, kamor vstopajo novi dejavniki – hrup, glasno govorjenje, družbena omrežja, 
trači. V teoretičnem delu se posvečamo tudi tem tematikam – s čim govorec prepriča poslušalca, 
kako na govorjenje in govorce vpliva hrup in kako lahko izboljšamo svojo govorno tehniko. 
Orisali smo tudi parametre stavčne fonetike, ki smo jih v nadaljevanju analizirali – premori, 
poudarek/jakostna izrazitost, intonacija, register, hitrost in barva glasu. 
Drugi del predstavi obe radijski postaji, njune voditelje in tedenske sheme. Opiše tudi vlogo 
radia kot medija v slovenskem prostoru. V tem delu je bila izvedena daljša stavčnofonetična 
raziskava. Na obeh radijskih postajah smo izbrali prej omenjene oddaje in govorce, ki so morali 
ustrezati štirim glavnim merilom: poslušanost radijskih programov, radijske vsebine, spletno 
oddajanje radijskega programa in prepoznavnost govorcev. Hkrati so si morale biti podobne po 
tematiki ali dolžini posnetka.  
V raziskavi smo ugotavljali odgovore na štiri zastavljene hipoteze. 
H1: Komercialne radijske postaje imajo govornotehnično manj dovršene radijske 
voditelje kot javne (nekomercialne).  
Govor je osnova celotnega radijskega programa. Nekateri imajo v programu več govora, drugi 
pa namenjajo več časa drugačnim pristopom pri pridobivanju poslušalcev. Ne glede na to, ali 
voditelji berejo ali govorijo prosto, morajo biti na svoj čas v etru pripravljeni in upoštevati 
določena jezikovna pravila in govornotehnična navodila – morajo biti jasni ter imeti ustrezno 
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hitrost, glasnost, intonacijo, premore, poudarke, hkrati pa primerno dihati, saj vsi elementi 
vplivajo na kvaliteto glasu. 
Prvo hipotezo smo na podlagi pridobljenih rezultatov POTRDILI. Govorci komercialnega 
radia so tehnično manj dovršeni, imajo višje jakosti in intonacije govora, ki presegajo meje 
normalnega, hkrati pa izgovarjajo mnogo več besed kot govorci na nekomercialnem radiu. 
Poslušalcem pa je za to vseeno, saj se osredotočajo na vsebine, zaradi česar so komercialni radii 
še vedno najvišje na lestvici poslušanosti. 
Glavne ugotovitve prve hipoteze: 
- Ugotovili smo, da poslušalci ostajajo zvesti svoji radijski postaji zaradi predstavljenih 
vsebin in ne govorne tehnike voditeljev. Val 202 v ospredje postavlja informativne  in 
tematske oddaje ter oddaje s posebnimi zvrstmi glasbe. Radio 1 na drugi strani 
zagotavlja sproščenost s klepetanjem voditeljev, novo in popularno glasbo z zabavnimi 
vsebinami, za katere so podlaga različni trači in zanimivosti. 
- Najboljše izmerjene rezultate jakosti in intonacije sta imela govorca Vala 202 
(Gov003M in Gov005M), ki sta se najbolj približala normalnim vrednostim obeh 
parametrov.  
- Največ poudarkov so uporabljali govorci Radia 1 (Gov002M in Gov006M), kar je bilo 
predhodno pričakovano. 
- Najnižjo povprečno intonacijo smo izmerili pri govorcih Vala 202 (Gov003M in 
Gov007M). 
- Najvišjo povprečno intonacijo so imeli govorci Radia 1 (Gov004M in Gov008M). 
- Meritve so pokazale, da sicer vsi govorci na obeh radiih govorijo nad normalno jakostjo, 
vendar so nekateri blizu povprečju, drugi pa se bližajo že visokim jakostim, ki 
predstavljajo dretje (pr. 80 dB). V to drugo kategorijo spadajo izbrani govorci Radia 1, 
ki pri svojem govoru nimajo nikakršnih govornih omejitev, ki bi jih morali upoštevati, 
kar se je pokazalo tudi pri visokih vrednostih merjenja. Poudarjamo, da nimajo vsi 
izbrani govorci omenjenega radia slabših rezultatov. 
- Pri premorih so najbolj izstopali trije govorci, ki so imeli najdaljše čase premorov: 
Gov004M, Gov005M in Gov008M. Dva sta zaposlena na Radiu 1, en na Valu 202. Prvi 





H2: Govor na javni radijski postaji je pravorečno ustreznejši. 
Pravorečje v slovenskem jeziku je po mnenju Tivadarja (2018c: 158) premalo obravnavano. 
Omenja se ga v znanstveni slovnici, pravopisu in pisnih slovarjih, nikoli pa se ni poudarjalo 
pomena medijskega govora, pri katerem je pravorečje prav tako pomembna sestavina 
predstavitve. O pravorečju se sicer veliko govori, različni javni/nekomercialni mediji se 
posvečajo določenim pravorečnim tematikam, vendar to ni dovolj. Četudi naravni govorci 
slovenščine menijo, da jezik obvladajo, množična občila dokazujejo nasprotno. Dokler je 
besedilo brano, govorci nimajo takšnih težav, ko pa morajo govoriti prosto, se mnogokrat 
znajdejo v dilemi.  
Drugo hipotezo smo na podlagi pridobljenih rezultatov POTRDILI. Govorci Vala 202 delajo 
v povprečju več premorov, ne zgolj na končnih, temveč tudi pri vmesnih ločilih. V odstavku 
govorijo počasneje, izgovorijo manj besed, pomembne pa so jim tudi končne in nekončne 
intonacije. Njihove hitrosti govora so med najprimernejšimi. 
Glavne ugotovitve druge hipoteze: 
- Izbrani 30-sekundni vzorci ne morejo biti reprezentativni in primerni za neko splošno 
spoznanje, saj jih je za takšno sodbo premalo. Hkrati pa menimo, da se govorcem Vala 
202 pri vseh izmerjenih parametrih vseeno prepozna, da so zaključili vsaj eno stopnjo 
jezikovnih izobraževanj in imajo podlago govornotehničnega znanja. 
- Najkrajše premore delajo govorcih Vala 202. Veliko besed v kratkem času z zelo 
kratkimi premori je izrekel Gov001M, tudi hitrost govora in izgovora so najprimernejše 
in zelo enakovredne.  
- Iz vidika meritev je imel najboljše izmerjene stavčnofonetične parametre premora, 
intonacije in jakosti Gov003M z Vala 202. Z jezikovnega stališča in stališča radijskih 
standardov je njegov govor najprimernejši za radijski eter. Vedno pa moramo upoštevati 
tudi percepcijo in interpretacijo poslušalcev. Glede na javnomnenjsko raziskavo 
priljubljenosti radijskih postaj, ki jo dela Mediana vsako leto, lahko celo trdimo, da se 
poslušalci za to izbiro mogoče ne bi odločili, čeprav je najustreznejša. Poslušalcev ne 
vznemirjajo izstopajoči stavčnofonetični parametri, ki so bolj izraženi predvsem pri 
komercialnih radiih, ampak jih na nek način celo pritegnejo, skupaj z ostalimi 
trivialnimi vsebinami.  
- Transkripcija je potrdila trditev, ki nam jo je v pogovoru povedal Gov002M – govorci 
Radia 1 v oddajah govorijo strogo pogovorno, saj s tem želijo privabiti poslušalce, ki se 
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s takšnim govorom poistovetijo. In ravni pri govorcih Radia 1 je bilo največ vmesnih in 
končnih redukcij, medtem ko so govorci Vala 202 govorili zelo knjižno oz. 
knjižnopogovorno, kar je vidno tudi pri prepisu govorjenega jezika, ki smo ga naredili 
za lažjo predstavo samega govora.  
- Največja odstopanja pri hitrosti govora je imel govorec Radia 1 (Gov004M). Med 
hitrostjo govora in izgovora je imel skoraj tri zloge, hkrati je imel najvišji čas premorov 
(10,6 s) in skoraj najmanj izgovorjenih besed. To pomeni, da je imel slabšo artikulacijo, 
naredil pa je tudi številne premore, ki so bili zelo dolgi, čeprav so bile njegove replike 
kratke (42 besed). 
- Zelo dolge premore sta v teh kratkih izsekih naredila govorca Vala 202 (Gov005M (20) 
in Gov007M (17)). Dolžina teh premorov je pri enem presegla neko normalno mejo, saj 
je bil čas premorov kar 7,2 in 4,3 sekunde.  
 
H3: Povečana jakost in poudarjanje govora voditelja vplivata na besedilnofonetično 
kakovost govorjenja. Eden od razlogov za povečano jakost govora in številno poudarjanje 
je hrupno okolje, v katerem voditelji delajo in ustvarjajo.   
Hrup je naš vsakdanji spremljevalec, z njim se soočamo že praktično povsod, kamor gremo (v 
avtu, doma, v službi, pri zdravniku, v gostinskih lokalih). Tudi voditelji se pri svojem delu 
soočajo s hrupnimi elementi, ki so odvisni od večih dejavnikov: kako glasno je nekaj, kako 
dolgo traja hrup in na kakšen način so hrupu izpostavljeni voditelji. Hrup je lahko že zelo glasno 
pogovarjanje, delovanje različnih aparatov ter druge motnje.  
Na podlagi pridobljenih podatkov smo tretjo hipotezo DELNO POTRDILI. Odkrili smo, da 
povečana jakost in veliko poudarkov zagotovo vplivata na kakovost govora, kar je vidno pri 
govorcih Radia 1 – delajo več poudarkov, imajo višjo glasnost, nekateri so manj prijetni za 
poslušanje, posledično jih lahko tudi slabše razumemo. Hrup bolj vpliva na večjo jakost govora 
na radiu in drugih govorjenih medijih, ko so v studiu prisotni dodatni hrupni dejavniki. Po drugi 
strani pa jakost govora voditeljev tudi namerno višja, da pritegnejo poslušalce. To lahko 
potrdimo, saj smo naredili nekaj fonetičnih meritev tudi pri parih drugih posnetkih Gov002M, 
kjer je imel prav tako visoko jakost in veliko poudarkov. Teh meritev nismo zapisovali, saj so 
bile narejene iz radovednosti, vseeno pa potrjujejo dejstvo, da hrup ne vpliva na poudarke, ki 
jih delajo, saj so ti vezani predvsem na vsebino. Zagotovo pa vpliva na jakost, saj voditelji 
samodejno prilagajajo svojo jakost, če se kaj glasnega odvija v bližini mikrofona. Visoka jakost 
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in poudarki so verjetno namerni in odvisni od stila govora voditelja, ob dodatnem hrupu pa 
voditelji tako kot vsi ljudje že samodejno prilagajajo svojo glasnost in jo povišajo. Nismo pa 
uspeli odkriti, ali se voditelji zavedajo, da jih mnogi poslušalci poslušajo med delom v hrupnih 
okoljih, ne le v avtu in v službi, zato svoj stil govora temu tudi delno prilagajajo in je potem 
posledica glasno govorjenje. Zagotovo bodo v prihodnosti druge magistrske naloge, ki bodo 
odgovorile tudi na to vprašanje. 
Glavne ugotovitve tretje hipoteze:  
- Meritve so pokazale, da imata najvišji odstotek poudarjenih besed glede na dolžino 
izbranega posnetka govorca Radia 1 (Gov002M (43,6 %) in Gov008M (41,5 %)). 
Najvišji odstotek poudarjenih besed glede na dolžino izbranega posnetka na Valu 202 
pa ima Gov007M (27,6 %). 
- Vsakdanje vsebine voditelji Radia 1 obogatijo, saj jih želijo narediti čim bolj 
senzacionalne, tako da se poslušalec ustavi in prisluhne, o čem govorijo. 
- Pri javnih radiih se hrupa kot motečega elementa veliko bolj zavedajo kot pri 
komercialnih radiih. Na Valu 202 se zato nikoli ne predvaja preglasna glasba, ko 
govorec govori, saj je ta čas namenjen zgolj govoru. 
- Poudarki vplivajo na višjo jakost, prav tako pa na kakovost govora. Poslušanje 
prekomerno poudarjenega besedila je lahko zelo neprijetno, še posebej v povezavi s 
prehitrim govorom in artikulacijo, kar lahko na komercialnem radiu dostikrat 
zasledimo. Naj izpostavimo, da se to ne dogaja pri vseh voditeljih komercialnega radia. 
Po slušnem vtisu je glede na vse parametre najbolj neprijetno poslušati Gov004M.  
- Komercialni radii se financirajo sami, zato morajo privabiti čim več poslušalcev in 
bodočih sponzorjev. Ne osredotočajo se toliko na kakovost govora, večji poudarek 
dajejo vsebinam.  
 
H4: Barva glasu vpliva na prepoznavnost voditelja/spikerja. Vsak človek ima samosvoj 
zvočni podpis, ki je odvisen od različne razvrstitve harmoničnih tonov ter njihovega 
zvena.    
Na podlagi pridobljenih podatkov četrto hipotezo lahko le DELNO POTRDIMO. Zagotovo 
je prepoznavnost povezana s poznano barvo glasu, ni pa edini razlog, zakaj so nekateri govorci 
bolj prepoznavni. Upoštevati moramo tudi druge dejavnike – deljenje svoje intimnosti s 
poslušalci, karizma, vsebine, ki jih pripravljajo, pojavljanje v javnosti in na družbenih omrežjih. 
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Meritve so pokazale, da ima najboljše predpostavke za vzornega radijskega voditelja 
Gov003M. Skoraj vsi parametri so bili v bližini normalnih mej, večjih odstopanj ni bilo, tudi 
njegova barva glasu je topla in žametna. Ne uporablja veliko zvočnih okraskov, govori zelo 
umirjeno in ne pretirava s poudarki ali premori. Naredil je šolo govora na Valu 202, kar 
dosledno upošteva pri govoru. Govori bolj knjižno pogovorno kot zgolj pogovorno, pravilno 
naglašuje in ne izgovarja preveč besed ali prehitro. 
Glavne ugotovitve četrte hipoteze: 
- Z barvnimi spektrogrami smo ugotovili, da imajo govorci Radia 1 svetlejše glasove, ki 
izstopajo in pritegnejo pozornost. Izstopa le Gov004M, ki je imel pri vseh meritvah 
najslabše rezultate. 
- Ugotovili smo, da je prepoznavnost voditelja odvisna tudi od barve glasu, vendar je to 
le en od mnogih dejavnikov (vsebina, hitrost, artikulacija, snemanje oddaj, predvajanje 
v živo, ko glas dobi tudi podobo).  
- Najbolj prepoznaven glas Radia 1 je Gov002M. Razlogov za to je več:  
1. Vodi najbolj odmevno in oglaševano jutranjo radijsko oddajo v Sloveniji. 
2. Ves čas je v ospredju dogajanja, vodil je tudi številne prireditve in celo televizijsko 
oddajo, zato se nam je poleg glasu v spomin vtisnila tudi njegova podoba.  
3. Njegov glas je zelo specifičen, je živahen in svetel, na čase tudi zveneč. Poseben prizvok 
dobi, ker njegov prvi jezik ni slovenščina, ampak bosanščina, česar se v njegovem govoru 
ne sliši več.  
4. Svojo oddajo je posodobil in ji začel dodajati elemente oddajanja v živo (ang. streaming). 
- Najbolj prepoznaven glas Vala 202 je Gov007M. Razloga sta dva: 
1. Na medijski sceni je že zelo dolgo, zato ga vsi poznajo.  
2. Ima zelo globoko, temno in malo hripavo barvo glasu. Njegov glas bi bil med najtežjimi 
za imitacijo. 
- Barva glasu je zelo subjektiven element, ki ga vsak doživlja drugače, saj na 
posameznike vplivajo različni dejavniki. Zato ne moremo trditi, da glas nekega govorca 







V magistrskem delu smo se posvetili stavčnofonetični analizi govorne tehnike pri osmih 
radijskih govorcih in primerjavi dveh radijskih postaj, javnega Vala 202 in komercialnega 
Radia 1. Na Valu 202 smo štiri govorce izbrali iz jutranjega, dopoldanskega ali popoldanskega 
termina. To so Gov001M, Gov003M, Gov005M in Gov007M. Na Radiu 1 smo tri govorce 
izbrali iz jutranjega programa, enega pa iz popoldanskega. To so Gov002M, Gov004M, 
Gov006M in Gov008M. 
Začetek magistrskega dela predstavljajo teoretična izhodišča, kjer smo si podrobneje pogledali, 
kako se je skozi zgodovino oblikoval govorjeni jezik, kakšen vpliv imajo govorci na poslušalce, 
s čim govorec prepriča poslušalca, kako na govorjenje in govorce vpliva hrup in kako lahko 
izboljšamo svojo govorno tehniko. Magistrsko delo je bilo zgrajeno na osnovi, da se intimnost 
radia umika senzacionalnosti, kamor vstopajo novi dejavniki – hrup, glasno govorjenje, 
družbena omrežja, trači. Orisali sem tudi parametre stavčne fonetike, ki smo jih v nadaljevanju 
analizirali – premori, poudarek/jakostna izrazitost, intonacija, register, hitrost in barva glasu. 
Drugi del predstavlja predstavitev obeh radijskih postaj, sheme in voditeljev ter njihovo vlogo 
v slovenskem prostoru. Oba radia imata svoje posebnosti, podobnosti in razlike, ki smo jih 
zbrali v skupinsko tabelo. Glavna razlika je ta, da se nacionalni radii financirajo z javnim 
denarjem, komercialni pa se preživljajo z oglaševanjem.  
Zadnji del predstavlja raziskava. Na obeh radijskih postajah smo izbrali specifične oddaje, ki 
so morale ustrezati štirim glavnim merilom: poslušanost radijskih programov, radijske vsebine, 
spletno oddajanje radijskega programa in prepoznavnost govorcev. Hkrati so si morale biti 
podobne po tematiki ali dolžini posnetka. Vse oddaje so bile posnete leta 2016. Pri vsaki oddaji 
smo izrezali najzanimivejši miselno zaključen odstavek, dolg do trideset sekund. Skupno je bil 
del za analizo dolg 181 sekund (3 minute in 1 sekundo). Te posnetke smo tudi transkribirali, 
uporabili smo prilagojen ortografski zapis.  
V programu Praat smo izmerili najvišjo, najnižjo in povprečno jakost ter intonacijo, v 
nadaljevanju pa smo zapisali še premore, rabe končnih in nekončnih intonacij ter poudarke. V 
krajših posnetkih pa smo analizirali predvsem, koliko besed izgovorijo govorci in kakšno barvo 
glasu imajo. Slednje smo določili v programu Overtone Analyzer, kjer smo pridobili barvne 
spektrograme. V magistrskem delu smo preverjali štiri hipoteze, raziskava pa je pokazala zelo 
zanimive rezultate. Dve hipotezi smo potrdili, dve pa delno potrdili. 
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Prvo hipotezo smo potrdili, saj so govorci komercialnega radia manj tehnično dovršeni, imajo 
višje jakosti in intonacije ter hitreje govorijo. Meritve so pokazale, da vsi govorci govorijo nad 
normalno jakostjo, nekateri se celo zelo bližajo visokim jakostim, ki predstavljajo dretje (pr. 80 
dB). Nižje jakosti in intonacije smo izmerili pri govorcih na Valu 202, kar pojasnjujemo tako, 
da so vsi morali narediti vsaj eno stopnjo šole govora, zato so toliko bolj pozorni na svoj govor. 
Najboljše rezultate sta imela Gov003M in Gov005M. Visoke vrednosti pa smo izmerili pri 
govorcih Radia 1, ki nimajo nikakršnih ovir pri svojem govoru. Najvišje vrednosti je imel 
Gov008M.  
Drugo hipotezo smo prav tako potrdili. Govorci Vala 202 delajo v povprečju več premorov, ne 
zgolj na končnih, temveč tudi pri vmesnih ločilih. Največ premorov od vseh govorcev je imel 
G0v005, najmanj pa Gov001M. Na poslušalca vplivajo tudi s svojim govorom in artikulacijo. 
Njihove hitrosti govora so med najprimernejšimi. Najvišjo hitrost govora sta imela sicer 
Gov001M in Gov006M, 5,9 zl/s. Najmanjše odstopanje je imel Gov003M s 4,8 zl/s. Pri hitrosti 
izgovora je zelo podobna situacija. Največje odstopanje je bilo med hitrostjo govora in izgovora 
pri Gov004M, skoraj 3 zlogi, kar pomeni, da izgovori malo besed, dela pa veliko daljših 
premorov. Spodnja tabela (64) prikazuje primerjavo povprečne hitrosti govora in izgovora pri 
Hotimirju Tivadarju, Jožetu Toporišiču in v naši raziskavi. 
Tabela 64: Primerjava hitrosti govora in izgovora pri treh raziskovalcih 
 Hitrost govora (zl/s) Hitrost izgovora (zl/s) 
I. L. K. 4–5 zl/s (4,8 zl/s) 6–7 zl/s (6,2 zl/s) 
H. T. 5–6 zl/s 6–7 zl/s 
J. T. Ni prehitro in ni prepočasno (4–7 zl/s). 
 
Tretjo hipotezo smo zgolj delno potrdili. Odkrili smo, da povečana jakost in veliko število 
poudarkov zagotovo vplivajo na kakovost govora – več poudarkov delajo, višjo glasnost imajo, 
manj prijetni so za poslušanje in slabše jih razumemo. Hrup vpliva na povečevanje jakosti 
govora na radiu in drugih govorjenih medijih, ko so v ozadju tudi drugi hrupni elementi, 
menimo pa, da je vsaj na komercialnem radiu jakost govora namerno višja. Ne vpliva pa na 
poudarke, ki jih govorci delajo, saj so ti vezani predvsem na vsebino. Visoka jakost in poudarki 
so namerni, ob hrupu pa voditelji samodejno prilagodijo glasnost.  
Tudi četrto hipotezo lahko le delno potrdimo. Zagotovo je prepoznavnost povezana s poznano 
barvo glasu, je pa to le eden od parametrov, zaradi katerih so nekateri govorci bolj prepoznavni. 
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Barvni spektrogrami so nam pomagali opisati barvo glasu posameznega govorca. Ugotovili 
smo, da so bolj prepoznavni govorci Radia 1. Razlogov za to je več, med drugim se radio bolj 
promovira, govorci imajo svetlejše glasove, v zadnjem času pa so svojemu glasu dodali še 
podobo, saj oddaje snemajo in jih predvajajo v živo. Na Radiu 1 je najbolj prepoznaven glas 
Gov002M, na Valu 202 pa Gov007M. Barva glasu je zelo subjektiven element, ki ga vsak 
doživlja drugače, saj na posameznike vplivajo različni dejavniki (deljenje svoje intimnosti, 
vsebine, pojavljanje v javnosti in na družbenih omrežjih). Zato ne morem trditi, da glas nekega 
govorca zagotovo ustreza vsem poslušalcem, tudi če upošteva vse jezikovne in radijske 
standarde.  
Vseeno pa smo glede na vse pridobljene podatke ugotovili, da hrupna ozadja, zelo glasno 
govorjenje in ostale nepravilnosti, ki smo jih našli v analizi, ne vplivajo na poslušalce. Slednji 
se bolj ozirajo na vsebino, ki je predstavljena, kot na jezik. Čeprav govorci Radia 1 presegajo 
vse normalne številke merjenj, radijska postaja še vedno ostaja na samem vrhu priljubljenosti, 
saj poslušalce pritegnejo na drugačen način.  
Po vseh merjenjih, ki smo jih naredili, pa lahko zatrdimo, da ima najboljši radijski glas govorec 
Gov003M, saj je bil ves čas znotraj normalnih okvirov. Vendar sta v takem primeru odločilni 
tudi recepcija in percepcija poslušalcev, torej, kako bi govorca sprejeli in kako bi ga doživeli. 
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